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É] es lo mismo, señor pesimista, el suyo, que cuenta entre sus tim 
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ñor. que no me he encontrado con 
una sola persona bien nacida que 
no haya tenido una felicitación 
no para mí? Yo pensaba: O este señor 
¡periodista está muy mal 
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sabios, clérigos y laicos.—¿Qué le 
parece, señor Lozano, esto de clé-
rigos y sabios en boca de Noel— 
que vieron la luz primera en el 
viejo solar ibérico? 
Noel no se burla de las grandes 
figuras heroicas de la raza; lamen-
que no hubo bicho viviente a 
quien preguntase por su interesan-
te persona que no me dijese: 
"¿El señor. . . ? ¡ ¡Oh, oh, oh!! 
Buena persona, pero buena, bue-
na." Cuanto al segundo pensa-
miento, también tuve que desechar-
te, sí, que la admiración del pueblo j lo, porque todo el mundo me ase-
se hafa concentrado en los héroes ¡ guró que como borrico ' 
i n -
o era us 
ted bastante, pero, eso sí, mal 
tencionado. 
Ahora, dígame usted, 
señor, ¿a qué se debe ese 
buen 
éxito 
del valor y apenas haya quedado 
ninguna para los de la inteligencia 
v el saber. 
Noel, en fin, después de refe-̂  
rirnos la obra gigantesca que en mío que han tenido sus ataque 
las ciencias, morales y físicas lie- contra mí? 
vi a cabo el genio de la raza, la-| Que usted escribe mal, salta a 
menta el que no haya sabido este la vista; que es usted bastante 
último aprovecharse de ella. bruto lo pregona la fama. Pero 
Ya usted ve, señor pesimista, que ¿acaso son razones esas para que 
no son lo mismo las aseveraciones j cuando usted quiera insultar, elo-
E l d e s a r m e m u n d i a l y e l d e A l e m a n i a e n p a r t i c u l a r s o n l o s 
a n h e l o s d e l o s A l i a d o s y A s o c i a d o s a l c o m e n z a r e l a ñ o 
í o r i a ? Porque 
6n de la paz; pero por ahora no", t é r r a no h a b r á de consen t i r en p a r a , pasada g u e r r a , 
i' se f i g u r a e l " W a s h i n g t o n Post" l i z a r s u P r o g r a m a s i N o r t e A m é r i c a | ds atrocldade-. 
las otras dDs nacionfta. n m n i ' 
DESDE NUEVA YORK 
LA A D O R A B L E I N G L A T E R R A 
Los auspicios de 
DP2 rnn 
dC'beuse 
dtmthlA ~ ' veruaaera y i c u c i ó n de 
ü u r a b l e p ^ con que empieza e l a ñ o , I 
lo ™ . a dcs razone3 Pr imordia les 
tados Unidos , 
al ver como los E s -
* * * * * * con t g S ^ & t á t t Z l ^ ^ * * * ^ Ví°-»1«'r""'» » 
l i za r l a c o n s t r u c c i ó n de buques de 
gue r r a de sus respect ivos p rog ramas i 
navale t , amenazando g r a v a r a los c o n - , 
t r lbuven tes en esta é p o c a en que las 
naciones todas t r a t a n de r e c o n s t r u i r 
sus r iquezas t a n d l s n r n o i d a s po r la 
G r a n guer ra , con cont r ibuciones e I m - i 
puestos tales, que r ea lmen te paral iza- ' , 
r í a n í o d a ac t i v idad paci f i s ta . 
E l periOdlco " T h e W o r l d " de Nueva 
Y o r k , tocr.do como d e m ó c r a t a de m a n -
tenedor de las doc t r ina^ de paz m u n -
d i a l de l Pres idente W i l s o n , i n i c i ó l a 
c a m p a ñ a de desarme m i s t a r y a m a r í -
4imo ya t e r r e s t r e , p regun tando a t o -
armamento, como 
•* • * 
de quien ve los conventos como 
archivos milagrosos y refugios sal-
vadores de todas las ciencias, y 
usted que no distingue en ellos si-
no signos y causas de la decaden-
cia española. 
No estamos conformes con al-
gunas aseveraciones del señor Noel 
v mañana, en el editorial, diremos 
cuáles son. 
« « « 
Alguien dijo ayer que a nos-
otros nos educaron en los jesuí-
tas. 
¡Quién pudiese decir lo mismo 
de algunos compañeros que no 
dan sido educados en ninguna par-
te! 
Eche un vistazo a su al rede-
dor el mismo que eso escribe y 
pronto se convencerá de lo que 
'e decimos. 
gie y viceversa? 
Yo le puedo asegurar a usted 
que los trescientos mil números 
de su estupendo periódico me 
están haciendo mucho favor. 
Lo que dijo usted ayer de que 
"el que lo hereda lo hurta," ha te-
nido este delicioso comentario de 
los que me lo contaron: "Alégr 
se, Rivero, que no todos, ni 
que lo escribió, pueden decir de 
dónde hurtaron lo suyo" ¿Quic-
re usted gente más maliciosa? 
Como soy agradecido, no tengo 
inconveniente en hacerle el recla-
mo. La tirada de su periódico, fa 
bulosa de por sí, se acrecentará, sin 
duda, con esta cartica. Pero le h 
dicho que yo soy agradecido, y me 
gusta, ya que se corre que su co-
losal rotativo tendrá que pararre 
a poco que dure esta quisi-cosa de 
lia moratoria- "hacer bien por 
alma del que van ajusticiar." 
Carta a un ilustre periodista> Cuando llegue ese momento 
tjne, aunque no sabe escribir, dice aciago podrá usted satisfacer su 
<pte da la cara, con la que supone ' viejo anhelo de entrar en este pe 
•nos que redacta los artículos; ra- riódico. Plaza de matones no 1< 
u n a verdadera 
que l s ct s tías i es, G r a  B r e - no hac ia l o p r o p i o , 
t a ñ a y J a p ó n , van a estar mano sobre Y aunque q u i z á s l o que vamos a 
raano, inertes, esperpnce a que' decis ahora n o tenga estrecha r e í a -
is adquieran la su - ¡ c i ó n \ o n ese e m p e ñ o de los Estados 
I remacla nava l para d e s p u é s hablar j Unidos de dominar e l mar, es e l caso 
de aesarme? 1 que Ing la terra e s t á t r a t a n d o y a con 
E n cambio, aleccionado H a r d l n g ! los Estados Un idos p a r a consolidar 
p o r l a maravi l losa leva de cuatro ¡ su deuda de 5,000 millones de P « s o s ; | abyectos, degradado 
millones de soldados para l a G r a n y has ta dicese que se e s a b l e o e r á n ' 
guerra, merced a l servicio mi l i tar ' anualidades p a r a el pago de principal 
obligatorio, creado por eso mismo ¡ e intereses . L ibres ya de esa t u t e l a 
que hoy pisa de ' no escrita, pero que flota en l a at-
nuevo esta I s l a , sabe que puede pres- j m ó s f e r a que respiran e l acreedor y Q ! 
cindlr por ahora de tener u n g r a n deudor, Ing la terra podrá» desarmar o 
e j é r c i t o terrestre y y a (Jice que en1 o o n ü n u a r s:% 
vez de los 300,000 soldados que pedia p lazca , 
el Secretarlo de la G u e r r a , Baker , 
^ A L Í 9 2 1 ; 2 2 ' nnftqUÍere ^ ^ E n cuant0 a l desarme de Alemania 
150,000 L o s 300.000 como d e c í a el y especialmente de B a v l e r a que des" 
r General Persjng , contestando a la In- de ue fué &m el General Ludendorff, 
dos .os hombres prominentes de las v i t a c i ó n de T h e W o r l d para que di- hace sels meseg> se ha transformado 
granues potencias y desde luego a los jese su o p i n i ó n sobre l a paz, costa-1 en un v ¡ v e r o ¿e mi l i tar is tas tam-
r e p ü b l i c a n o s eminentes de los Estados r ían 5 millones de pesos a l dia, a la ¡ b i é n c o n d u c i r á a l a paz. porque es 
Laidos , s i estaban por e l desarme, que N a c i ó n , o sea 1,725 ml l lcnes a l a ñ o . ¡ i n d u d a b l e que a l l í se c o L s p l r a p a r a , — - * v i v a l a UDertad! E n m u d e c í a n 
l a Asamblea de l a L i g a de Nacloi ' ' r e s tab lecer l a M o n a r q u í a y c o l o c a r l o s senegaleses. porque l a l ibertad 
- se parece a l a que 
tiene un reo asegurado por el gr l l le -
CJU os ia e x p o s i c i ó n p a r a demostrar j te. Cuatro a ñ o s de lucha bastaron 
r " | d c t n eM5 cargo al General Scdtt. que i qUe en A l e m a n i a se consp i r a y se i para redimir los p a í s e s o p r i m i d o s 
I h presentes q u e r í a n soltar prendas. p pIl?a del propio modo. I quiere volver a agitar l a antorcha | L o s esclavos cayeron de rodil las 
s i n saber lo que respecto del desar-1 pero ni Hardlng. ni l a P r e n s a que; do l a guerra, digamos l o menos po-1 
recibe sus Inspiraciones h a n contado j slbla de nuestra propia cosecha, pero 
con l a tenacidad del Presidente W I l - i en cambio aportemos l o que los mis-
son que. f i e l a gus p r o p ó s i t o s de Im- i mos alemanes dicen, porque t i los son 
uos i i fndesca q«: - l legaron • 'os » I n g l a t e r r a ! . . ¡La gloriosa F r a n c i a . ^ -
Estados Unidos poca informar sobre Vieron a t r a v é s de los horizontes J a l 
av.mros de su patria dicen horrore? ¡ figuras de Mostesauieu. de Dumas, d« 
Je I n g l a t e r r a . ¿ S e r á v e r í d i c a l a h i s - ! R e n á n , de A'oltaire, de V í c t o r Hugo, 
nosotros, durante la I de Gambetta. S u r g í a n del E l í s e o • 
habianms o í d o hablar . Iban ascendiendo a l a a l tura entre 
atrocldade- cometidas por los ale- | nubes nimbadas de oro. Luego se d i -
manes en B é l g i c a . Enconces—movi- j lu ían en rayos de sol , y a l cernirse 
dos por sentlmiento-s humanitarios,— l a noche sobre el planeta fulguraban 
condenamos Inexorablemente a los ¡ como s a s a s luminosos en un é t e r 
que mutilaban n i ñ o s y s e n t í a n cierto creado por o l í m p i c o s dioses. Llenos de 
deleite ante las torturas de v í c t i m a s ! entusiasmo, fundidos y a e l e s p í r i t u 
indefensas. E l cable d e s c r i b i ó a los de F r a n c i a , aunque no conociesen a 
teutone  como monstruos. E r a n seres F r a n c i a ni a su e s p í r i t u , cantaban; 
p í e n s t 




E n e t e o s t í r 
seres : 
s ^ v a j l s u o -dVVo-rTas' J S Ü J f ^ J 
t r a r o n a saco en v i l l a s y ciudades y 
n i s l q m e r a se horrorizaron c u ¿ d o 
Ü l S S S * * de sus c a ñ o n e « estalla-
í ? H n f e m r 0 .de ,OS temPlos r edu-c i r l o s a p o l v o . Iban a las b a J n ^ 
I T ^ 0 h í m n o 8 b á r b a í o ^ y ^ 
s'aTlad'or116 S a P l a ^ n t e . ava-
sallador, aunque fuesr conseguido a 
costa de r í o s de 
t ía . 
Peuple francais, peuple de bravt 
L a l iber té r'oavre ses bras! 
On nous dlsalt: Soyer esclave.;, 
Nous avons dit: Soyons so ldad! 
Y a s í marcharon hacia el enemu.. 
carabina en ristre, á v i d o s de aplastar 
s t r a r . P h s a n f e ' no ^ s p e r m i - | a todos los '•boches-. Pel igraba la 
H M ^ O T n w - i d a , ? ° s con el ene-! ,lbertad y peligraban todos los libros migo. Todos los o u e b l o « d«i o r b e -
congregada en Ginebra r e c o m e n d ó tan Bl l ss oue fué comn 
gados de las Naciones de nrimer n r H ^ n L i ^ , ~ 
p e l s el 
exceptuando l a n a c i ó n turca—slnU.-. 
ronse Indignados, y A l e m a ñ l T v i i e 
al momento acosada por toda, las r a ! 
zas. . V i v a l a l ibertad' 
los senegaleses, 
tiene grandes s i m p a t í a s en Bav lera , 
ion sin duda por la cual salen es-
tos Un duros y tan puercos. 
Muy señor mío: 
El objeto de la presente no es 
hay en la nómina, pero le puedo 
brindar la de ayuda de cámara de 
este su servidor, Pepín como usted 
dice, o José í. Rivero. 
otro que el de dar a usted las más P. D. 
expresivas gracias por los ataques, Ya ve usted que tengo dos nom-
bres. fuertes y definitivos, pero esa sí, 
corteses y urbanos, como corres-
ponde a una personalidad tan ho-
norable como usted. Director de 
^ rotatiyo tan formidable cómo 
Si usted necesita uno, coja 
cualquiera de ellos, que así al me-
nos no habrá quién no lo tenga 
por persona decente. 
nje p e n s a r í a n sus pares. 
Y realmente, aunque era de esperar 
que los particulares abogaran por e l 
desaimb, nadie esperaba que las na-
ciones dieran una c o n t e s t a c i ó n defini-
tiva sin ponerse de acuerdo. 
lE ' Presidente electo do los Estados 
Unidos h a dicho que, r,a cuanto a l de-
sarme naval que a l l í rolo puede pro-
ducirse en la s u s p e n s i ó n del programa 
naval de conrtrucclones que ha de es-
tar terminado en 1924, no ha llegado 
t o d a v í a él momento de temar una de-
c i s i ó n . Y aunque no e x p r e s ó los mo-
tivos, bien pudiera cualquiera decir s i 
e s t á a l tanto de los proyetos de a r m a -
mento formidable de l a Gran B r e t a ñ a 
y J a p ó n , que hay que saber primero 
le que e£aF. dos naciones piensan del 
desarme. 
poner l a paz a l mundo, v a a dirigir 
una I n v i t a c i ó n a las Naciones, s e g ú n 
¡d i ce el New l 'ork Herald del l o . del 
corriente, p e r i ó d i c o adversario de 
Wi l son y del Partido D e m o c r á t i c o , 
que s e r á precedida de l a p r e s e n t a c i ó n 
de un proyecto de ley en el Senado 
por el Senador Walsh . para que ce-
lebren una Conferencia a l objeto de 
obtener e l desarme internacional . 
Y es claro que al dar esa paso M r . 
Wilson. a d e l a n t á n d o s e a las d e m á s 
Naciones, sabe que tanto por la re-
d a c c i ó n l e í programa de construccio-
nes navales como por las sumas de 
que dispone l a U n i ó n p a r a real izarlo. 
en tal materia testigos de mayor ex 
c e p c i ó n . 
p a í s e s 
esclavos cayeron de rooiuas. y 
W*****<**-~1lvdMáM a M a h o m a - mien-
tras las grandes potencias 
Uan E u r o p a . 
flrí i á S S S E r , n ' que no Pudo nl Po-
m n ^ ,m,rSe' man(la SU8 h ^ por el 
mundo en m l s í ó u de dolor 
que desasnaron a los pueblos e s t ú p i -
dos. H a b í a que sa lvar una y otros del 
incendio. L a s l lamas e n v o l v í a n l a 
t ierra, y por entre el humo alomaban 
los c r á n e o s mondos y pelados de loe 
subditos del K a i s e r . ¿ D ó n d e queda-
ron K a n t y Goethe y , W a g n e r ? . . . L a 
Alemania de hierro, brutal. Imperia-
lista, p o n í a s u planta sobre la memo-
r ia de sus genios, y avanzaba, avan-
zaba, tinta de sangre la espada, enro-
jecido el casco, con el fin de apoder-
> repar- 158 d"1 P a r í s , Meca de la c i v i l i z a c i ó n y 
el progreso. Matadlos. Dadles el ú l -
timo golpe. P e r o . . . ¿ q u é vals a ha-
L a paz ha llegado, y los puo-
Un miembro p r o m í n e n t o del Part í -1 hechor -
chos como este: Ing laterra ha en- que no es Ubre, os Increpa . No h a g á i s 
gente caso de sus lamentos, porque voso-
cer 
Relatan 17,055 gimen en la esclavitud. Ir landa . 
do Social D e m o c r á t i c o c'.o A l e m a n i a ¡ v í a d  
e l doctor R i c h a r d Grel l ing . p u b l i c ó en soez y del hampa que goza cometlen- itros' soldados voluntarlos, h a b é i s h r 
S u i z a en 1915 un libro que se ^o monstruosos c r í m e n e s L l e g a n a : chado por l a libertad de F r a n c i a -
Utula " Y o acuso" en e l que denun- . Una casa cualquiera, mandan sa l i r la " 
ciaba a Alemania de perturbadora de fa inl l ia que l a habita ^ l a acribi l lan 
^ « « • I * b a l a z o s . . . N o queremos seguir . E l 
onfduo , demasiado horrendo, asaz 
macabro, causa e s p l í n . L o s ingleses 
no proceden de manera tan v i l lana . 
rm .. . 
paz del mundo, de tal modo 
produjo una profunda s e n s a c i ó n In-
ternacional. 
Y ahora en un a r t í c u l o que se pu-
b l i cará en este mes de Bnero en la 
'Yale Revue," 01 doctor Gre l l ing di-
ce entre otras cosas: 
" E l temor del bolshevismo, que los 
Pur.Ierp encontrarse Hardlng con g laterra y J a p ó n para tomar tan glo 
una gran o p o s i c i ó n dent~o de su mis- 1 r losa Iniciat iva 
e s t á en mejores condiciones que I n - m i l i t a r i s t a s y reaccionarlos ¡ i l emanes 
h a n venido explotando en loo dos úl 
p e r i ó d i c o tan Im-1 J h e T r l b n n e de New Y o r k dice, 
portante como 'The Washington Post' refirienlose a s u corresponsal Arth 
en u r articulo de su numero del pr i -
mero del corriente titulado " E l domi-
n í i del mar" dice que hará bien e l 
Gcagreso on ser cauto en du. ipoüesrse 
do ir s medios de defensa nacional, y 
a ñ a d e , "dentro de tres a ñ o s , cuando 
la bandera de las estrellas y las han 
timos a ñ o s es mucho m á s peligroso 
que ese mismo bolshevismo. porque 
l a consigna "Hemos de pr jteger a l 
— ¡ E s t a d o a l e m á n contra el terror y la 
Draper que toda l a P r e n s a inglesa. i r e v o l u c i ó n . , que se di6 en D ^ j e m b r e i s e expresaban entano 
s in e x c e p c i ó n , a p o y a r á el cese de las , de m 8 cuando l0g sociallsfas inde-
c o n s t u c c í o n e s navales si los Estados p e n d i e n t e « renunciaron svs puestos en 
Unidos y Japór . han de abstenerse el Gobierno, ha creado un e j é r c i t o de 
t a m b i é n de seguir botando nuevos mercenarios que se h a Ido apoderan-
buques a los mares . do gradualmente de los resortes del 
T h e E r e n l n g 'SSnndard 
Ing la terra . 
A h o r a y a e t á n vencidos lor? ' bo-
ches". L o s Estados Unidos se Intere-
san por l a suerte de I r l a n d a . T a r d o 
se acuerdan. A l b l ó n , hoy m á s pode-
. wumm. . rosa , no suelta la pre sa . I^a L i g a no 
Son e s p í r i t u s selectos. E s o lo creer la- I podrá resolver el pleito, porque en l a 
mos s i se tratase de E s p a ñ a qu^ siib- | mandan F r a n c i a c Ing la terra . 
yng<K t o r t o r ó y a n i q u i l ó a veinte r e - ' ¿ c ó m o Ir landa l l e g a r í a a ser repúbl í -
públ í cLs soberanas e independientes, ! c a * lector tal vez lo adivine: con 
¿ P e r o de A l b i ó n . . ? ¡ V a y a , v a y a ! A otra g u e r r a mundiul . Por el momen-
mi no me h a r á n tragar esa pi ldora . , to es Inúti l Intentarlo, pues los Ingle" 
y sospecho que los Irlandeses se que- \ ses c o n t i n ú a n siendo» "esp ír i tus ce-
j a n de vic io . 1 lectos". 
L o s partidarios de l a santa causa i 
a s í : " L a libre 
J e s ú s Prado R O U f t l O ü E ; 
d.s Hoto sobre la armada mas po-1 que los Estados UnldosTuedS pro^ ^ 
derosa que jamás vieron los mares, ducír la quiebra de Inglaterra y J ? . S ^ i ^ * 
muirán Int. TTstaHrm TtntAnm « J i . . . Jz ? 1 . 3 - 7 Ja Ese e.iército de mercenarios aun SP l ? l £ S t ^ ^ ^ ^ ^ Pón y quizás de ^ a n c l i r s T ^ V p ^ Be podrán . la r educc ión de su armamento^'na- ¿ a n on r ^ l T z ^ ^ ^ ^ ^ j j g » ^ 
v » ! con la m i r a puesta en la d l s m í n u - el p r o p ó s i t o de tener una marina de j timo al menos por í a s 
Cfón de lar cargas de les Presupues- Ruerra superior a. cualquiera otra > 
tos de los varios pueblos y en la con- Nac ión , porque es seguro que Ing la - < P a s a a la p á g i n a 4 
promesas do 
l a o i r o n C e n l r o A n i B r i c a n a y l a a c í i í o d d e N í c a r a g o a 
L o s a r m e n i o s s e v u e l v e n m a x i n i a l i s t a s . - E l p l a n p a r a v o l a r e l l o c a l 
e n q u e s e h a l l a n l a s J o y a s d e l a C o r o n a I n g l e s a . 
M e j o r a o d o e l p u e r t o e n o t r o s p a í s e s 
Informe del Cónsul de Cuba en Londres 
E l Secretarlo de Estado h a t r a s l a d a , oxnlotarirtn 
do a l Club Rotarlo de la Habana, el 
siguiente informe del C ó n s u l de Cuba 
en Londres, relacionado con lo que se 
hace en otros p a í s e s por mejorar el 
puerto. 
NOTICIAS DEL PUERTO 
^ B A R C Q D E 
Procedente de N 
R E P A R A C I O N E S piñal , un caso y una d e f u n c i ó n ; I n -
fluenza 4 casos, y una d e f u n c i ó n ; 
ueva Y o r k y Hamp- s a r a m p i ó n 36 casos, y doce defun. 
¡J* Roads l l e g ó en l a mafian? de hoy ¡ cioneg' 
«1 barco reparador de l a armada 
^oiericana "Prometheus" que des-
l a z a 6863 toneladas. 
Eáte barco tiene u n a t r i p u í a c i ó n 
435 hombres. 
A. bordo trae cuatro hidroplanos, 
de los cuales e s t á perfectamente 
lato para ser utilizado. 
Se i r i m a ñ a n a 
"««de tiene 
L A I M O N ( K X T R O A M E R I C A N A Y 
L A A C T I T U D D E N I C A J I A G U A . 
S A N S A L V A D O R . E n e r o 7. 
L o s mlemb-os de l a C o m i s i ó n pa-
r a redactar las bases de l a U n i ó n C e n -
tro m e r í c a n a han estado trabajando 
en San J o s é de Costa R i c a s in vacar 
en los d í a s de ñ e s t a , habiendo con-
fcluído sus trabajos. L a s i t u a c i ó n de 
í c a r a g u a con respecto a l pacto con-
t i n ú a algo oscura; pero so han enta-
blado negociaciones encaminadas a, 
una t r a n s a c c i ó n que permite la en-
trada de dicho p a í s en l a u n i ó n cen- | 
tro americana. 
del Trabajo. Mr . Wilson, permlticn 
do a O'Callaghan la entrada en 
Estados Unidos, s in m á s requisitos 
Mr . Davlg d e c l a r ó que el permiso. -
ios otorgado por el Secretario del Trabajo l Centro n ú m e r o 3180. de fech 
5 ^-^yt.™*' .0'C!íU!íeh8JÍ entrara enUubre ú l t i m o , por la que 
Consulado de l a R e p ú b l i c a en Londres 
Noviembre 30 de 1920. 
S r . Pablo Desvernlne. 
Secretario de Estado. 
H a n a n a . 
S e ñ o r Secretario: 
Oportunamente tuve el honor de re-
cibir la atenta c o m u n i c a c i ó n de ese 
a 8 de oc-
te me en 
de 21 a ñ o s . E s t e h a b r í a 
de ser rodeado de una fuerte mural la 
we ladrillos, de no menos de 30 pies 
de a l tura y de un foco exterior de 12 
pies de anchura y 6 de profundidad 
quo h a b r í a de mantenerse s iempra 
lleno de agua. 
E l buen resultado que d íó este p r i -
mer muelle, hizo que pronto se co« 
menzara la c o n s t r u c c i ó n de Otros va-
rios; en 1805 se Inauguraron IOB 
• L O N D O N D O C K S " y en 1806 10» 
" I ^ A S T I N D I A D O C K S " . Con estaa 
construcciones y el auxilio que enton-
ces empezaba a ser eficaz, de los- fe-
r r c c a r r l l e r o s : l a cr i s i s q u e d ó conju-
rada. 
Pero Empresas concesíonarf»» 
B puerto se haya hecho para ob-1 habían luchado desde el principio e o ñ ante el C o m i t é de l a C o m i s i ó n de1 torizacíón l a v^nHa n I ^ V K . ^ ^ i 
C i e n que investiga la s i t u a c i ó n irln- 0 - C a U l ™ ¿ \ ™ ^ eficaZ carga y descarga dej tena2 o p o s i c i ó n p o f t t K ' S u Z 
desa, el d ía 17 del actual , /echa en que m i t é , f ué d I c { ^ i a s i n S S t f B ? con ? a ! S T S S S S y eVl tar co^^nea cn' ' 
E L L A K B B L W I N 
E s t e vapor americano l l e g ó 
I J a o k s o n v í l l e con carga general . 
'10 
pa ra Guantanamo 
apostadero. 
E L 
E l pailebot cubano Gabriel Pa lmer 
l l e g ó tamhdén en la m a ñ a n a de hoy 
de Mobila, en lastre . 
G O V E R N O R C O B B 
^Procedente de K e y West h?, Hega-
"^Por americano "Governor 
Vie trajo carga general y pa-
V ¿ . ^ ? tntre ell03 los s e ñ o r e s J o s é 
, *? lh«Jo1111 E . ^ r t ¿ , " M ^ a i o " s i -
j j j í u i a , s e ñ o r a A l í c e Gibson y fa-
^ a o Or* B e ^ Gabrie l R - Ru,z ' 
Ulf l l i ~ fz0*1 f r i q u e Naranjo y fa-
7 otros. 
E L F E R R I B 
ftdo JosePh R . Parrot h a l le-
c*rKa^Lrf_y .Wost con 26 wagones de 
E L P A T R I A L L E G A R A M A Ñ A N A 
S e g ú n c á l c u l o s hechos por el C . M . 
de la Marina en vista del ú l t i m o aero- j 
grama recibido del buque t cuela " P a ; 
tr ia ," se cree que dicho buque llega-1 
rá m a ñ a n a , s á b a d o , por la tarde, o el 
domingo a primera hora. 
A l c a d á v e r del ministro de Cuba en i 
el Ecuador, s e ñ o r Mendoza Guerra , 
que viene a bordo, se le t r ibutarán 
loa honores militares correspondien-
tes. 
D E V O L V I E N D O V I S I T A S 
L O S A R M E N I O S SE y r E L y E 5 
M A X I M A L I S T A S 
C O N S T A N T I X O P L A , E n e r o 6 
Debido a la presencia de poderosas { 
fuerzas rusas en Armenla , el Gobler- ; 
no de E r i v a n , d í c e s e . ha decidido el i 
l i c é n c i a m i e n t o de todo su e j é r c i t o , ' 
s u s t i t u y é n d o l o por un e jérc i to m a x í -
m a l i s t a organizado a lo largo de las ' 
l í n e a s "soviet'*. Trescientos o f i c ía loa | 
armenios han salido para Moscovia, 
donde s e r á n distribuldcs entre las 
academias militares r u s a s . 
U n tren escolar, d í c e s e . ha llegado 
a B v i r á n con el objeto de convertir 
al c o m u n í s q i o a los aldeanos» y tra-
bajadores armenios. E l jefe de los 
comunistas armenios ha completado 
sus preparativos p a r a el primer Con-
greso armenio soviet, que se r e u n i r á 
pronto y se o c u p a r á en l a reconstruc-
c i ó n del p a í s . 
se r e ú n e de nnevo el c o m i t é . I S e c r e t a r í a de Estado . 
E l hecho de que el caso de O'Ca A p e s a r l e que el Secretarlo W i l -
llaghan aun no h a sido oficialmente! son a ú n no hab ía resuelto hoy nada 
trasladado a l a S e c r e t a r í a de Bstadn acerca del recurso de a lzada presenta-
por la del Trabajo y no obstante ha- j do por O'Callaghan contra l a reso-
ber manifestado e l Secretario i n t e r i - ¡ l u d ó n de l a J u n t a Investigadora nes en que hoy se nos h a presenta-
no a l Estado. Mr. D a v l » , de que s u i Newport News, p r o h i b i é n d o l e l a en-1 do> h a constituido el tema de luchas 
| S e c r e t a r í a no estaba dispuesta a sus - , t rada en los Es tados Unidos, dices© ¡ geculares en puertos dei 
| pender las restricciones relativas a que debido a l a disparidad de criterio i contlnente europeo y de esto p a í s , y. 
existente e ^ o las S e c r e t a r í a s de E s - gin dud un egtudio cnidadoso de las 
tado y del Trabajo en lo concerniente! 
a 
los muelles, como l a quo en estos mo 
montos, s i no paral iza, dificulta a l 
menos en grado sumo el funciona-
miento del puerto de l a H a b a n a . 
E s t e problema, casi nuevo para 
nosotros, a l menos en las proporclo 
j los pasaportes en favor del Alcalde 
, 0 ' C a l l a g h a n . esa d e c l a r a c i ó n de M r . 
D a v í s no cambia en nada la s i t u a c i ó n 
' del Alcalde de C o r k . 
C e n e r u . 
E L 
J ^ X C I P E D E V I A N A 
V k o * M i L ^ P ^ o l " P r í n c i p e 
I t r a D C B W 611 l a madrugada de hoy 
( ¿ J f 0 8 de Canarias y Barcelona 
D E C L A R A C I O N D E L C O M I S I O N A D O 
M R . K R A M E R . 
W A S H I N G T O N , . Enero 7. 
E l Comíá ionado K r a i n e r m a n i f e s t ó 
hoy que los Estados Unidos j a m á s po-
drán considerarse completamente "se-
cos." a pesar de que tarde o tempra-
no la p r o h i b i c i ó n s e r á un hecho. 
E l sentir general en todo el pa í s es 
favorable a l a p r o h i b i c i ó n la cua l 
vendrá d e s p u é s de l a presente gene-
r a c i ó n . Esto no quiere decir que de-
j a r á de haber algunas personas que 
tomen bebidas intoxicantes en rus ho-
gares. E l comandante del acorazado ame-ricano Minnesota surto en puerto ha 
aátmfn í>n la m a ñ a n a de h y a devol-l 
^ e r la 4 l Í que le hizo el Cap i tán | ^ P E W n S O D E J E N T R A D A A L A L 
de del Puerto. 
p r E L P O R T A N T O N I O 
* * * * J ^ l í (le B(>3ton ha llegado el 
^ c a « f l r a n o Port Antonia que 
U n a f ^ e e n « r a l . 
i ? d« este vapor 
5 ] S L 0 s l ^ e n t e : 
mennlngltla cerebro^s-
E L F L A N D R E 
E l vapor f r a n c é s Flandre se espera 
que llegue r. este puerto del n al 
12 del actual . 
C O N T R A B A N D O 
A dos tripulantes del vapor Santa 
Isabel le fueron ocupados hoy 112 ca-
jetil las de cigarros turcos que trata-
ban Introducir de contrabando. 
C A L D E D E C O R K 
W A S H I N G T O N . Enero 7. 
S i n tener e n cuenta l a acti*.ud que 
en def in i t iva se a s u m i r á acerca de I& 
en t rada e n este p a í s del A l c a V e de 
Cork , Dan i e l J . O 'Cal laghan, l legado 
a N e w p o r t New como pol izonte y. s i n 
pasaporte, los acontecimientos de lus 
ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o horas pai*«vjn 
haber e l iminado todos los o b s t á c u l o s 
q u q se o p o n í a n a l a r e a l i z a c i ó n del ob -
j e t o de su v i s i t a a este p a í s . 
' L o dispuesto aye r por e l S o c i e t a r i o 
CHIRIGOTAS 
( M ú í d c a de E L J l ' R A M I , V i Oj 
Dicen que Crowder lo dijo 
a M en ocal, 
rbú c h ú 
c h ú c h ú 
que l a moratoria llene 
que cesar 
c h ú r h ú 
cha rhú 
Que el Banco solvente 
firme q u e d a r á 
y el Banco quebrado 
se d e s p l o m a r á 
Esto se asegura 
esto se m u r m u r a 
no falta quien j u r a 
que esto es la verdad 
c h ú chú 
Que las elecciones 
se r e v i s a r á n 
por que mucha gente 
q u e d ó s in votar . 
Que se muestra W í l s o -
del todo ímparc ia l 
con los candidatos 
que luchan a c á . 
Es to se murmura , 
esto se asegura 
no falta quien j u r a 
que esto es la verdad 
Dicen que los muelles 
se d e s p e j a r á n 
y que de este modo 
todo queda cn paz. 
t chú chú 
c h ú chú . 
SI esto es mentira, 
sí esto es verdad, 
s i s e r á as í , 
s i no s e r á . 
-.heroa y d u e ñ o s do muelles particula-
res, para complacer a los cuales, el 
Parlamento les r e c o n o c i ó el derecho 
de entrar en los Docks, y de recibir 
carga de los barcos atracados a ellos 
s in pagar c o n t r i b u c i ó n ni derecho a l -
guno. F u é é s t o lo que se l l a m ó " T H E 
F R E E W A T E R C L A U S E " , Mientras 
s u b s i s t i ó el r é g i m e n proteccionista y 
cerca de 1.200 a r t í c u l o s diferentes es-
taban sujetos a derechos de importa-
c ión , lo que obligaba a la T a r g a a 
a la entrada de extranjeros s in pasa- < ¡u ' e r sa8 soluciones que aqu í se le han Permanecer a l g ú n tiempo 
tes, el Secretario de Trabajo d e c í a - i dado ' p o d r í a ayudarnos mucho a bus- macenes de los D O C K S I en IOÍ» a i -
r a r á con lugar el aludido r e c u r s o ' d e ! c a r "na buena o r i e n t a c i ó n par?, resol ' c ia de ¿ s e p r l r i l e ^ n o f u ^ ^ r T ^ n " 
a l z a d a s in dar traslado del caso a i a ¡ tVer *** dificultades de nuestros pucr- ! ftíderabl*, Pefro cuando "e Es t ab le* 
0Aunque sin , a p r e t e n s i ó n de hacer ios 21 año^dT^^^^^ 
un estudio a fondo de esa m a t e r i a he han las c o n c e s i ó n ^ g n r X ^ 
) repasado l a historia de los " D O C K S " obligaba a los buques a a i a c a f e n d ^ 
S e c r e t a r í a de Estado . 
( W F K D E P R I S I O N E R O S 
Enero 7 
jeado por los prisioneros llegados ^ r o su objeto no fué entonces facl-
i a a u í hoy aa 0Perac,one3 re la t ivas a l 
transporte do carfia, sino el de pro-
! E L P L A N P A R A V O L A R E L L O C A L porcionar adecuado abrigo 
D O N D E S E H A L L A L A S J O Y A S ! cos P a r a sus reparaciones 
D E L A C O R O N A . 
L O N D R E S . E n e r o 7 . 
E l Mayor General S i r Georgo J . 
Younghusband. g u a r d i á n de las joyas 
do l a corona en l a torre de Londres , 
hablando hoy del complot reciente-
j mente descubierto y que tenia por 
cargando en lanchas. :o'lo pago a 
D O C K S , la L i t u a c i ó n de esas empre-
sas se hizo en extremo precar ia . 
U n a vez terminado el monopolio 
a los bar - i s u r g i ó otra empresa de considerable 
L a prime-1 Importancia. " T H E S T . W A W T H A R I -
puerlo de L o n d r e s ' N B D O C K S C O M P A N Y " que contribu-
j mencionada t u v o | l y ó poderosamente a hacer tan m i n o -
rar a fines del siglo X V I I I . G r a n - 1 s a l a competencia entre todas, qne lee 
des flotas mercantes s o l í a n l legar en | f u é preciso entrar en negociaciones 
aquel los t iempos en que t o l o se aven 
t u r a b a n a c ruza r los mares cn g r a n -
des cdnvoyo-, y l a a c o m o d a d ó n do 
objeto volar el local donde se hal lan 1 Un0 06 S ? 611 el PUerto y su des-
las joyas, dijo que en su o p i m ó n se 
j mejante cosa era vlrtualmente impo-
sible, debido a que el recinto donde se 
guardan lag referidas joyas h a sido 
hecho a prueba de cualquier d e s m á n , 
y se ha l lan vigiladas de d ía y de no-
che. D í c e s e que en los documentos 
ocupados hace poco d á n d o l e s í n s t r u c - , . 
cienes a los s í n n f e í n e r s de volar el | ^ i ^ e r t ° ; ^ i S ? L 
local de l a s prendas se d e c í a que •Ér' ^ F ^ A S y » 
carga, sobre todo, daba lugar a difl 
cuitados s í n n ú m c r . o A semejanza de 
lo que se dice que ocurre hoy en Cuba, 
los ladrones del puerto se m u l t i p ü c a J 
que culminaron en la fus ión de nné* 
en otras, quedando reducidas en to-
tal a cuatro grandes C o m p a ñ í a s , a s í -
(1S38) India Company, formada por 
T h e Eata West India y la Ti lbury 
Docks . 
(1864) london Company, formada 
por T h e London and S t Kathar lne 
u n a c u a d r i l l a de é s t o ? , confesaba que! b e r t . 
u gente h a b í a robado en e l Otofio 
de 1797 a z ú c a r de los 




L A R E P U B L I C A . S O V I E T L L A M i A 
L A C O M I S I O N D E A U X I L I O . 
C O N S T A N T I N O P L A . E n e r o 7 . 
L o s representantes de la c o m i s i ó n 
de auxilios en K a r s , Armenia , han s i -
do l lamados por l a R e p ú b l i c a Soviet 
en dicho lugar para celebrar una con-
ferencia, p i d i é n d o s e l e s que presenten 
una cuenta exacta d« todas las pro-
P a ¿ a a l a p á g i n a 4 . 
buques surtos 
O C H O M I L 
m e r c a n c í a s 
perdida en ese a ñ o , se e s t i m ó en qui-
nientas seis mi l l ibras, c i f ra fabulosa 
en r e l a c i ó n con el valor del dinero y l 
qon el volumen del comercio en aque-
l l a é p o c a . 
T a n gravo cr i s i s tuvo como conse-
cuencia el primer gran paso hac ia un 
T h e M i l l w a l l Dock Company. 
T h e Surrey C o m m e r c í a i Dock Com-
pany; y no obstante a ú n esas fusio-
nes p a r a poner fin a l a competencia, 
l a I n d i a y l a London C o m p a n í e s , se 
amalgamaren a s u vez en 1901 bajo 
e l nombre de T h e London and India 
Docks Company. 
Terminada as í aquella funesta r i -
validad de Intereses, empezaron a ha -
i cerse m á s hondas que antes las dife-
muelles para l a descarga! renclas entre las c o m p a ñ í a s de los 
D O C K S y los traficantes del puerto, a 
de ladril los, de no menos de 30 pies 
Compañía " W I E S T I N D Í A D O C K " fué 
autorizada para construir el primer 
muelle comercial de Londres para los 
barcos procedentes do las Indias Occi-
dentales, con un privilegio para su 
cuyas expensas r e n a c í a la p rosper i -
n í c . ? S**1»*. Diversas s o H c í t í d e s 
presentadas por las C o m p a ñ í a s a l Par-
Pasa a l a itófeína 4 . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
f>m J O S É I. RIVERO 
A D MI M I «TUave» 
EL C O N D E DKL. R I V I 
FtT.VEXA.DO K X 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
i mes S 1-60 
a Id. „ 4-30 
6 Id. „ 9-Of 
l Aflo „ 1 8 - 0 O 
P R O V I N C I A S 
1 ma* % 1-70 
3 Id . „ 5-O0 
6 Id . „ 9-50 
1 Afto „ 19-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 
6 Id . „ 1 l -OO 
1 A n o „ 2 i - o a 
A P A R T A D * ) 10Í0 T E L E F O N O S . R l C A C C i O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-fi201. I M P R E N T A - A-5334. 
MIKMRKO 1»E< A > 0 EN CITBJL VÍF XtA I 'KENSA ASOCIADA 
Jj* Prons* Asociada, iónicamente, llene derecho a otlMz&r para til p«« 
l»UracíOn, todus los despachos nue en « K e periódico se le acrediten, aif IX>IM 
las noticias Id-ales 7- las que no M screaiten a otra fuente .le informarlo». 
B A T U R R I L L O 
t ' n aprendiz me escribe, desde Gua- * 
nabacoa. a p r o p ó s i t o del d i f íc i l p r o -
b lema ac tua l—uno de los dos graves 
problemas , pues e l p o l í t i c o no es me- j 
nos grave—dic iendo sus opinones y | 
p idiendo las m i a s ; n inguna de las 
cuales r e s o l v e r á el caso. A m i j u i c i o , 
l a i n t e r v e n c i ó n e c o n ó m i c a que desde 
estas columnas , s i no ha l legado de 
Jure ha l legado de facto. Otros v no 
nosotros d a r á n s o l u c i ó n a l c o n f l i c t o . 
M i comunicante , depos i ta r io de f o n 
dos en Cuenta de A h o r r o s de u n B a n -
co, en vez de protes tar de l a m o r a t o r i a 
i ncos t i t uc iona l y todo, l a bendice si es 
e l pucnie pa ra l e g i s l a c i ó n adecuada, 
porque entiende pre fe r ib le l a demo-
ra, por l a rga qu parezca, a l a l i q u i d a -
c i ó n de los Bancos en q u i e b r a : s i d i -
nero y e l de tantos o t ros desapare- ' 
c o r í a en g r a n par te t ras esa l i q u i d a -
c i ó n , por o t r a par te lenta y d i f íc i l 
t a m b i é n . I 
En lo que no estoy conforme con i 
U n a p r e n r i i í es en l a idea de que a los 
depositantes en Cuentas de A h o r r o 
por c an t ' dade i p e q u e ñ a s , se les s iga 
as ignando ou el papel u n t res por 
c iento de intereses hasta a b r i l , pero 
que no pueden hasta entonces recupe-
r a r sus pesetas. 
Si m i comunican te conociera casos ; 
como yo , de ind iv iduos r e c i é n l l ega- j 
s, con f a m i l i a , que no han podido 
i c b r a r un p e q u e ñ o g i r o y pasan h a m -
bre v no t ienen ni donde pernoc ta r , 
y de infel ices obreros y de casi men-
d:go?. cuyas l ibre tas de ahor ros acu-
• l a m i s e r i a de cien pesos, de c i n -
t l i e n t a . v de veinte duros, que necesi-
t:'.!! pa ra comer o curarse , conven-
("ria conmigo en que por enc ima de 
toda c o m b i n a c i ó n y de toda m o r a t o r i a 
d e b e r í a devolverse a esos desgracia-
dos lo que po r p r e v i s i ó n v buena 
r o s t u m b r e h a b í a n ido deposi tando, 
confiados en l a honradez agena . 
Hay que d i s t i n g u i r entre el pobre v 
el r i c o , cu t re el " le jociante y e l i n -
fe l iz poseedor de dos pesetas. 
Recibo l a KovÍHla A r t í s t i c a do M i -
l á n , con el r e t r a to de l a ta lentosa Jo-
vonc i ta habanera Carmen M e l c h o r Fe 
r r e r y un j u i c i o e n c o m i á s t ' n o , en tu-
láfita, de su t r i u n f o en el t ea t ro Car-
'•ann; j u i c i o que r o m p a r t e n C o r r i e r e . 
I so!e, l.ih Sern y Persereranz ' i . p u b l i -
cá* o ' i o s las m á s impor tan tes de la 
c iudad g lo r io sa que os M i l á n . 
Car inon, m i aftnlguita, h i j a de J . 
Melchor Es te l l a , d e b u t ó en e l c i tado 
cpHcéo cantando marav i l losaraontc la 
6?.<ora l ' agl i í tccf . Y aquel p í í h l l c o de 
lun helecta e d u c a c i ó n a r t í s t i c a , tuvo 
1 plaugoa calurosos para nues t ra p - l s a -
n i ta . como las >> publ icaciones ci tadas 
haciendo constar estas que es cubana 
la nueva es t re l la , a cuya p r f p a r a o í ó n 
c l í r i b u i m o s sus amigos del D I A R T O 
.Te;-LÍcnau(io la p e n s i ó n del A v u n t a -
mien to de la Habana, p r o t e ^ t a n ' o 
c uando le f ué i n t e r r u m p i d a , y a lentan 
do v fo r t a l ec iendo en sus e s p e r a n z a » 
'a la art ista, en ciernes l iny una g l o r i a 
m á s de su p a t r i a . 
Unas palabras de la car ta que Car-
toen me escribe, gozosa con su é x i t o : 
' 'Dios me i lnmíñf t esc d í a — d i c e — c o n -
: agrando toda m i a lma a nues t ra ado- 1 
rada Cuba . A nues t ra colonia cuba-
na a q u í residente le estoy m u y he-
conocida ; a s i s t i ó en pleno a m i de- ' 
bu t l i a e i é m l c m e galantes obsequios 
de corbe i l les de f lores, adornadas c o n . 
log colores de nues t ra bandera E l p r o -
p io c ó n s u l , s e ñ o r Ros, que h o n r ó el 
acto con su .p r e snc i a , manda hoy un 
i n f o r m e of ic ia l a nues t ra S e c r e t a r í a 
lie Kstado, dando cuenta de u n nuevo 
t r i u n f o de l a capacidad cubana en el 
ex t r an je ro . Es toy c o n t e n t í s i m a , y a g r á 
decida de cuantos me ayudaron de a l -
Riin modo a ejercer l a p r o f e s i ó n que 
fué s iempre idea l y v o c a c i ó n para 
m f . " 
Como cubano con l a g lo r i a de esa 
a m i g u i t a ; como redactor del D I A R I O 
me .complace haber la es t imulado 
d e f e n d i ó ; los t r i u n f o s d^ mis paisa-
nos y paisanitas, t r i un fos d^ t a l en to o 
do t raba jo , en esta casa son celebra 
dos y compar t i dos . 
Escr ibo es ta en l a v í s p e r a de la 
l legada a Cuba de M r . Crowder , E n -
viado especial de los Estados Unidos , 
a bordo de u n crucero , t ras e l cua l 
v ienen otros barcos de g u e r r a de la 
m a r i n a amer icana . Y cuando escribo, 
todos p r egun t an ¿ a q u é viene el ge-
iif-.ral C rowder? 
Que si nues t ro Presidente l e r e c i -
b i r á o no ¡ y a lo creo que s í ! ; que si 
no se han l lenado r e q u i c l t o á d i p l o -
m á t i c o s ; que s i v iene a aconsejar, s i n 
que nadie le haya pedido consejos; 
que s i su v i s i t a es p r e lud io de in te r -
v e n c i ó n m i l i t a r o precisamente e l me-
dio de e v i t a r l a ; todo son falsas con-
je tu ras y ment i rosas ignoranc ias . 
C rowde r viene, en c u m p l i m i e n t o ár 
una c l á u s u l a del T ra t ado Permanen-
te, a ejercer en nombre de su gobier -
no las funciones de t u t o r ; a ver s; 
es posible conc i l i a r los deberes de 
Estados Unidos con las l imi t adas fa-
cultades del gob ie rno p r o p i o ; a poner 
fin s i puede a esta i n q u i e t u d y este 
desbarajuste, o a dec la ra r c u m p l i d a 
l a amenaza que c o n t e n í a l a Nota de 
M r . F r a n c i s : " S e r á dudoso que Cuba 
pueda seguir admin i s t r ando sus p r o -
p í o s destinos, s i no hace unas elec-
ciones honradas que ga ran t i cen la paz 
p ú b l i c a . " 
H o y mismo anunc ia ' "El Comerc io" 
que el proyecto de presupuesto pa ra 
el e jerc ic io ven ide ro asciende a c i en -
to c incuen ta y cua t ro mi l l ones de d u -
r o s . U n p a í s p e q u e ñ o , con menos de 
tres mi l lones de habi tan tes y de el los 
muchos mi les braceros e x t r a ñ o s , de 
paso en e l p a í s ; u n p a í s que Es t rada 
P a l m a a d m i n i s t r ó con 18 mi l lones al J 
a ñ o , no puede sopor tar 154, y menos 
cuando su p r i n c i p a l i n d u s t r i a se de-
r r u m b a y no hay d inero c i r cu l an t e n i 
c r é d i t o para consegu i r lo . 
H o y m i s m o r ep i t e " E l Comerc io" 
que l a i n m o r a l i d a d es insopor tab le , 
que el juego y todos los d e m á s v ic ios 
impe ran por toda l a n a c i ó n . H o y mis -
mo r e p i t e n va r ios colegas que el Es-
tftdc no ha pagado a l a mayo r par -
te de los servidores, maestros y em-
picados, sus sueldos de d ic iembre , 
por f a l t a de n u m e r a r i o , m ien t r a s 27 
mi l lones de duros que los c o n t r i b u -
yentes pagaron y a l consumidor y s1 
obrero cobra ron en los v í v e r e s , l a r o -
pa y los a lqu i le res , fueron Inver t idos 
por u n banco en especulaciones. 
H o y mismo todos son a l amen ta r e l 
paro de las f á b r i c a s y ta l leres , l a di-1 
ficultad de muchos centrales para em-
pezar l a zafra, l a c o n g e s t i ó n de los 
muel les y los» a ú n a l t í s i m o s precios de* 
las subsistencias, no obstante haber 
bajado considerablemente en l a n a - ¡ 
c i ó n de donde las a d q u i r i m o s . 
Y como si todo esto, que afecta a 
l a l»noionda, a los intereses do los c i u - ; 
¿ ¿ ' n o * y a l comercio con Estados 
a | | l o u M tres meses h a ; a h í de odios, 
b r ^ I o p o l í t i c o , de l a d e s v e r g ü e n z a que j 
r e su l t a .al no s-'ber m i i * n g a n ó las 
. 0 « innes tres meses h a ; a h í >' 
de amenazas, de pe l igros , de desespe-
raciones latentes y p r o p ó s i t o s de p r o -
v o c a c i ó n y de mayores u l t ra jes por 
par ta de 1O<Í fuer tes . E^to ya no solo 
afecta a la hacienda de los c iudada-
nos, s ino t a m b i é n a W t r a n q u i l i d a d y 
ni o H e n . porq tM la i n j u s t i c i a solo en-
gendra rencores y el odio no r azona . 
¿ Q u e a q u é viene M r , C r o w d e r ? 
Pues a eso: a lo que hemos estado 
anun- iando a los carentes de p a t r i o -
t f smo: a lo que hemos estado p rev ien -
do puto, taata concupiscencia, t an to 
derroche, t an ta enemis tad ent re l i -
1 r.-nies v oon^ervaderes y tan to des-
precio a las leyes y t an to o l v i d o de 1? 
rea l idad nacional por par te de t odos . 
U n a vez m á s sostengo m i o p i n i ó n 
de hace meses.; h u b i é r a m o s ido a los 
comicios de nov iembre los conserva-
dores con su candidato de de r ro ta , 
pero suyo, los l ibera les con su can-
didato, celebrando unas elecciones p u -
ras y decentes, y h u b i é r a m o s fiscali-
zado como era debido l a m a r c h a de 
las ins t i tuc iones pa r t i cu la res que han 
dispuesto del d inero de los c iudada-
nos, y no h a b r í a m o t i v o a lguno para 
l a venida del Minesso ta . 
Hacernos ahora los ignorantes y los 
pudibundos nac ional i s tas , es i n f a n t i l . 
J . N . A R A M B U R U . 
IIOIERA 
F l C o m i l é FjeontiTO de l a Sociedad 1 
de Torcedores 
Anoche se r e u n i ó e l V o m i t é E j ecu -
t i v o de la Sociedad de Torcedores , ea 
su l o c a l social de la ca l le de F i g u r a s . 
E l t ema de l a r e u n i ó n , lo c o n s t i t u -
ye ron los asuntos a d m i n i s t r a t i v o s , l a 
c r i s i s ac tua l , y las p r ó x i m a s eleccio-
nes de la nueva D i r e c t i v a . 
L o s Dopendtenfes de C a f é 
Es ta noche c e l e b r a r á j u n t a genera l , 
l a U n i ó n de Dependientes de C a f é , 
en L a m p a r i l l a 29. 
E n esta j u n t a d e s p u é s de ser d i scu -
t idos los asuntos a d m i n i s t r a t i v o s , en-
t r e los que figura el Balance Genera l 
del cua r to t r i m e s t r e , se n o m b r a r á l a 
C o m i s i ó n de Elecciones y se d i s c u t í -
L E C H E 
AeOíAR 116 
d e t e d o g 
r á n los ingresos y re ingresos de nue-
vos asociados. 
Los rezagadores 
E l Gremio de Rezagadores, ha ce-
lebrado una j u n t a en su l oca l de A m i a t T a m b i é n se d i e ron a conocer a l g u -
tad 95. | nos i n fo rmes de los c o m p a ñ e r o s de 
Se a p r o b ó e l acta de la s e s i ó n an- j Tampa , demostrando que s iguen ú r -
t e r lo r , el balance genera l y se d ió j mes en e l m o v i m i e n t o , dispuesto a 
cuenta del mov imien to soc ia l . | c o n t i n u a r por t i empo indef inido, an-
I N T E R E S A N T E S O B R E E L 4 0( 
C o n v e n i d l a s q m t i e n e n p i n a s t e l o a s s t n s t r e s l i b r o s d e c o n t a b i l i d a d 
( M O D E L O Y M E T O D O R E G I S T R A D O D E E S T A C A S A ) 
l a - Q u « puede levar l a c o n t a b i l i d a d en ellos cua lqu ie r persona con 
s ó l o saber sumar y r e s t a r . 
2a .—Por ser loá que ordena e l C ó d i g o de Comercio y estar den t ro de 
la e s t ruc tu ra que en el m i s m o se i n d i c a . 
3 a . — L a g a r a n t í a de esta casa Manufac tu re ra , a l que los use s e g ú n las 
indicaciones que en ellos se hacen, de encontrarse dent ro del Reg lamento 
pa ra la cobranza del Impues to del 4 por c iento sobre u t i l i d a d e s . 
4a.—Que a cua lqu ie r persona poseedora, nues t ro exper to Tenedor de 
l ibros , le c o n t e s t a r á sobre cua lqu ie r duda que se le presente, con s ó l o acom-
p a ñ a r sobre franqueado, cor. su d i r e c c i ó n . 
5a.—Que s i rve pa ra toda clase dtj Comercio e I n d u s t r i a . 
I M P O R T A N T E . — T o d o s nuestros l i b ros l l e v a n l a e t ique ta de «wU casa. 
Puede ver los en nues t ra F A B R I C A D E L I B R O S R A Y A D O S de E M P E -
D R A D O , 60, H A B A N A . 
Tenemos juegos de l ib ros de t res precios- 20, U 8 y $15. 
N O T A . — L o s pedios del i n t e r i o r , a d e m á s del i m p o r t e , r e m i t i r á n S2 ex-
t r a para gastos de e n v í o . 
. „ „ B E L M O > T E T C A . * 
Apartado de Correos, 2153. T e l é f o n o A - S l ó L 
C 20S lOt 6 
A LOS DETALLISTAS 
L e s o i r e m o s u n 4 0 ^ d e d e s c u e n t o s o - J 
b r e l o s p r e c i o s d e n u e s t r a l i s t a d e l 
m e s d e O c t u b r e 
Maribona y García 
F A B R I C A N T E S D E L P A N T A L O N P I T I R R E (Con Piesco) 
S A N I G N A C I O . 8 4 . 
tes de vo lve r a l t r aba jo s in el reco-
noc imien to de su personal idad social . 
Los Cigar reros 
E s t á n en p e r í o d o e l e c t o r a l . Para 
p repara r las elecciones dando a co-
nocer las aspiraciones electorales 
que t ienen los asociados, ce lebraron 
una asamblea, en su l o c a l social . 
Re ina g r a n entusiasmo en los t a l l e -
res de c i g a r r e r í a , con t a l mo t ivo . 
C. A L V A R E Z . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
S O C I E D A D J O V E L L A > O S 
L a J u n t a genera l y de E l e c í o n e s 
t e n d r á l u g a r e l d í a 8 de enero de 
1921 a las 8 de l a noche en el loca l 
que ocupa el Cent ro A s t r u í a n o en é l 
Pa lac io de Ga l i c i a . 
O R D E N D E L D I A 
1 L ¿ e c t u r a y a p r o b a c i ó n del acta 
de l a J u n t a an t e r io r . 
2 I n f o r m e de l a c o m i s i ó n de g l o -
sa. 
3 Balance t r i m e s t r a l . 
4 N o m b r a m i e n t o de l a nueva co-
m i s i ó n g losadora . 
5 A l t a s y bajas ocur idas en el ú l -
t i m o t r i m e s t r e . 
6 Proposiciones presentadas antes 
de empezar l a Junta . 
7 In te rpe lac iones . 
8 Asuntos Generales. 
9 Elecciones generales . 
N O T A : S e r á r e q u i s i t o idlspenoaole 
l a p r e s e n t a c i ó n del rec ibo cor respon-
diente a l mes de d ic iembre . 
Se ruega a los s e ñ o r e s asociados 
se ,p rovean del d i s t i n t i v o social en l a 
S e c r e t a r í a General . R i e l a 109. 
Y a H a y V E L I T A S 
W A X I N E 
Mtma 
J 
L A H I S T O R I A S E R E P I T E 
• o r n o e n I 9 i 7 , o f r e c e m o s a l p ú b l i c o o t r a e s p e c i a l 
o p o r t u n i d a d . R e c u e r d e l o s b e n e í i c i o s q u e o b t u v o 
2 0 P O R C I E N T O D E R E B A J A 
e n l a r o p a h e c h a , d e i n v i e r n o , p a r a h o m b r e , j o v e n -
c i t o y n i ñ a . T a m b i é n e n l a r o p a a i a m e d i d a . 
A N T I G U A d e J . V A L L E S 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
P u b l i c a c i o n e s 
» . L A N O V E L A C U B A N A 
P r o n t o veremos en t re nosotros una 
nueva p u b l i c a c i ó n semanal cuyo s i m -
p á t i c o t í t u l o encabeza estas l í n e a s . 
• De l entusiasmo y a l tos f ines de los 
in ic iadores de esta ob ra c u l t u r a l d i -
cen bastante los s iguientes p á r r a f o s 
d 1 fo l l e to que tenemos a l a v is ta . 
"Queremos nosotros a p o r t a r a l a 
obra d . l a r e g e n e r a c i ó n nac ional , el 
g r ano de a rena de nues t ro entusiasmo, 
de T\uestro amor s in l í m i t e s , l levando 
hac ia el pueblo u n v e h í c u l o de c u l t u -
r a v de ar te , pa ra que, estableciendo 
u n a c o m u n i c a c i ó n constante en t re e l 
pueblo y los e lementos cu l tu ra les^ 
. aqué l se encauce p o r der ro teros de 
l uz y camine hac ia las cumbres de 
u n a m o r a l m á s d i á f a n a , v e l escr i tor , 
el a r t i s t a , y el poeta ocupen d igna-
men te el puesto honroso que les co-
r responde po r su labor y por su ge-
n i o . 
D e l brazo del escr i to r y e l poeta 
y ten iendo como base fundamen ta l l a 
novela , que es l a que mues t r a las cos-
tumbres , p i n t a los v ic ios y loa l a 
grandeza de l a v i r t u d , i r emos a l a con-
q u i s t a del pueblo, p rocurando l a r e -
s u r r e c c i ó n g lo r io sa de su nobleza ex-
t i ngu ida , de su v o l u n t a d f laca, de su 
H e a l en turb iado , de s u I n s p i r a c i ó n 
caduca. 
Y pedimos y esperamos l a ayuda 
de todos a l objeto de que nues t ro es-
fuerzo no resu l te vano. 
Dar una novela todas las semanas, 
comple ta y o r i g i n a l , de a u t o r cono-
cido, y po r l a i n s i g n i f i c a n t e suma de 
dle"! centavos, he a h í nuest ro p l a n / 
L a Novela Cubana se propone p u -
b l i c a r obras seleccionadas de loa m e -
FALTARON MUCHO TIEMPO 
PERO YA LLEGARON 
L« etiqueta como ésta, indica que en u 
caja hay Velitas Waxine, que'son d 
alumbrado preferido del hogar, porqn. 
duran ocho horas, no hacen humo, ^ 
producen mal olor, no se inflaman ni 
hay peUgro de incendio. —" _ 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
IMPORTADORES: 
A L O N S O Y C A . , s . c N c 
Sucesore» de Alonso, Menindot y C«, * 
INQUISIDOR 10 Y 12 
jo res l i t e r a to s cubanos y ^ p a f i o í * * 
residentes en ambos paisas. ' 
A d e m á s , todos los meses publie» 
r á L a Novela Cubana una esmerad! 
s ima a d a p t a c i ó n de l a mejor obr 
de los genios de l á l i t e r a tu r a \ ^ 
versu l , tales Shakespeare, Víctor Hu 
o, M a e t e r l i n c k , Heiue , Ibsen, Cer n 
tes, Eca de Queiros , To ls to i , Y&Ü. 
Ingen ie ros , P é r e z G a l d ó s , y otros 
A n a t o l e France , Pau l F e r r é , José h . 
L a Nove la Cubana a p a r e c e r á Ujo, 
los domingos, v e n d i ó n d o s o el mismo 
d í a en toda l a I s l a de Cuba, 
F i g u r a como d i r e c t o r y administra, 
dor de l a nueva p u b l i c a c i ó n , respec-
t í v a m e n ^ e , los s e ñ o r e s Pedro J. Co'. 
m a l o y E v a r i s t o Revo l l a r . 
L e auguramos y deseamos tranco 
é x i t o en su d i f íc i l e m p e ñ o . 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
EN DICIEMBRE 
Estos promedios son d'e ventag de uc-























Sagua la Grande 
quincena , 










Mes . . 
8.937H 
3.93TJ 
M a r c a s y P a t e n t e s 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero indus tr ia l 
E x - J e f e cié los negocios de Marca 
y Patentes. 
Rni .yjUo, 7 a l tos . T e l é f o n o A^ttt 
Apartado n ú m e r o 798. 
CB950 10t. l l 
¿ F a l t a r Y o ? 
¡ Q u é D i s p a r a t e ! 
A n t e s f a l t a e l S o l a l a m a n e c e r . 
S Y R G O S O L 
N U N C A F A L T A , 
S i e m p r e E s t á D o n d e D e b e 
y S i e m p r e C u r a . 
En todas las droguerías hay 
depósito de SYRGOSOL, 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
M O N U M E N T C H E M I C A L C o . 
1 3 F i s h S t . H i l l . L o n d r e s . 
R e p r e s e n t a n t e : 
S a l v a d o r V a d í a 
A g u i a r 116. « N U N C I O DC VA Día 












ero 7 de 1921 
D e l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 
F A C E C I A S 
^ í ^ t a su paciencia y era t an 
a rezar de este modo : 
—Santa M a r í a , madre de Dios , a las 
mul l idas de los b u e y e s ! . . . 
Y p a g ó el aldeano su torpeza que-
d á n d o s e s i n u n c é n t i m o . . 
n Malhechor . - . ipedernido. 
E r » 5 6 " ^ o r los jueces a la h o r c a . 
^ f í / l a hora de m o r i r , y por 
Y le s e ñ o r cura le rogaba, se 
^ ¿ " t confesarse, negaba a cou __le d e c í a el sc-
-Vamo^une0e3ta noche ya Cena us-
y fué tant! io " q u e ' a l cabo e l m a l -
grande su 'Joyid, s e arrojó de ro- | pro quiso que le exp l i ca ra i T m a ^ 
13 . ,T je confesó s,1:3 c r i - l ra dp. nmrorfQi- .<̂ .n 1̂  , . 
7̂  
PAGINA TRES 
sa vida ejemplar de la egrects 
«•omedianta (ioüa Marta Guerre-
ro. (Colección de los "Grandej 
E«pañ<jle3. 1 
1 tomo, rústica ' • . $1.00 
Andaba u n sacamuelas por l a pla> 
za vendiendo unos polvos m á g i c o s pa-
r a acabar con las pulgas. L o cercaron 
las mujeres , y una que se los conv 
0 ¿us en 
' s ^ c o l l c ^ ó l a b o r a de sa l i r 
1 radalso; m o n t a r o n en u n bu 
Para 6 . i hec ro r . e iba e l b u r r o t an j 
rr0 no obstante los esfuerzos del 
de pris3- ^ ^ este los á e i c u r a 
«incte- ^ r l , 
,r f p 5 o r r l ^ r a . - l e g r i t á - m e parece 
- ^ c s l e Paso, en v e . de i r a ce. 
0Ue *Cn Jesucristo, t e n d r é que i r B 
S m c r de m e d i o d í a . ^ ! 
n.Mi<s un pobre posada en u i y i casa 
P - P taban haciendo el sanmar-
D(,NCE CÍA l a d ieron , se s e n t ó , p ú s o s e 
t í n . . . aw Ia, 
curiosear. 
r a de proceder con I03 polvos, 
Y r e s p o n d i ó el c h a r l a t á n . . . 
Piesca le pulgue, 
á b r e l e beca, 
é c h a l e polvos adehtro 
y v e r á s l a pu lga mor t a ! . . . 
Las mujeres echaron a co r re r 
U n s e ñ o r o r d e n ó l e a su c r iado que 
le r e f i r i e ra un cuento- el c r i ado obe-
dec ió , y el s e ñ o r le p i ' ü ó o t ro , y lue -
go o t r o . . . E l c r iado se d o r m í a y 
aunque de ma la gala, di jo a s í : 
—Este era u n pastor m u y r i c o , po-
derosamente r i c o , que t u v o el e a p r l -
por b u r l a r s e de e l . cho absurdo de cargar con su for -
tuna , y c o m p r a r u n e j é r c i t o ^de ya-
1 _.>n este pueblo no t i enen las co^ t o s . . . Los patos, a lo l a rgo del ea-
d mismo nombre que en los o t rps mino que los l levaba a casa del pas-
s Hes Esto, que fuera de a q u í tor . se contaban por m i l l a r e s de m i -
^ e l " nombre do " b o t i e l l u " . a q u í l l a r e s . . . ; semejaban u n a n u b e . . . Y 
i K m a él g o r d i t o ; y l a m o r c i l l a , el l l ega ron ante u n r í o ; y pa ra pasar 
^,nnito y el ga l l o e l ' c a n t o r ; y l a ¡ el r í o . h a b í a solo u n puen tec i l lo t an 
i l u í n a ' ü Kiu je r ; y el gato. p r ó x i m u - | estrecho, que los patos lo cruzaban 
g •ni- v las c lamiyeras , l a a b s t i n e n - ¡ uno a u n o . . . As í pasaron dos 
r 1» cama. San S e b a s t i á n ; y e n t r e s 
l a a l e g r í a y e l amo. san t i -
ria; y 
fnego 
<ieis-- , . , J 1 
F u é r o n ^ e luego a d o r m i r I03 de U 
r ^ a b u r l á n d o s e del mendigo porque 
hábía tomado la moles t ia de ap ren -
s palabras de memor i a , y é l . 
gP nnedó en l a cocina. Y he a q u í q u e | pasaron s i e t e . . 
Jato se s u b i ó a l hogar , donde a ú n J se i n t e r n 
lemblaba uaa Jlama. V 86 p r e n d i ó fue, 
al rabo . . ; . T ra s to rnado do h o r r o r 
• de (iolor s u b i ó por las c l amiyeras a 
"coger l a chimenea. Y e l m e n d i g o 
roscó el gal lo , la g a l l i n a y l a m o r c i -
lla, lor, m e t i ó en su cos ta l y g r i t ó a s í : 
L e v á n t a t e , Santideis, del a l to de 
San S e b a s t i á n , que a l l á va p r o x l m u -
nos'ru por ia abst inencia a r r i b a con 
la a l e g r í a ! . . . E l go rd i t o y el Juan l to , 
el cantor y l a mujer , a q u í v a n en m i 
fardel! . . - » 
El amo que lo oyí , se p r e g u n t ó : 
—Y esi tochu. q u é d i r á ? . . . 
No le hizo caso. Y el mendigo se 
marchó t ranqui lamente y cuando los 
de la casa a d v i r t i e r o n el incendio , y a 
les era imposible c o m b a t i r l o . . . 
y cua t ro 
•El na r r ado r se c a l l ó , e i n c l i n ó l a 
cabeza sobre el pecho, vencido de l a 
s o ñ e r a . . . E l amo le s a c u d i ó 
mandar le s e g u i r . . . 
—Pero, hombre , sigue la h i s t o r i a 
—Pasaron c i n c o . . . pasaron seis. 
para 
A ver en q u é t e r m í -
Vna s e ñ o r a m u y fina t u v o necesi-
jad «le ver al medico y le expuso su 
mal de esta manera : 
—Señor m e r i q u i q u i , he comido unas 
ktrftvldillas que se me pus ie ron en el 
c r i so l . . . Me duele l a media naran ja , 
me tiemblan las co lumnas y se me 
descompuso el a r t i f i c i o . . . 
- S e ñ o r a — l e di jo el m é d i c o — n o le 
he entendido a usted una p a l a b r a ! . . . 
—Pues e n t o n c e s — r e s p o n d i ó l e la se-
:. -que le expl ique m i c r i ada lo 
que tengo, que e l l a es m á s basta que 
yo- . . 
Y la criada h a b l ó a s í : 
—Señcr* mer iqu ico , m i s e ñ o r a ha 
comida unas jabarotas que se le p u -
¡non en el pechaco; y le duele l a 
caraca, !e t i emb lan las pernacas y 
íoda se e s . . . g a ^ a , . . ! , 
Pues esta era una v i e j a m u y r e -
Tleja que p o s e í a t ina h i g u e r a con los 
Ikigos m i s dulces del l u g a r . . . Y u n 
Snccito ga lán que los o l i ó y que Iba 
jflo camino para el pueblo, p i d i ó a l a 
»ieja permiso para coger una c a r g a . . 
Y cómo se l l a m a u s t e d . . . 
—Me l l amo Cas imi ro—di jo é l . 
—Y q u é me dá si l o d e j o ? . . . 
—Le d a r é a usted u n a b r a z o . . . 
L ; de jó ; el moci to g a l á n c o g i ó l a 
1 arga. y se m a r c h ó t a n campante, s in 
pensar para nada en l a promesa. La 
vieja le v ió a le lejos, y p ú s o s e a l l a -
marlo por su n o m b r e : 
— C a s i m i r o ! . . . C a s i m i r o ! . . . 
Y como Casimiro no l a o í a , se me-
Ud cuatro dedos en l a boca, quiso s i l -
bar y no p u d o . . . Y c lamaba l a v le -
la con do lor : 
—Ay, y q u é abrazo me p ie rdo por 
no saber s i l b a r ! . . . 
n t e r r u m p l ó o t ra vez. Y el 
amo 
—Sigue , 
n a ! . . . 
—Seflor, c ó m o he de seguir . i e re -
p l i c ó el n a r r a d o r . . . s i t o d a v í a no 
pasaron m á s que siete, y fo rmaban 
un e j é r c i t o . . . ? Aguarde a que pasen 
todos, que luego s a b r á usted el des-
e n l a c e . . . ! (2) 
Recogidas po r 
Constant ino C A B A L . 
(1) Por escasa que parezca l a i m - ; 
p o r t a ñ o l a de estos cuenteci l los , algu^ , 
nos de el los ex igen una nota de un i 
buen n ú m e r o de p á g i n a s . Este ú l t i m o , 
por e jemplo, que me c o n t ó E l i s a S u á -
rez, de T o r r e , Ribadesel la ; e l l ec to r i 
h a b r á reconocido en él l a sustancia 
del cuento que refiere Sancho Panza 
a don Qui jo te , t an to en Cervantes 
como en Avel lapeda . L a t r a d i c i ó n po-
p u l a r t a m b i é n lo ha conservado de 
o t ro modo, en fo rma de cuento de la 
buena pipa , donde e l pastor de los pa-
vos l l ega a l puente, y e l n a r r a d o r 
cuenta a s í : — Y 
—Pasar p a v o s . - , pasar p a v o s . . . . 
pasar p a v o s . . . 
Y los pavos no acaban de pasar . 
Este cuento e n t r ó en E s p a ñ a por l a 
' ' D i s c i p l i n a c l e r i ca l i s ' ' del j u d í o con-
verso Pedro Al fonso . Fab. X , p . 70 
de l a e d i c i ó n Regnoux, P a r í s . 1824. 
J 0 \ t 
l í ln íunonto ejo?uí?.!"ía. con brll laBta% 
«af i res y otves piedras p r e c l o c u , fr** 
•entamos variad'1 B i r t i i o . 
RELOJES 
i o pulsera « o n cinta d« seda, en o r t 
j ¿ío.mantec, w ¿n p l a t í u o y b r i l i a » » 
ter. Su r t i do en ore y p la ta de h o l i t 
So n con correa- pftra cabal lero. 
MUEBLES 
£ • cedro y d* car.ba con marqueterta 
y b ro 'oe , paro, sala, comedor 7 c«sr> 
•o. 
B a l i d M d e y C i a . 
E l o t r o d í a e s t a b a n u n o s 
c u a n t o s n i ñ o s j u g a n d o a f a 
l o t e r í a , y c u a n d o t e n í a n q u e 
c a n t a r e l 4 7 , d e c í a n : 
" E l D a n d y " / 
/ I \ 
P a ñ o s y T e j i d o s 
A g u a c a t e 4 7 
Librería ••rEUVAXTES." de Rlcanlo 
Veloso. Galiano. 62 (Esquina a Xeptu-
no.) Apartado 1.115. Teléfono A-405S. 
Habana. 
Ind. 31 t 
- C o l o m b i a P r o d u | t 3 C o m p a n y " . 
Ambos s e ñ o r e s fueron atendidos por 
el doc tor Calvino y mani fes ta ron ha-
ber quedado m u y satisfechos de su v i -
s i t a . 
L A D I N A M I T A P A R A D E S T R U I R 
LOS B I B I J A G Ü E R O S 
E l s e ñ o r M . S a n t a m a r í a , oe A p a r -
tado S, Habana , comun ica a la Es ta -
| c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a , los 
j resultados que ha alcanzado con el 
uso de la d i n a m i t a pa ra la des t ruc-
c i ó n de los b i b i j a g ü e r o s . 
L a ESstación ya h a b í a l l amado la 
a t e n c i ó n del p ú b l i c o , sobre el uso de 
la d i n a m i t a para comba t i r l a b i b i j a -
gua. en su B o l e t í n n ú m e r o 43 y en 
s é a s e el de la var iedad haya- j los casos en que por l a e x t e n s i ó n del 
nonsis, el s e ñ o r Franc isco . e r n á n d e z , | t e r reno atacado o por la i m p o r t a n c i a 
c u l t i ro, r ecomienda 
D e l a t s t a c i ó n E x p e -
r i m e n t a ! A g r o n ó m i c a 
E L C U L T I V O D E L T A B A C O 
H a efectuado una v i s i t a s este Cen-
t ro c i en t í f i co , con el objeto de cono-
cer m á s a fondo e l t r aba jo de selec-
c i ó n y c u l t i v o de nues t ro tabaco c r i o -
l l o , o 
cubano, que hace a ñ o s fué con t r a t a -
do por el Gobierno del Cauca (Popa-
y á n > . Cc lombla . para el c u l t i v o del ta 
baco y su manufac tu ra en ese p a í s . 
A c o m p a ñ a b a a l s e ñ o r H e r n á n d e z , el 
co lombiano s e ñ o r " H e n r i q ú e ' ' C . Ce-
rezo, d ibu jan te y del ineador de la 
e i c n ó n i l i del 
su a p l i c a c i ó n . 
Saicnbase a l D I A R I O Ü t L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e «a el 0 I A R Í 0 D E 
M A R I N A 
L 
i d 
= d d D r . JOHNSONü  
P.IEPARA3A 
con h s ESENCIAS 
nías 
EXQUISITA P A I A EL BAV.1 Y EL P A S i i t l O . 
D3 m\i: m m m m m n . Obispo SO, e q o i o j a A g o l a r . 
Con m o r a t o r i a y s in e l la , nuestros 
precios en va j i l l a s Ing ie ras , s iguen 
siendo al alcance de todas las f o i t u -
nr.s. F í j e s e como prueba de el lo en 
algunos de nuestros precios que a 
c o n t i n u a c i ó n detal lamos. 
V a j i l l a con 79 pieza;? . . J43.0rt 
V a j i l l a c o n ' 85-piezas . 48.00 
V a j l l a con 112 piezas . . 63.75 
Estas va j i l l a s pueden ser aumen 
Lí.das o d isminuidas a v o l u n t a d d*' 
c l iente . 
A.iiuuc.l"S T R U J I L L O M A R I N . 
¿ 6 
p a ñ o l a acaban de ce lebrar una m a g - j r - E S C A R R l L A . H E N T O P E U N T R E N 
na asamblea pa ra propender a l a f u - ! D E CARGA 
s l ó n de las C á m a r a s de Comerc io de I Melena del Sur Enero fi. 
l a p r o v i n c i a v de toda l a R e p ú b l i c a . | E n el vecino pueblo de Guara des-
L a C á m a r a - d e Comercio de M a n z a n i - 1 c a r r i l ó el t r en de carga n ú m e r o ^ 121, 
l i o apoya t a n p laus ib le i n i c i a t i v a . 
E l Corresponsal 
0 B R 4 P I A . 108.Ó, Y 
tes BerUnzm '(*>. 
r L A C E D O ( a i 
T F L ^ - S 6 - l b 
Iba un hombre de v u e l t a del mer-
pario donde vendiera sus vacas; y l l e -
vaba dos bueyes por delante . A l a t r a -
vesar un monte, e n c o n t r ó u n i n d i v i -
duo, do rod i l l a s , que le rezaba a la 
* irgen: 
1 "—Santa M a r í a , madre de D i o s ! . . . , _ _ _ _ _ 
d a H n ^ al a,dfano sc ^ ^ 0 , Para p 0 R L A F r s i o > - D E L A S C A M A R A S 
warie cst© consejo: 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
Guarde usted el d inero en buen 
•ugar, porque andan los ladrones por 
^*u! . . 
—Sí, sf; y a nie CUid0 yo , que lo 
"evo en las mu l l idas de los b u e y e s . . . 
t-n esto aparecieron los l a d r e e s , v 
nombre rezador, o t r o l a d r ó n , vo lv ió 
D E COMERCIO 
Manzan i l l o , Ene ro 6. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Los s e ñ i r e s G e r r i y A r í s t i g u e t a , 
presidente y voca l respect ivamente 
de la C á m a r a de Comercio de B a / l t í s -
go. en los salones de l a Colon ia Es-
1)1. S A N T I A G O D E C U R A 
Sant iago de Cuba. Enero 6. 
D I A R I O . —Habana . 
Por i n i c i a t i v a del s e ñ o r E m i l i o Ba-
( a r d í Moreau r e u n i é r o n s e anoche en I 
el pa lacio del Gobernador P r o v i n c i a l | 
ent re los k i l ó m e t r o s 54 y 55. H u b o 
cua t ro carros volcados. No o c u r r i ó 
desgracia personal a l g u n a . 
E l Cor responsa l . 
L i t e r a t u r a s e l e c t a 
COtiBCCION NKT.SON. 
Preciosa colecrlón de ohras litem-
rU^Hno-nirl'ja nf»r«nmliflnrtA>; n a n t r a - I ̂ inf, amenas y morales para la forma-nlst lngmaas personaiiaaaes para i r a - , de b,blioteca8 familiares, estando 
tar de allegar fondos con objeto de ¡ todos los tomos elegantemente encua-
c o m p r a r u n a casa pa ra l a f a m i l i a del i demados en tela. 
doctor Ernes to M a r t i n F l a m a n d . h i j o p,ecio * • cada tomo $0.C0 
predi lec to de esta c iudad , r ec i en te . [ V O L Ú M E N E S P U B L I C A D O S : 
mente f a l l e c i d o . I L A V I D A I N T I M A D E N A P O L E Ó N ' . 
— E n C e n t r a l A m é r i c a , del s e ñ o r F . por Arthur-Levy. 
F e r n á n d e z Ros i l l o , t iene ya e l abora - , N O V K L A S K J E W P L A U E S , por Miguel 
dos m á s de doce m i l sacos de ^ ^ ^ ^ ^ « f e ^ S i B ! ^ por pfo 
ca r . ¡ n.iroja. 
— C o n t i n ú a hac iendo sus vuelos c o n , j ^ o y M O Q U E V I L L A R D , por Henry 
pasajeros todas las tardes e l M\'0̂ *ux¿ESjAMly, 
l legado de Cienfuegos . | uief 
— M i e n t r a s cobraba un d inero en e l OBRAS ESCOGIDAS de Santa Teresa 
Banco del Cancrtiá, l e fueron robados T ̂ E ¿ E V I M A N A D E S A N S U L P I C I O . 
al menor Pablo \ ' o g u é s quin '^ntos , Preciosa novela de Armando Palacio 
_ „„„„ Váidas. 
. RAMUNCHO. por Plerre Loti . 
unos mar inos americanos l MisvnilCOUDlA, por Benito Pérez Gal-
por Claude T i -
niasco Ibfiñez. (Colecc.l<>n de 
la Norela Literaria.) . 
1 tomo, rústica 
M A U I A G U B U n E U O . — En esta 
obra, la resnmifi'a la vida llena 
de arte y de encanto, maravillo-
L A TINAJA 
G A L I A N O 43 
e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
9 5 
C 184 a l t . 
-Ayer , 
desembarcados de u n buque sur to en i drts. 
b a h í a , que se ha l l aban en estado de | N I K ™ , ^ 
embriaguez, ocasionaron algunos d i s -
gustos por las ca l l e s . 
-A l a edad de ochenta y cua t ro 
SOBUE LAS HUELLAS. por 
T E A T U O ; ROSAS D E O T O S O . - A L I 
X A T U R A L . - I . O S I N T K R E S E S C R E A - | 
DOS. por Jacinto Benavente. 
TjA I ' lMPINKLA E S C A R L A T A , por la 
a ñ o s ha fa l l ec ido la s e ñ o r a J u l i a M i - ¡ P.aronesa de Or ry . 
n ie t , v i u d a de Eduardo Yero ^ ^ ¡ ^ ^ ' ^ ¡ J S ^ t ^ r ^ ' m 
hermana del genera l \ í c e n t e M i n l e t . ( roja 
Descanse en paz. 
Casaquin, 
L E C T U R A S ESPADOLAS. Por Azorín. 
AMOR D E P E R D I C I O N , por Castello 
Rranco. 
L A G R A N D E ILUSION, por Norman 
Angel í . 
U L T I M A S 
C o n o s i n m o r a t o r i a , a n t e s , d u r a n t e y 
d e s p u é s d e l a g u e r r a , 
LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 
E S 
" L a C a s a M a l u f " 
M O N T E N U l I . 1 5 , E S Q U I N A A C A R D E N A S 
PRODUCCIONES 
R I A S 
LITERA-
Aaunci oa T r u j i l l o M a r í n . C 174 a l t . 3t 5 
P E D R O D E R E P I D E . — E l male-
ficio de ía U. Preciosa norela 
de costumbres madrileñas. 
1 tomo, rústica^ $1.00 
AI.nKRTO INSUA. — Maravilla. 
Preciosa novela propia para 
Señoras. 
1 tomo, rástica $1.00 
V. G A R C I A SANCHI^ - E l cora-
zón astrónomo. Novela. 1 to-
mo rústica con preciosas Ilus-
traciones $1.00 
M. L O P K Z R O B E R T S . - E Inovio-
Preclosa novela propia para Se-
ñoritas. 
1 tomo, rústicS $1.00 i 
G R E G O R I O M A R T I N E Z S I E -
RRA . —Motivos. Estudios críti-
co-biojjrtfieos de lo? principia-
Ies literatos d'e España y Amé-
rica. 
1 tomo, rústica $1.20 : 
R U E G O R I O M A R T I N E S S I B-
R R A . - I A feria de Nenllly.— 
Collecclfin de novelas cortas. 
t tomo, rústica $1.20 
E S T A N I S L A O M A E S T R E . — S i n el 
amor nuo encanta Novela de 
costnmhrcs". 
I 1 tomo, rústica ". . $1.20 
I E M I L I O V.Op.ADILLA. — Rojeces 
Marte. i'oosia». 
1 tomo, rúst ica . . . . . . . . $1.00 
! LUIS G. URBINA. -Corazón Ju-
piar. Porf ías . 
1 tomo, rústica $1.00 
J O S E F R A N C E S . —La mujer de 
nadl«». Novela. 
1 tomo, rústica $1.20 
J O S E F R A N C E S . - E l muerto. 
Novela. 
1 tomo, rústica $1.20 
J . H . ROSNV. — L a imneriosa-
bondad. Prólogo de Vlacnte 
•- • - f..\tj 
S A B A 
' " " r * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * M-**r**w*^*rr** * * r M M * 
cognac JUIESROBIH 6 C ^ I - S I P 
N e o s importadores:/AARQUETTEyROCABERTI. A g u i a r n ? 1 3 6 . H a b a n a 
¡ A P L O J E L O T I O ! 
P A R A L A R O P A 6 U G ! A n O f l A Y MORATORIA P O R Q U E 
H A Y M U O n O J A B O H L L A V E Y A D É M A 5 , M E G E 5 I T 0 L 0 
LIMPIO P A R A E L D O M i n O O Q U E T O C A M E 5 A L I D A . 
J A B O H «-a L L A V E 
E L J A B O H D E L P U E B L O 5 A B A T E 5 S & n C , 
AGÍNA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Enero 7 de 1921 AÑO LXXXIX 
H A B A N E R A S 
E n e l Y a c h t C l u b 
E n plena a n i m a c i ó n . 
De una fiesta en o t r a fiesta. 
Dos nuevos elementos de a l e g r í a en 
l a v ida habanera han venido a ser, 
por una par te , el Jockey Club, y por 
o t ra , e l H o t e l A lmenda re s . 
E n los dos, a l i g u a l que en e l G r a n 
Casino de l a P laya , r e ina una anima-
c i ó n pe rmanen te . 
E l Tennis y l o mi smo e l Conntry 
C3nb y el Yach t C lub renuevan sus 
t r a c t i v o s en l a t emporada . 
Es tuvo el Tenn i s de fiesta anoche. 
Toca a l Yacht Club a h o r a . 
Se b a i l a r á durante el t é del d o m i n -
go en l a eleganta sociedad de l a P l a -
y a . 
De l a fiesta h í p i c a en O r i e n t a l P a r k 
a f l u i r á hac ia e l Ya c h t C lub el m á s 
numeroso y m á s f l o r i do cont ingente 
de l a concur renc ia . 
U n a orquesta americana, l a misma 
del Carmelo , que t an to gustf i e l do-
m i n g o antepasado, l l e n a r á u n p r o -
g r a m a donde a l t e r n a r á con el fox t r o t 
y con el one step el t í p i c o tango como 
deferencia a los s e ñ o r e s T rave r so y 
G a r c í a A r l a s , los d i s t ingu idos jóve -
nes a rgen t inos que son h u é s p e d e s 
nues t ros . 
L a a n i m a c i ó n Imperan te en los t é s 
ha despertado l a idea de ofrecerlos a l 
G r a n Casino de l a P l a y a . 
Se o r g a n i z a r á n pa ra los domingos, 
d c s p u é é s de las carreras , con bai le 
s i empre . 
U n requis i to para a s i s t i r . 
Las nuevas tar jetas de a d m i s i ó n . 
G r a n a n i m a c i ó n , solo comparable 
a l a que r e ina para l a fiesta de ma-
ñ a n a en e l H o t e l A lmendares , ha p ro -
m o v i d o e l t é del domingo en l a P í a ' 
y a . 
S e r á l a fiesta del d í a . 
Posi tvamente-
S o m b r e r o s 
L a s e ñ o r a d e T r u f f i n 
{Está de due lo . 
Ba jo u n hondo pesar. 
H a l legado a l á n i m o de l a s e ñ o r a 
M i n a P . de T r u f f i n u n sen t imien to 
p rofundo do pena l a muer te de su 
buena y a m a n t í s i m a t í a , l a i n f o r t u n a -
da dama E l i s a P é r e z v i u d a de G u t i é -
r r ez , a l a que l l o r a n tres h i jas i ncon-
solables . 
Muer te repent ina , o c u r r i d a en c i r -
cunstancias excepcionales, que p r o -
dujo en nues t ro sociedad sorpresa y 
pesar a l m i smo t i e m p o . 
L a s e ñ o r a de T r u f f i n p e r m a n e c e r á 
e n u n r e t r a i m i e n t o comple to en su 
q u i n t a de Buenos A i r e s , 
No s a l d r á m á s que pa ra todo aque-\ 
Uo que demande su persona l a t e n c i ó n 
en e l A s i l o T r u f f i n , » 
Es su o b r a . 
L a de sus c a r i ñ o s y sus cuidados. 
E l l u t o de l a elegante dama ha p ro -
ducido una baja en l a l i s t a del abono 
de l a g r a n temporada de T l t t a Ruf fo . 
R e n u n c i ó a su g r i l l é , e l del p r i m e r 
piso, derecha, por I m p o s i b i l i d a d de 
c o n c u r r i r n i n g u n t noche. 
E l g r i l l é e s t á ya en ot ras manos. 
L o t o m ó , para su d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a , e l genera l Rafae l M o n t a l v o . 
Nunca m á s sensible, sobre todo por 
l a t r i s t e r a z ó n que lo m o t i v a , e l r e -
-n imien to de qu ien es u n a de las g r a n 
des leaders de l mundo habanero. 
tía ausencia s e r á s iempre adver t ida . 
Y s iempre lamentada. 
E n l a T e r r a z a d e F a u s t o 
G r a n p ú b l i c o . j t e i r o y Nena González de Mora les , 
E l de los jueves de Faus to . E n t r e las s e ñ o r i t a s , Nena y A n g e l l -
Anoche b r i l l a b a en aquel la espacio- t a A l e m a n y , A m p a r i t o Nga r t e , M a r í a 
sa y r e luc ien te t e r raza el g rupo mas Teresa C h a c ó n , M a r á Teresa y S i l v i a 
as iduo a esas favor i t a s veladas. 1 G o n z á i a * , J u l i t a de l a T o r r e , C r i s t i n a ! 
H a r é m e n c i ó n entre las s e ñ o r a s , a l Y Raque l Mestre , E s t r e l l i t a Ponce 
Las encargadas del departa-
mento de sombreros nos han di-
cho: 
"Anuncien ustedes que vende-
mos, a mitad de precio, una ex-
tensa colección de sombreros de 
niñas. 
Sombreros de señoras, a 
$10.00, $12.00 y $15.00. 
Sombreros de vestir, alta fanta-
sía. 
Todos modelos legítimos. 
A precios extraordinariamente 
rebajados. 
Sombreros de luto. 
Con velo de crespón o de geor-
gette." 
El departamento de lencería y 
el de San Miguel, planta baia, 
ofrecen interesantísimos artículos 
que detallaremos mañana o pa-
sado. 
Mantelería, ropa de cama y 
de alcoba. 
Ropa interior de señoras, kimo-
nas, pelerinas, mantas, chales, 
sweaters, etc., etc. 
Todo a precios del día. 
¡ Precios rebajadísimo^! 
Revue des Modes. Mensual. Con 
elegantes modelos de vestidos de 
calle y de noche, abrigos, baticas 
de niñas, sayas, blusas. . . Tiene 
una hoja con moldes de todos 
los modelos que contiene la revis-
ta. Vale 60 centavos. 
Costumes Manteaos. La compo-
nen diseños de trajes-sastre, abri-
gos, trajes de niña, sayas. Es se-
mestral. Precio: $1.20. 
Elite. Interesante revista fran-
cesa. Infinidad de modelos de tra-
jes de calle para señoras y joven-
citas; abrigos, vestidos de novia, 
sayas, ropa interior, disfraces. . 
Tiene, además, una sección infan-
til. Precio: 70 centavos. 
L A V E R D A D T R I U N F A , 
L A V E R D A D S E A B R E P A S O . 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n c i e r t o s . 
N u e s t r a l i q u i d a c i ó n e s s i n c e r a . 
> T E S T E A S V O T A S T A N E H A Ü X E M O C A D A D I A 
Mimbres. 
Un gran surtido hemos recibido 
de cestos de mimbres para frutas, 
pan, costura, flores, papeles, etc., 
etr 
Revistas llegadas: 
azar e ind i s t in t amen te , de Josefina I 
E m b i l de K o h l y , Josef ina Castellanos j 
de Corzo, Mar ía_ Romero de Vie l tes , 
Consuelo Nada l de G r i f f i t h , C á n d i d a 
A r t e t a de Camps, Mercedes Lozano de 
Jardines , J u l i t a Perera de Demestre , 
E l i s a Otero de A l e m a n y , Nena de C á r -
dena sde Or t l z , F l o r a Ru iz de K h o l y , 
PHar Reboul de F e r n á n d e z , M a r g o t Es 
c a r r á de Pu lg , Esperanza de l a T o r r e 
de R o d r í g u e z A l e g r e , Esperanza Can-
t e ro de Ovies, L e o n i l a P i n a de A r -
m a n d , M a t i l d e G ó m e z de A r a n g o , A s u n 
c i ó n de l a T o r r e de S á n c h e z Toledo, 
M a r í a L u i s a Diago de K e n t , Chea Ha-
m e l de A g u i l e r a , A u r e l i a T i p u l a r de 
U g a r t e , Ros i t a M o n t a l v o v iuda de Cof-
í i g n l . Eugen ia Ovies de V i u r r ú m , N i -
n a Reyna de A r i o s a , A n i t a Salazar de 
Cabarrosas , Nena R o d r í g u e z de San-
Y Dulce M a r í a T a r i c h e 
M u y graciosa. 





Y nos parece muy Justa esa recomen-
dación. 
Ahora, lo Que deben hacer los Alcal-
des, es procurar "limpiar" BUS respec-
tivas demarcaciones. 
Y dejarlas como la Habana. 
¡Sin ningún sitio de corrupciflnl 
Dice el "Heraldo de Cuba" que el 
tiempo nublado impidió que el general 
CrowJer saludase al doctor Zayas. 
Y eso, francamente, es poner dema-
siado Invisible al candidato de la Liga, 
o muy corto de vista al General ameri-
cano.. . 
A R Y S • ^Rue de /a Pa'xi far'a-
Comunican de París que ha muerto 
el profesor de Historia Moderna de la 
Universidad de la Soborna, Ernesto De-
nis. 
Damos 
bras" . . . 
esta noticia en "Dos Pala-
C h o c o l a t e M E N I E R 
7 0 
C T S . 
L I B R A . 
R e c i b i m o s d e P a r í s U N A 
T O N E L A D A d e l f a m o s o y 
r i q u í s i m o 
C h o c o l a t e M E N I E R 
q u e d e t a ' i a m o s a 7 0 C E N -
T A V O S L I B R A n o v e n d i e n d o 
a c a d a c í e n t e m á s d e 9 l i b r a s 
l a f l o r C u b a i i a ^ G a „ y » é 
7 0 
C T S . 
L I B R A . 
M E N I E R C h o c o l a t e 
Se me escribe diciéndome: 
• «•; h-, fijado usted, señor Aiz, que 
nn periódico que le "tiraba" fuertemen-i 
te a los comerciantes, apenas ha visto 
que cierto concurso que 01 ha creado y 
pn el que tienen los comerciantes algún 
interés por su deí^nvolvlmlento, ha sus-
pendido su "campafia" al notar que ven-
de miis ejemplares y puede que hasta 
llegue a batir palmas en loor de los 
que antes censuraba?" 
Sí, señor; hace tiempo que me he fi-
jado en "eso" que usted sefiala. 
Pero no me extraña. 
E s prueba de lo arraigada» que es-
tán ciertas ideas. . . 
Y de lo "Justo»' de ciertas "campa-
fias'»... 
A I Z , 
J d z g do C o r r e c c i o n a l 
vivaz en e l e j é r c i t o y en el pueblo e l 
m i s m o e s p í r i t u que d e s p u é s de l a v i c -
t o r i a de Sedan nosi l l e v ó a centena-
res de campos de b a t a l l a en el Este y 
en e l Oeste de E u r o p a , 
E n e l campamento de M u n s t e r se 
c e l e b r ó ese an ive r sa r io de Sedan, des-
cubr iendo u n busto del E m p e r a d o r 
G u i l l e r m o y te legraf iando a l E m p e r a -
dor, en Ho landa , a H i n d e n b u r g y a 
Ludendor f f , y a l c a p i t á n E b r h a r d t que 
aunque ha sido c i tado por el Gobier-
no de B e r l í n para responder a los 
cargos de a l t a t r a i c i ó n por l a revo 
l u c i ó n de Marzo ú l t i m o , anda bien l i -
bre como todos los enemigos de l a 
R e p ú b l i c a a lemana que v i s t e n e l u n i -
forme m i l i t a r . 
E l 27 de Agos to ú l t i m o , an ive r sa r io 
de l a b a t a l l a de T a n n e n b e r g l a " A l i a n -
za Nac iona l de Oficiales alemanes", 
t e l e e r a f i ó su constante a d h e s i ó n a l ex 
aKise r , a H o l a n d a y é l les c o n t e s t ó 
d ic iendo: "Pueda c o n c e d é r s e n o r i o t r o 
Tannenberg pa ra l a P a t r i a : W i l h e l m , 
I m p e r a t o r Rex, porque es ¿ a t r d a que 
e l ex-Kaiser se s igue firmando " E m 
perador y R e y . " 
(sont iuuarr t • ) 
J a b ó n Heno de P rav i a , caja, a . . , . . 
Po lvos de Coty (caja ch ica) 
Po lvos de Coty (caja g r ande ) , a . . . . . . . . . . 
T a l c o Mavis» a 
J a b ó n A t k l n s o n , a 
J a b ó n Leche, f r a n c é s , a 
Polvos leche f r a n c é s , a , . 
Corbatas de seda 
Corbatas de seda, finísimas, desde $1 .00 a 
T e l a a n t i s é p t i c a , 22 pulgadas , a 
Gerga de l ana en todos colores, a , . 
V i c h i pa ra camisas fino, a 
V i c h i para camisas, finísimo, a 
Albornoces de $15.00 a 
A lbo rnoce j de $25.00, a-
Medias de muse l ina , a « 
Medias dv patente, negras y c a r m e l i t a , finísimas, a 
Medias de seda, a ' 
Medias de seda, finísimas, a 
Medias de seda caladas, a 
Frazadas de lana , a . . . . 
Frazadas de lana , cameras, a • 
Frazadas de lana , estampadas, finísimas, a 
C r e p é meteoro, a , 
George t te m u y doble, a . . . . . . . . 
Charmeuse fino, a . , 
Charmeusse ' r a n c é s , m u y doble, a , . . 
Meteoro f r a n c é s , a 
Benga l ina de seda, a * 
F o u l a r de seda f loreado, a 
T e l a r i c a , v a r a de ancho, pieza do 11 varas , a . , ' , . 
Crea inglesa , pieza de 20 varas , a * . . 
F r a n e l a estampada, p a r a k imonas , a 
C r e p é pa ra k i m o n a s ' . . ' 
Co rdu roy , v a r a de ancho, a \m 
Camisones de h i l o bordados a , . 






































COMO L A R E B A J A D E P R Z Í C I O S ES G E N E R A L , 
T A S SON A L C O N T A D O , 
N U E S T R A S V E N 
T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
A K B I T K O S B R A S I L E S O S E N E L de l p r e á m b u l o de l convenio de J u l i o t igadoras , cuyas conclusiones fueron. 
T l t l B U N A L D E L A H A Y A 
C 254 3t 7 
E l d í a de ios R e y e s en l a 
C a s a ae Benef icencia y 
M a t e r n i d a d 
A y e r t u v i m o s e l p lacer de presen-
nue la M a r t í n e z R ico y G u i l l e r m i n a 
D o m í n g u e z , l a Super io ra e H i j a s de l a 
C a r i d a d ; el of ic ia l de l a S e c r e t a r í a , 
s e ñ o r Octavio de Hoyos y M a n u e l V a l -
d é s B e r r i z . 
Todo lo d i r i ge con p r e c i s i ó n mate-
m á t i c a , el D i r e c t o r , doctor V a l d é s , 
A cada as i lado se le e n t r e g ó dos 
c i a r l a fiesta de los Reyes, en l a Ca- juguetes , una caja de bombones, u n pe lo ta ocas ionaron d a ñ o en e l tejado Lo8 max ima l i s t a s , por razones p o l i 
i o f o i m i o n Cibibgrát ica . . . 
R I O D E J A N E I R O . Enero 7 . 
R u y Barbosa, Presidente de l a A c a -
demia de Le t r a s B r a s i l e ñ a y C l o v i f 
Bava lcqua , h a n sido nombrados por 
| el Pres idente Pessoa, á r b i t r o s e n e l 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a i T r i b u n a l de l a H a y a 
pa ra quo se defina de manera precisa 
las á r e a s g e o g r á f i c a s den t ro de las 
cuales los soviet se comprome ten a 
no l l e v a r a cabo p ropaganda a n t i - b r i -
t á n i c a . 
E l Conde de C u r z o n expresa el de-
seo de que los sovie t a u t o r i c e n a Leo-
n l d K r a s i n , su representante , pa ra 
que regrese a Londres a firmar el 
conven io . 
piedades y v í v e r e s que posee d i cha or- A Y U N O V O L U N T A R I O D E U N A C 0 > -
g a n i z a c i ó n en l a expresada r e g i ó n . ¡ O S R T E . 
A los m i e m b r o s de l a c o m i s i ó n de D A N V I L L E , E n e r o 7. 
a u x i l i o se les i n f o r m ó que p o d í a n con- j j j j v í S p e r a de su c u a d r a g é s i m o d í a 
t i n u a r su m i s i ó n en A r m e n l a s i empre de ayuno que se ha impues to M r s , 
que ev i t en toda clase de m o v i m i e n t o s r n e s t S. B a r r i n g t o n , con e l ob je to A L P A R A I S O , E n e r o 6. 
H U E L G A D E . M A R I N E R O S E X 
C H I L E * 
con t r a r evo luc iona r io . Que se sepa, 
ex is ten t r e i n t a m i e m b r o s de l a c o m i -
s i ó n de a u x i l i o en K a r s , dos en A l e -
j a n d r o p o l , uno en K a r a l y l i s s y o t r o 
en E r i v a n . 
de i n d u c i r a su m a r i d o a que ingrese Los t r i p u l a n t e s del vapo r Henaico , 
en l a c o n f e s i ó n a que e l l a pertenece, p rop iedad de l a Sou th A m e r i c a n 
por p r i m e r a vez esta noche h á l l a s e S teamship Company, que hace la t r a -
l igeramentQ f e b r i l . M r s . B a r r i n g t o n v e s í a ent re este puer to y N e w Y o r k 
insis te e ndec i r que no h a probado se negaron a embarca r hoy mien t r a s 
que e l pue r to estaba efectivamente 
en pe l i g ro de perder par te de su co-
m e r c i o a causa de l o inadecuado de 
i los canales e l r í o y de los mlellos. 
1 L a d e u i s l ó n de poderes entire las 
diversas entidades y l a p o s i c i ó n eco-
nx3mioa de ' las empresas de 1Ü3 
D O C K S , e ran o t ras de las causas g». 
i neradoras del m a l ; pero e l origen 
p r i n c i p a l de esto se h a l l a b a en los 
¡ grandes cambios ocur r idos en l a poli-
j t i c a e c o n ó m i c a del p a í s y en el co-
I m e r c i o . Grandes sumas de dineto 
I e ran indispensables, para mejorar el 
i cauce del r í o y los muel les y estas 
i no p o d í a n obtenerse s ino por medio 
I de u n impues to de muel les , semejante 
a los que se pagaban y a en Liver 
E L T E S O R E R O D E L O S E S T A D O S 
U M D O S H A P A S A D O A U N B A N C O 
N E O Y O R Q U I N O 
W A S H I N G T O N , Enero 7 
SECCION C U A R T A 
Sonlonclas del Jnoz L icenc iado A d -
m i s é n 
J u l i o G a r c í a que v ia jaba en u n 
t r a n v í a n e g á n d o s e a pagar y que a l 
ser entregado po r e l conduc to r a l a 
P o l i c í a hizo a esta u n a fue r t e resis-
tencia , f u é condenado a 90 d í a s de 
a r r e s t o . 
L á z a r o H e r n á n d e z so rprend ido i n -
f r a g a n t i t r a t ando de h u r t a r aves por 
e l p roced imien to de l a t r a m p a del l a -
zo, f u é condenado a 60 pesos de 
m u l t a , 
D a m i á n Gener manejando u n ca-
m i ó n se f u é c o n t r a u n a casa hac ien-
do averias en u n tabique , f u é conde" glana, s e g ú n d e c l a r a c i ó n de o f ic ia les 
nado a 30 pesos de m u l t a y 25 pesos de e j é r c i t o s a l i ados , E l m o v i m i e n t o 
de i n d e m n i z a c i ó n , comun i s t a se h a mani fes tado , d í c e s e , 
S i m ó n I zqu ie rdo , A n g e l M . I z q u n l e r . I h a b i é n d o s e expulsado a m i l cornu-
do, Pedro A r m e n t e r o s , Pedro G a s t ó n nistas de l a p r o v i n c i a de K o u t a i s , a l 
y Mateos Luaces que jugando a l a , Uorte de esta c iudad , 
a l imen to a lguno desdo que e m p e z ó a e s t á pendiente l a s o l u c i ó n de sus de-! p001 y o t ro9 Puertos inglesas. Las rt-
1 comendacAomes de l a C o m d s i ó n del ayunar y agrega que se propone con- mandas de aumentos de Jornales . 
t i n u a r ayunando hasta, que se le L a t r i p u l a c i ó n del vapo r AIsen, ope! ^ ' a m e n t o se i n c o r p o r a r o n en un 
ablande e l c o r a z ó n a su ¿ n a r i d o , ase- rado por l a m i s m a l i n e a ,se r e t i r ó P royec to de L e y que f r a c a s ó en la 
g u r á n d o s e que l a ayunadora e s t á en t a m b i é n del t r aba jo como m u e s t r a de p á ° i a r a de Jos^ Comunes en 1903, en 
J o h n B u r k e , tesorero de los E s t a - p e l i g r o de u n colapso card iaco , de s i m p a t í a . 
dos Unidos desde e l a ñ o de 1913, ha- u u momento a o t r o . 
r a t i f i cado h o y s u d i m i s i ó n , aceptada ms • j i 
po r e l Presidente W i l s o n . M r , B u r k e V A P O R E S A M A R R A D O S l ' O R P A L - M e i O r a O O O C J D U C r t O . * . 
TA oí: ( A R L A . J / R 
t an to que l a s i t u a c i ó n se "aacía cada 
vez m á s g rave y m á s ac t iva l a com-
petencia de los puer tos r i va l e s . 
ingresado en u n barco n e o y o r q u i -
no , 
T E M O R D E L E V A N T A M I E N T O CO-
M U N I S T A E N L A R E P U B L I C A 
G E 0 R f i I A > A 
B A T U N , E n e r o 6 
Ex i s t e e l t emor de u n l e v a n t a m i e n -
to m « j c i m a l i s t a en l a R e p ú b l i c a Geor-
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) R O T T E R D A M , E n e r o 
Cuaren ta y nueve vapores de t r a -
v e s í a , holandeses en su mayor par - i amen t0 para que se i m p u s i e r a u n 
te se h a l l a n amar rados en este puer - impUesto a las barcazas que s e g u í a n 
t o , debido a la f a l t a de ca rga y por compi t i endo con el las c o n ventajas 
el bajo t i po de los f le tes , , enormes, p r o v o c a r o n una c a m p a ñ a 
c o n t r a esas empresas que, se d e c í a . 
E L M E R C A D O D E S E D A S E N J A P O N 
T O K I O , Ene ro 7. 
H o y r e a n u d ó sus. operaciones e l 
mercado de seda. E l mercado estuvo 
f l o j o y precios bajos , I 
L a Z a r z u e l a 
sa de Beneficencia y Mate rn idad , l a ' c a r tucho de confi turas y u n paquete 
c u a l r e s u l t ó a l t amente conmovedora . I de ga l l e t i cas . A las n i ñ a s dulces, cor-
No hay palabras para t r a d u c i r las I te de vestidos, objetos de tocador y 
r i sas de los p e q u e ñ u e l o s . n i l a ale-1 j ugue tes . 
g r í a de l a Pres identa de l a Jun ta de i A los obreros, dulces, pelotas, ba-
Damas , d o ñ a Lol i t .a R o l d á n , v iuda de ¡ t e s y corba tas . 
D o m í n g u e z , l a de l a Super io ra e H i -
j a s de l a Car idad y l a in tensa satis-
de u n a casa rompiendo I r - , ejas, ¡ t i c a s , h a n re ta rdado su p r o p ó s i t o de 
f u e r o n condenados a u n peso de m u l -
t a y t res pesos de i n d e m n i z a c i ó n ca-
da u n o . 
Castor F e r n á n d e z que no cumple 
las ó r d e n e s de Sanidad f u é condenado 
D e s p u é s de u n h i m n o de a c c i ó n d e i a 40 pesos de m u l t a , 
grac ias a los donantes de los ob je tos ' J o s é S á n c h e z Sand 
í a c c i ó n del D i r e c t o r Juan B . V a l d é s , ; rec ib idos , se desbandaron en alegres 
a l saborear e l t r i u n f o de sus trabajos 
en favor de los e x p ó s i t o s , a su d i -
r e c c i ó n encomendados. 
D l ó comienzo l a d i s t r i b u c i ó n de los 
juguetes , bombones y gal le t icas pa-
r a los n i ñ o s de l a casa cuna. 
D o ñ a L o l i t a R o l d á n , hizo equ i t a t i -
Tamente el r e p a r t o entre los p á r v u l o s , 
los cuales pa lmetearon con regoci jo , 
agradecidos a sus bienhechores. Des-
p u é s de los n i ñ o s reciben t a m b i é n 
las cr ianderas su regalo de Reyes. 
P res id ie ron l a d i s t r i b u c i ó n e l D i -
rec to r , doctor Juan B . V a l d é s , l a Su-
t s1 oval que m a l t r a -
grupos , palmeteando los asilados en 
gene ra l . 
Las ancianas asiladas r e c i b i e r o n 
zapatos y vestidos, l a v í s p e r a de los 
Santos Reyes. 
A las c inco l a campana l l a m ó a co-
mer s i r v i é n d o s e una e s p l é n d i d a co-
mida , y a las seis y media a l Cine, 
p r o y e n t á n d o s e en t re o t ras pe l í cu l a s ' , 
l a t i t u l a d a . " L a Oveja descarr iada." 
t ó a su concubina , a 10 pesos de 
m u l t a . 
S iguen los chauf feurg marchando 
con exceso de ve loc idad y p romov ien? 
do ru idos molestos y s igue el Juzga-
do i m p o n i é n d o l e s m u l t a s de $30, h a -
biendo sido condenados R a m ó n M é n -
dez, B a l d o m c r o M a r t í n e z , J o s é Pedra-
res, Pedro V i d a l , F ranc i sco Guer ra , 
J o a q u í n I zqu i e rdo . M a n u e l B o r r a j o . 
J u a n L ó p e z , F é l i x C ó r d o v a y J o s é 
a tacar a Georgia , h a b i é n d o s e ap rove 
chado el Gobierno de T i f l i s de l a v e n -
DOS D E S P A C H O S I M P O R T A N T E S 
R E C I B I D O S E N L O N D R E S . 
L O N D R E S , Ene ro 7 . 
Los t ex tos de do sextensos te legra -
ta ja pa ra t o m a r precauciones c o n t r a mas cruzados duran te l a semana pa-
sada en t re T c h i t c h e r l n , M i n i s t r o de las hue lgas i n t e r n a s , 
U M E N T É D E H A B E R E S T J O R N A 
L A X E S . 
L O N D R E S . E n e r o 7 . 
Las concesiones hechas p o r el M I -
E l Cine fué i n t r o d u c i d o p o r el d o c - ' G r a n a -
to r V a l d é s para solaz de los asi la-
dos. 
A todos los actos de l a fes t iv idad de p e r i o r a sor E u l o g i a F e r n á n d e z y l o s . * — — u. 
pad re s P a ú l e s de la C o n g r e g a c i ó n de lo3 Reyes, a s i s t i ó numerosa represen 
l a M i s i ó n reverendos Padres R o d r í -
guez y C h a u r r o n d o . 
Ex i s t en acogidos en l a Casa-Cuna 
i 77 pa rvu l i t o s de ambos sexos. 
E l depar tamento estaba ademado 
con u n bon i to á r b o l de Navidad y u n 
, precioso n a c i m i e n t o . 
Dejando a los p e q u e ñ i n e s entrete-
n idos en examinar los juguetes r e c i -
i bidos, pasamos a l pat io p r i n c i p a l don-
de los seiscientos asilados estaban 
formados de cua t ro en fondo, a l a 
derecha las n i ñ a s y a l a izquierda los 
varones y los obreros a l f ren te . 
A u n a s e ñ a l del D i r e c t o r can ta ron 
e l H i m n o Nac iona l y e l H i m n o a la 
Bande ra . 
E n s e ñ a n z a de amor a l a P a t r i a y a 
l a bandera, que todos los domingos 
y Fiestas nacionales, p r a c t i c a n . 
Concluidos los H i m n o s , los n i ñ o s de 
ambos sexos y l ú s asilados obreros, 
r a n desfilando po r en t re las mesas 
repletas de Juguetes, corbatas, pe-
lotas , bates, dulces, bombones, etc., 
pa ra los n i ñ o s y obre ros ; y de cortes 
de vestido.esenclas y d e m á s servicios 
t a c i ó n del bel lo sexo 
A las ocho abandonamos e l bené f i -
co es tablecimiento, bendiciendo a l a 
Cr i s t i ana car idad , que tales m a r a v i -
l las o b r a . 
Por hacer disparos den t ro de l a 
p o b l a c i ó n f u é condenado H a t u e y Del-
gado a 5 pesos de m u l t a . 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
Atomos 
los alemanes a los Al i ados en l a 
Conferencia de Spa, e n J u l i o ú l t i m o , a 
100,000 hombres . 
| Ese e j é r c i t o . d e l é 0 , 0 0 0 hombres t i e -
ne 54 generales, 705 oficiales de Es-
1 tado Mayor . 200 Teniente Coroneles, 
\ y 1,058 capi tanea. 
L a raza de color tendrfi su puesto en Como soldados rasos, pero cobran -
el cuarto poder. do el sueldo que corresponde a sa 
No se trata de ninjuna nueva ser - ' g r a d u a c i ó n , hay en ese e j é r c i t o 16 
ción en el periódico que fundaron Vas- m ^ 413 Oficiales, que como puede su-
concelos y Lugo-Viña. ! ponerse, pueden estar a l f rente de 
Me refiero a la revista "Atenas", prft- u u e j é r c i t o m u y numeroso, s í se l lega 
a una r e v o l u c i ó n ^n i l i t a r i s t a u a una 
g u e r r a e x t r a n j e r a . 
E l d í a 2 de sept iembre, an ive r sa r io 
de l a ba ta l l a de Sedan, e l M i n i s t r o de 
l a guer ra de A l e m a n i a , H e r r v o n See-
c k t p u b l i c ó la s iguiente p r o c l a m a de 
Estado ruso soviet y el Conde de C u r 
zon, secre ta r io de Estado b r i t á n i c o , en t r i b u í a n en modo a l g u n o : esas cons-
los que cada uno de dichos persona- t rucc iones , n i las indemnizuban por 
j e s c u l p a a l o t r o po r l a demora en las u t i l idades de que las p r i v a b a n . I^a 
las negociaciones pa ra concer ta r un1 d i s c u s i ó n en t r e las. dos par tes d i ó 
n i ^ i o W d e " " T r á ^ o " r u m e n t a ¿ d o ' Tos t r a t ado comerc i a l , es in te resante p o r : m u c h a luz sobre las d i ferencias de l a 
haberes CLA los func ionar ios f e r r o v i a - cuanto demues t ran que el pun to p r i n - , o r g a n i z a c i ó n genera l de los servic ios 
r io s en una p r o p o s i c i ó n q ú e f l u c t ú a c i p a l en que insis te l a G r a n B r e t a ñ a , j del pueb lo . E l M u n i c i p i o y el Par-
ent re 55 a 70 por c iento y aumen ta es el que se refiere a l a m o d i f i c a c i ó n ' l a m e n t o n o m b r a r o n comisiones inves-
genera l de jo rna les a los obreros . L a 
« v i t a d o ui*a fciwlga f e i t r o v i a r i a en 
A l e m a n i a , por ahora, dice u n despa-
cho de B e r l í n , a l " L o n d o n T i m e s . " D i -
cha c o n c e s i ó n e s t á sujeta a l a a p r o -
b a c i ó n del M i n i s t r o de H a c i e n d a . 
Ofrece a usted mantas , chales, 
a b r i g u i t o s , go r ro s y boticas de es-
t ambre , sweaters y pieles de todas 
m a n t e n í a n los muel les m a l equipados ! clases a precios sumamente rebaja-
con pe r ju ic io de l de sa r ro l l o del p u e r - . dos. 
to , y que a t e n d í a n preferente a l au -
men to de sus u t i l i dades s in p reocu-
parse de la p o l í t i c a p rog re s iva de los 
puer tos con t inen ta les ; las c o m p a ñ í a s 
por su pa r t e se colocaban en t e r r eno 
firme, a legando que no d í a n hacer 
nuevas const rucciones en t an to que 
las m e r c a n c í a s de los barcos que a t r a -
caban a sus muel les , s igu ie ran s ien-
do descargadas en barcas que no con-
VISITE ESTA CASA Y SE CONVEN-
CERA DE NUESTRAS REBAJAS 
N é p t u n o y Campanario 
D r r P a s t o r d e L e s c u r a 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
A m i s t a d , x e l l . M-839:. 
Especial is ta en n i ñ o p Horas flJ^. 
para cada c l ien te y u n t é r m i n o pru' 
dencia l pa ra cada t raba jo 
G 175 5 t 5 6d 5 
xima a salir, y que sus creadores, ami 
gos estimados, me aseguran será "se-
r l a * ' . . . 
Digna de la raza a qne estará dedica-
d a . . . 
Algunos socios del Centro Gallego pi-
den la intervención del Gobernador Ba-
rreras para que suspenda las elecciones 
últimamente celebradas en dicha insti-
tución. 
de tocador, m u ñ e c a s , cocinas, etc.. p a - I ¿Habrá que aplicarles la Ley Crow-
r a las n i ñ a s , todo rec ib ido de manos der? 
de las s e ñ o r a s L o l i t a R o l d á n , Manue l -
l a B e r r i z de V a l d é s , Dora G u z m á n de E l Goíbernador de la Habana ha re-
V a l d é a B e r r i , Carmen F e r n á n d e z de ^ comendado a los Alcaldes que persigan 
Rodrisruez Capote, las s e ñ o r i t a s M a - 1 con actividad el Juego. 
la orden del d í a 
H o y * an ive r sa r io de l a ba ta l l a de 
S e d á n , recordamos a nuestros padres 
y predecesores de nace 50 a ñ o s . No 
es hoy a p r o p ó s i t o esa fecha para va^ 
caciones, por ser é p o c a de aba t imien-
to genera l . Celebremos e l d í a recor-
dando que somos dignos de nuestros 
antepasados, esperando t r a n q u i l a -
mente en el p o r v e n i r de A l e m a n i a y 
con l a firme r e s o l u c i ó n de mantener 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de sooo-
I ra, etc. etc. 
flíimTIii de Hortalizas j Flores 
Enriamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y t i n o . 
OFICINA V JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Telétonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAQ, 
Después de Balance 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s 
E n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e t e j i d o s . S e d e -
r í a y C o n f e c c i o n e s . 
L A E P O C A " 
C r e p é do C h i n a Clase ex t ra , v a r a 
C r e p é Georgete, clase e x t r a . . „ . . r . . . 
Charmeuse f r a n c é s , clase e x t r a 
F o u l a r d de seda, en var ios d i s e ñ o s . . 
Sedas y foulares en var ios colores . . 
B u r a t o de seda clase - x t r a . . . . . . 
B u r a t o de seda todos colores 
L i b e r t y de seda . . . . . . 
Calcetines para n i ñ o , blancos, n e g r o s y colores a $0.15 y . . 
Medias de s e ñ o r a de seda, todos colores, el par a $1.00 y 
Medias de s e ñ o r a de seda, caladas , el pa r a $1.65 y 
Medias de s e ñ o r a , de muse l ina , c on cos tura , negras y b lancas , el par . a . . 
Blusas de c r e p é , georget te , todos colores una a $4.99 y 
Ves t idos de Seda de charmeusse, a $15.00 y 
Tra jes sastre, var ios est i los, a $20.00, $25.00 y . . __ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 7 de I9¿i PAGINA CINCO 
E s c p a g ó p o r s u t r a j e 
$ 3 9 - 9 8 H A B A N E R A S 
A mí m e c o s t ó u n o 
igual $ 7 0 . 0 0 . 
E l lo c o m p r ó e n 
ÍHE Aüí T 
PARECE 
QUE A L L I 






Toallas: 5 9 centavos, 
Mcclias: 2 9 centavos. 
Fajas: 48 centavos. 
Corbatas: Para nudo, 9 8 
tevos. 
Para lazo. 4 8 centavos. 
Sweaters: De Lana , $1 .98 . 
Ropa interior: Caballero, pie-
2a, 34 centavos. 
Niños, enterizos, 9 8 centavos. 
Pajamas: De Seda, fina, $7-98. 
De Hilo, $1.98. 
Tirantes: 98 centavos. 
Fluses: De Palm Beach, $12 .48 . 
i ) 
E N E L A N G E L 
L a b o d a d e a n o c h e 
De boda en boda. 
Asi ra.ns^urre la semana. 
Abrió anoche sus puertas para una 
ele¿u.ii o ^ruuicnia nupcial la Parro 
quia del An^el. 
Ante el altar mayor de la bella 
iglesia unieron para siempre los des-
tinos de su vida la gentil y muy gra-
ciosa Xenita Wilson y el correcto jo-
ven Emilio Lozano y Romas anta. 
Recibieron la bendición, con las 
formalidades del ritual, de manos del 
Presbítero José Rodríguez, joven sa-
cerdote cubano, que fué condiscípu-
lo del novio. 
Ataviada con gusto, delicadeza y 
elegancia so presentó en el templo, 
entre los elogios de la concurrencia, 
la señorita Wilson. 
Lucia un lindo ramo. 
Tan lindo como el de tornaboda. 
Ofrecido le fué este altimo por una 
encantadora figurita. Carmina Loza-
no, hermana del novio. 
Apadrinaron la boda la señora Viu-
da de Lozano, madro de Emilio, y el 
señor Rafael "Wilson. hermano de la - . ^ . . ^ 
desposada, de la que fueron testigos i xr: de Italia: 74-7C 
oí doctor Ricardo Albadalejo y los se-
ñores Eduardo Páez y Eduardo R. 
Bango-
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el señor Manuel 
R. Maribona y los doctores Crlstó-
ba IBidegaray y Arturo Fernández. 
Los simpáticos novios han ido a pa-
sar las horas primeras de su luna de 
miel a la poética Matanzas; 
;Sean muy felices! 
Enrique F O T A M L L S . 
R e a c c i ó n de Prec io s 
Están llegando de Europa, importan-
tes remesas de JOYERIA, OBJETOS DB 
I ARTE PARA REGALOS. MUEBLES 
FANTASIA Y LAMPARAS. 
Gran reduccifin de precios en rentas 
al contado. 
En el departamento de San Miguel, ex-
hlbimos muchos artículos con rebajas ex-
traordinarias. 
1 A CASA Q U l i m W 
TeL A-42M. 
cen-
T e l a ^ A u t o m a t " ^ 16.98. 
Casinur, desde $24 .98 . 
Para n i ñ o s : Lavables, $1 .48, 
P a ñ o : $14.98-
Abrigos: Desde $29 .98 . 
Camisas: Seda" pura, de $ 2 0 , 
$7 .98 . 
Hlo- de $7 .00 , $2 .25 . 
H.lo, de $5 .00 , $1 .98 . 
Azules, de trabajo, $1 .48 . 
Sport, de lana, $3 98. 
Para n i ñ o s : Cuello fijo, $1 .48 . 
Cuello postizo, $1 .78 . 
P a ñ u e l o s : 9' 12 y 19 centavos. 
La casa de los precios bajos 
IHE AÜTOMAT 
Obrapía, 78.-OMspo 99 
L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 5 7 - T e l é f . ñ - 3 8 2 0 
T i e n e e l c a f é m á s r i c o d e l m u n d o 
A Z U C A R A $ 2 - 5 0 A R R O B A 
1 
C O M P R E 
Blusas de crepé de China, geor-
gett, todas bordadas, surtidos 
en colores $7.50 
Sayas gabardina de lana en co-
lores y negras, a . . . . / . 6.75 
Sayas poplín de seda, bordadas, 
en colores y negras, a . . . 
Vestidos de gabardina en todos 
colores, a 
Vestidos, lana, enterizos, de 
jersey y gerga de lana, a 
Trajee sastre, todo lana, con 




DEPAETAMTXTO D E 
LIQUIDACION 
SAN R A F A E L , 2 3 
irs 
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N E C R O L O G I A 
AN A LUISA CAMINÓ 
En la época de las más bellas ilu-
íiones, joven y agraciada, rodeada de 
U cordial simpatía de cuantos la tra-
Uron y del cariño ck- una familia que 
•íoraba en ella, ha fallecido víctima 
<• la tuberculosis la señorita Ana 
Luisa Camino y Ferrán, dejando sumi-
do en el más intenso dolor un hogar 
kasta ayer alegre. 
Uogue al mismo, y recíbanlo muy 
ftntido, nuestro sincero i-ésame, la 
*fllglcla madro y atribulados hermanos 
t-a- • Mrnnirf. nuestro querido amigo 
«I señor Santiago Camino y Ferrán, 
Jcíe del Despacho de la Sección de 
Empieza de Calles, en la Secretaría 
de 0. p.. 
Hov a las cuatro tendr?. efecto el 
«cpello, partiendo el fúnebre cortejo 
'i calle de Josefina, 14, en la Ví-
oora. 
de Belén 
^ r i a l cientíHro de la nueva clase 
de Biología. 
Dividiremos el material científico 
jor que cuenta la nueva clase de Bio-
"Kla del Colegio de Belén en tres 
Mecciones: 
h.^^f1"3-—^Í'CVCSLI pios y otros ins-
"ujnentos de laboratorio. 
Segunda.—Reactivos. 
Tercera. Preparaciones microscó-
picas y preparaciones macroscópicas | 
en líquidos donservadorea y lámi-j 
ñas murales. 
| I 
Microscopios j otros instrumentos del 
Laborutorio 
i 
• Fuera de uno que es francés, los 
demás microscópicos han sido cons-
truidos en la casa Bauch and Lomb 
Optical Comp. Rochester, N. Y - , U . I 
S. A . ' > 
E l principal microscopio es el D D 
S o, . j a pjrta objetivos circular tri-
ple. Condensador Abbe, platina gira-
toria en todos sentidos, una outna co-
lección de objetivos y oculares.. Au-
mtUl ' ucsüe üO nasta 1,500 díámetroa 
Además de este microscopio, existen 
i c laOcratorio biológico los si-
guientes, todos de la misma casa 
tíausch and Lomb. 
E l F F S 8; el B P S 4 ; , e l C A S 2; 
los tres provistos del condensador de 
Alce. 
E l microscopio gemelo K A 3, para 
ver los objetos de relieve. 
î ,. mi iu^.opiu de disección "W 4. 
en el que los alumnos se acostumbra-
rán a separar los aparatos y sistemas 
de algunos animalltos. 
un h<;y otro microsco-
pio compuesto de la casa francesa 
Dcvroiie. 
Al servicio del gran microscopio 
D D S 8, están una cámara microfer 
tográfica con magnífica lente; una cá-
mara clara de Reiohert, ambas 
construidas en los Estados Unidos 
y un cuenta glóbulos de Thomas. 
L a primera cámara es para sacar 
mícrofotografías de las jreparaclo-
nes microscópicas más interesantes. 
L a segunda para dibujarlas fácil-
S I P I H I O M 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A D O R D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos. 9 . I I y 13. T e l é f o n o A-2881 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de Italia, 63 . T e l é f o n o A-6530 
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L U I S M, SOMINES 
rmn'e aún sin saber dibujo. Y el 
cuenta glóbulos de Thomas para con-
tu*- -o. ftiobulos rojos y los blancos 
de la sangre. 
Como en este laboratorio hay que 
(haoer preparaciones mlaroscópicas. 
para lo cual es preciso seccionur 
rr'cí delicadísimos los ani-
males, por eso so imponía un buen 
•. \ asi se ha obtenido uno 
precioso: el Micrótomo automático ro-
tatorio "Mlnot". 
"Central sicntifle Co.. 
Chicago, U . S. A.'' hay un esterlll-
ricO y una gran estufa 
para derretir parafina y para cultivos, 
provista de regulador de mercurio y 
de termómetro. 
Como en todo laboratorio, en éste, 
de que tratamos, hemos visto escal-
pelos, tijeras, agujas enmangadas, 
pinzas, espátulas, pinceles, hilo de pía 
tice, soportes etc;; en o1-'etos de vi-
drio abundan los tubos de ensayo, 
cristalizadores, cuenta-gfcrtas, embu-
dos, probetas, cristales de reloj, pi-
petas; y no faltan los pocilios cilin-
dricos de cristal, ei frasco lavador, 
la ieringa de inyectar y la :ámara hú-
meda. 
E n crónicas sucesivas describire-
mos las otras secciones. > 
Suscríbase ai DIARIO DE LA tT. ' 
RIÑA y anúnciese en e? DIARIO DE 
LA MARINA 
D e G i b a r a 
Enero, lo. 
£!• Uk TKBEZ QIESADA 
He tenido el' gusto do saludar al dls-
tinguiri'o y culto amigo señor Juan Pé-
rez Quesada, quien tan acertadamente 
desempeüó el cargo de corresponsal del 
DIARIO en esta localidad. 
El sciíor l'Crcz Qucsadu viene en viaje 
de negocios. 
Prosperidad'es y muchos éxitos en sus 
asuntos le deseo. 
SUNTUOSO BAII.E 
Suntuoso y brillante resulto el baile 
celebrado en los amplios salones de la 
culta sociedad "Unión Club" de esta Ti-
lla en la noche del 31 de Diciembre. 
Una concurrencia selectísima de ele-
fantes d'amas y prnclosas y Undis da-
mitas dieron realce con su presencia a 
la fiesta. 
Relnf, un gran entusiasmo. adTirtl'n-
dose la alegría en los rostros de tantas 
mujeres encantadoras y hermosas. 
A las doce en punto, con Júbilo sin 
Igual, se comieron las consabidas uvas 
de la dicha. 
Una orquesta francesa dirigida por el 
Inteligente profesor, seQor Mario Rodrí-
guez, tocó escogidos números musicales. 
A las tres de la mañana se inicié el 
desfile. 
Gratos recuerdo» deja entre todo» los 




Realmente U fantasía tropical cuan 
do le da por el lado trágico, pone es-
panto en el ánimo del oue «o esté eu 
c; secreto. 
Tanto espanto como él que deben 
tttMtr los almacenistas d» paños, au-
to el empuje de " E l Dancy" de Agua-
cate 4 7 , y los colegas de la gran "Rus-
quella' de Obispo 108, quien para col-
mo de novedades, acaba de recibir a> 
surtido de clnturones, con entalle de 
¡cintura; véalos en las vidrieras. Pues 
si, al leer estos días la prensa conser-
vadora, y ver que unos periódicos ha-
blaban de Incendiar la ciudad y no de-
jar casa sobre sus cimientos, como si 
en los hogares no hubiera neveras 
•'Bohn Slphon", que impiden el fuego 
por el frío que dan, con poco hielo, y 
como si no fuera una herejía, que se 
quemaran cuadros, de los que vende 
"Bohemia" de San Rafael 9 3 . 
Muchos de ellos hablan de cortar 
cabezas; ¡qué horror!, y no se dan 
' cuenta, que lo mismo liberales, que 
conservadores, cuando el juego no 
1Í>S viene a su gusto, empiezan a mi-
rar para el Norte al momento; y es 
de ver como unos y otros se llaman 
asesinos de la patria; y lo mismo que 
suena, la Casa Borbolla de Compos-
i tela 5 2 . como la mejor joyería, y los 
regios "Reyes Magos" de Galiano 7 3 , 
como Invencibles, en juguetería, sue-
1 nan las palabras Infamante de: crí-
! meneg de lesa patria, sin mirar que la 
I culpa está en todos. Calmen los 
nervios; todo tiene arreglo. L a Re-
pública no se pierde; tranQulllzarse 
y tomar el sabrosísimo café "La Flor 
de Tibes" que para dicha nuestra ven-
den los señores Báscuas y García, de 
Reina 3 7 , y fumar sabrosos "Carun-
chos'' que es el tabaco que se impo-
ne. Por lo demás, no tengan pena por 
la libertad de Cuba, los yankis son ' 
nobles, tienen sentimientos muy hu-
manitarios, y no van a querer matar 
unos cuantos millares de gallegos y , 
cubanos, por satisfacer un egoísmo, j 
como los Sres. Maggionelll e Iglesias, ¡ 
de Egido 2 3 , no se dejan arrollar, y l 
venden sus magnificas hebillas con j 
esmaltes a precios módicos. No se i 
puede así como quiera, dominar un 
país que consume diariamente railes 
de chorizos de "La Luz de Aviles" y I 
por lo tanto sus habitantes están | 
hercúleos. 
Juntémonos todos ante el peligro | 
I defendamos dignamente la idea liber-
I tarla como defendemos nuestro bolsl-
| lio comprando los enseres de oficina 
en Obispo 4 2 , que es donde más bara-
tos los venden, y los zapatos en la 
peletería "La Perla" de Monte y Ro-
I may y todos compenetrados en este ¡ 
santo ideal formemos un bloque pa- i 
triotlco; sí, porque si nó, nos van a 
fastidiar, formemos digo, por memos.. 
1 —¿En que se parece Mr. Crowder a 
una epidemia? 
Pues. . en que viene cuando menos 
se le espera. 
Es propiedad. Queda hecho el depó-
sito que marca la ley. 
Curiosidades: Un billón en monedas i 
de oro de veinte pesetas, colocadas 
una contra otra, darian una longitud 
de 1050 kilómetros; en monedas de ¡ 
plata de 5 pesetas,— o sea en pesos, I 
esta longitud se elevaría a 7 . 4 0 0 k i -
lómetros . 
Ya sabe usted esa curiosidad, pero 
también le conviene saber que los 
cristales para relojes, por rara que 
tengan la forma, se los hacen en el 
acto en la afamada casa, que tiene es-
pecialidad, en objetos para regalos, 
" E l Patenon" que está en Obispo fren-
te a Pote, "el que flerve". 
Si le regalan un perro ya tiene us-
ted con que cerrar la puerta; si, por 
es un can-dado. 
Regálele usted a su hijo un mapa 
geográfico de Cuba, el mejor que se 
ha editado solo le cuesta 6 pesos en 
'La Propagandista" de Monte 87 y 89 
la casa de las lindas y elegantes tar-
jetas dé bautizo. 
— S U P L I C A : A nuestro queridísimo 
amigo el pundonoroso, Plácido Her-
nández, rogamos ponga coto a los 
desmanes que ocurren en una ^casa'1 
de la calle Amistad número 79. E n el 
81, de la misma calle, vive, o quiere 
vivir—porque eso no es vida,—una fa-
milia honorable, que constantemente 
pasa malos ratos por mor de sua 
"Teclnos." 
E l colmo del pudor: No desnudarse 
ante un queso de Gruyere. . . porque 
tiene ojos. ¡Ay! 
Escriba usted con pluma fuente, aho 
rra tiempo y sale más bonita la le-
tra, más clara la escritura, por eso 
a mí me quieren mucho los linotipis-
tas, porque escribo claro y con plu-
ma fuente: L a casa especial en plu-
mas es "La Caricatura'* de Galiano, 
116. 
Soluciones: E l colmo de un barbe-
ro: Pelar la pava. 
Cuál es et colmo de un carpintero? 
L a solución mañana:Gub-bay (pro-
munclaclón figurada.) 
E l D1ADIO I>« LA MARL 
KÁ es «1 periódico «e mayo* 
drcHlaelén en Cuba. 
Enorme rebaja de precios en la Ropa blanca de Hilo 
Magnífica oportunídaá para las que necesiten habilitarse 
Camisones cop encaje l e g í t i m o de $ 4 .00 a $ 1 0 . 0 0 
Camisones bordados y encaje de $ 2 .00 a $ 8.75 
Camisas bordadas y encaje de $ 8 .00 a $13 5 0 
Pantalones bordados y encaje. de $ 1 0 . 0 0 a $ 7.50 
:ubre corsets bordados y encaje ^ f ^ m a ! 7 n n 
Camisones hilo bordado color de $ 1 0 . 0 0 a $ 7.00 
Camisones de hilo puro de $ 9 .00 a $ 6 .50 
Juegos interiores de 4 piezas. 
Juegos de C a m a y Manteles. 
Sábanas lisas* y festoneadas. 
Fundas y Cuadrantes. 
Sobrecamas el mejor surtido' 
Warandoles de hilo puro. 
Toallas de hilo, y de felpa 
E n lodos estos art ículos hace-
mos el 2 0 por ciento de descuento 
en los precios que cada uno tiene 
marcado 
A p r o v e c h e n e s t a r e b a j a q u e d u r a r á m a y p o z o s d í a s , N B C H 5 I T A M 0 S E F E C T I V O . 
T o d o s e s t o s a r t í c u l o s s o n d e c a l i d a d s u p e r i o r . 
" L 4 F R A N C I A " O b i s p o y Aguacate . 
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. E L V I I C O N G R E S O P O S T A L U N I V E R S A L 
L a E x c u r s i ó n a A n d a l u c í a 
de Granada. TerminadaJ la comida, 
en el lindo tealrito del hotel se or-
ganizó una zambra gitana, cuadro 
animadísimo de gran colorido, inter-
pretado por gitanas del Aibaicm, que 
gust5 extraordinariamente a los ex-
tranjeros . 
Y a las siete de la mañana 
Amtas fiestas estuvieron presidí-1 
das por las autoridades, y resultaron 
Lrillantisimas. 
A las diez de la noche volvia a ocu- i 
par se » tren esp»3cial, que partia j 
con dirección a Madrid, dando por j 
terminada esta visita a Andalucía, j 
que, aunque por apremios de tiempo 
Próximo a terminar sus tareas e l , situado en el centro del hermoso par-
\ l i Congreso Postal Universal, queque de Maria Luisr.. 
bá reumuo en Madrid a representan- E l acto, que tue presidido por to-
tes de todos los países del mundo i das las autondaues y per el conde y 
civilizado, el Gobierno español quiso ¡ ia conaesa de Colomui, íue una lles-
que sus ilustres huéspedes no aban- .; ta cordial, y en ella huoo una nota ¡ 
üLaaran nuestra Patria sin Ueverse \ altamente simpática. E l üelegado ae 
una visión de las muchas bellezas que j la Kepúoiica ue tían balvaaor y mi-
ella encierra. Y asi después de dar- • nistro de su pais eñ España seuor 
les ocasión para maravillarse ante, íixencos, pronunció un elocuentis.mo 
lu monumental Toledo y ante la so-.i discurso en el que, con tonos muy 
Lerbia faUrica del Monasterio de E l sentidos y poniendo en sus palabras 
Ejcirial , dispuso un viaje a Andalu- ! una gran emoción cantó a España, 
cía. la hermosa tierra donde el sol ! madre de todas las Repúblicas de la 
y la luz hieren las retinas, por no ¡ Americal latina, arrancando ovacio 
airosas e innumerables columnas que 
si- forman largos claustros, con su coro 
guíente el tren especial partía para j estilo Renacimiento con sus escul-
Córdoba. siendo despedidos los expe-1 turas, y sus cuadros de renimbrados ha 6ldo una vlsJta cinematográfica, j 
dicionarios con las mismas atencio- artistas... '2ste monumento, último 
nes con que les recibió, hidalgamen- I de los visitados en la excursión, fué 
te, el pueblo de Granada. -un digno broche puesto al desfile de 
C o m o e l S o l 
d e E s p a ñ a , 
E l recibimiento que Córdoba dis-i pasado ante l l vista de los delegados, 
ensó a sus ilustres visitantes fué ca-i extranjero. 
el vecindario, que se agolpaba en | .t̂ dpuspan ^ f a finca particular, 
1 situada en las estribaciones de la sie-
rra, se dió un vino en honor a los 
riñosísimo y en él tomó parte todíí 
el vecindario, q 
las calles al paso de la caravana de 
como lo son estas notas, habrá de-
jado en les que en ella tomaron parte ¡ 
un recuerdo imborrable que perdu- I 
tantas ogras grandiosas, como habían i rará siempre en su memoria 
Cuando el Congreso Postal haya 
terminado totalmente y los delegados 
extranjeros regresen a sui países. 
llevarán del nuestro una impresión 
gratísima y le recorAirán siempre 
con simpatía y con admiración. 
A eso han ido encaminados los es-
fuerzos del Gobierno español, que 
poder recoger estas tanta luminosi-
dad. 
E l Conde de Colombi, director ge-
naral de Correos y Telégrafos y presi-
ue:iLo del V i l Congreso Postal, tra-
bajó incesantemente para confeccio-
nar el programa iuteresantisimo a 
que se ha ajustado la excursión. Y 
patfL comenzó el domingo 15. i£n un 
tren especial, que hizo el recorrido 
de día paya ¡atenuai las molestias 
propias de todo viaje, se trasladó el 
Congreso Postal en pleno a la ciudad 
que baña el Guadalquivir. Los expe-
dicionarios ascendían a 208, contán-
dose en este número la condesa y el 
conde de Colombi, al subdirector de 
nes ciaremosas y vivas a España y 
América. 
Análogo efecto de entusiasmo pro-
dujo otro discurso pronunciado por el 
üelegado mejicano en el banquete 
con qi:3 el Ayuntamiento obsequió a 
los excursionistas en e! salón de 
Embajadores del Regio) Alcázar. Y 
ya que hablamos de este acto seña-
lemos las dos notas más salientes del 
mismo. Una de ellas, el espléndido 
aspecto del Alcázar, fantásticamente 
iluminado y adornado con profusión 
de flores y guirnaldas; y la otra, 
el discurso que pronunció el conde de 
coches que se dirlgia a la Mezquita. 
En los balcones, muchas lindas cordo- I fajeros, y éstos se trasladaron mas 
tesas, morenas y de grandes ojos ne- |tarde aI CJrculo de la Amistad, donde 
Sros en su, n^iytoria, dejaban bien • se 1fs obsequió con un interesante han sido i n^rpretados adrjirable-
sentada la fama de belleza Ce la mu- concierto por el Real Centro Filar- mente por el director general de Co-
jer andaluza. I mónico, y, por último, con un han- rrers y Telégrafos, señor conde de 
Puede suponerse el efecto que el j quete en el salón de actos de ¿ i Colombi, a quien nos complacemos en 
maravilloso templo árabe produjo a mísm» Sociedad, y costeado por el j felicitar sinceramente, 
ios congresistas, con sus sistema de 1 Ayuntamiento. • Anselmo ALARCON. 
Los Conflictos Sociales 
L A H U E L G A G E N E R A L E> B A R C E L 0 > A . PARO E X R E U ^ S T B A D E L L . L A SITUACIOX EN S E Y I L L A . NO-
T l C L i S B E ZA BAGOZA. LOS MINEROS ASTU BI \>OS 
Madrid. .4 de diciembre de 1920. 
Durante el día de ayer continuó en 
Barcelona el paro comenzado la vís-
pera, presentando la ciudad el aspec-
to de los días festivos, observándose Colombi. Con frases justas y con-
cepción acertada el ilustre, director I principalmente la huelga por la falta 
Cerreos don Guillermo Capdevila, a general de Comunicaciones cantó a I de periódicos pues únicamente se pu-
otros varios jefes del Cuerpo y a los | Sevilla en una brillantísima oración I blicaron por la mañana L a > anguar-
representantes de la Prensa que han | qUe fué interrumpl(>i« párrafo por \ dia, E a Publicidad, L a Gaceta de tata-
venido haciendo la información del párrafo con ensordecedores aplau 
Congreso Postal. 
A los congresista^ acompañaban 
algunas señoras de sus familias. 
Toda previs^n fué tenida en cuen-
ta para el viaje. Con los expediciona 
sos. Puede decirse que esta nota fué 
la más saliente de las muchas que 
esmaltaron la estancia en Sevilla de 
los delegados extranjeros, los que 
abandonaron la capital andaluza. 
en todo momento les fueron dispen-
sadas . 
rios iba un botiquín de urgencia! agradecidísimos a las atenciones que 
servido por un médico y una enfenne-
ra, un comisario de Policía con un 
Inspector a sus órdenes, una estafeta 
de Correos, una oficina de informa-
ción . 
E l conde de Colombi infatigable y 
luña y L a Veu. 
Los comercios permanecen abiertos, 
y los mercados están bastante abaste-
cidos de carnes, legumbres y hortali-
su revolver contra los huelÉuistas, dis I q-ie se sospechaba, ayer no entró nin-
persándolos. I£ún oficio al trabajo, sostníéndose la 
Junto a un poste del alumbrado, hl- j imelga con firmeza. 
ci„ron explosión dos petardos a pri- | E l conflicto azucarero no solamen-
mera hora de la noche, causando so- i te no se ha resuelto en Zaragoza, si-
lo ligeros desperfectos. ! no que ha retrocedido en los pueblos. 
El- problema social en Zaragoza ad- I E n la fábrica de Epila ha parado nue-
qulere una gravedad que hace que las j vamente todo el personal, excepto los 
autoridades se muestren bastante pe- ^ rit-iuán ha nuduHn «.n 
simístas, a consecuencia de la deso-
rientación reinante. E n contra do lo 
A R T E C E R A M I C A 
| Y en la íarde del día 1S después de 
un día de tren con unabreve deten-
ción en Bobadílla pp.ra almorzar, lle-
„ ] gaba la er.pedicióu a la ciudai. de la secundado por su distinguida esposa. A J K J L J W - -
so ocupaba de que estos servicios J J * J , 
QU i^upaiya, u M • .i rn..i..fn Las autorodades todas y el pueb'.o llenaran su cometido v se desvivía • , ° . " * granadino hicieron a los excursionis-nor atender a todos los cxcursloms- f . , » . . 
tas un entm. ista recibmionto, y en 
| una plnjLorescial caravana, de cerca 
" do 82 coches, penetraron en la capi-
tal, precedidos de la Guardia Munici-
pal montada y vestida con sus unifor-
mes de gala. 
Una noche de descanso en los Ho-
teles, y al día siguiente muy tempra-
no, a la Alhambra. 
¡La Alhambra! ¡Qué impresión pro-
dujo la Alhambra a sus visitantes! 
Por la puerta de la Justicia, que es 
un bello anuncio de lo que se va a 
tas. 
E.-tos entraban ea Sevilla a las 
diez de la noche dei mismo día y FO 
distribuían por los hoteles a que pre" 
viamente hábían sido destinados. 
Al dia siguiente comenzó la visita 
a la simpática capital andaluza. E n 
numerosos carruajes preparados al 
electo recorrieron los delegados pos-
níondo, en este día y en el siguiente, 
cuanto de notable encierra Sevilla, te-
niendo, además, la suerte de contar | admirar después, penetraron I O J e » 
con un tiempo esplendido: dos días j cursíonistas en la Alcazaba o forta-
c¡e sol andaluz que parecían respon- I leza. obra de los siglos I X al X I I I , y 
Uer también a la escrupulosa previ- | desde la plazoleta que corona la hls-
sión de los organizadores del viaje, i toríca Torre de la Vela pudieron re-
No vamos ahora a describir Sevi- i crear su vista en la contemplación 
Ha. Báotenos decir, para dar una li- del maravilloso panorama que de^de 
geia impresión del efecto que causó 1 allí se domina; pues si los hombres 
a nuestroa huéspedes, que éstos pu- \ se excedieron en aquella obra insu-
dieron contemplar a su sabor, la Oa- perable, la Naturaleza no fué parca 
tedral con todas las bellezas, artísti-¡ en prepararla un marco adecuado, 
cas que encierra que desde lo alto i ¡ Lástima grande que los estragos j 
A z u l e j e r í a 
técnicos. En Gr sé q edado en , 
suspenso el arrastre de remolacha,! 
poi no agravar el problema con la • 
aglomeración de dicho tubérculo. 
Entre el proletariado de Zaragoza, I 
puede observarse un marcado nervio-
sismo, explicable por la situación en 
que se encuentra después de tres se- ! 
manas de paro general. Todo hace] 
suponer que se preparan acontecimien j 
(Jos 2nuy próximo»;, acerca de Ida i 
Maníses llegó a considerarte oomo, cuales parece saben algo las autorida-
centro productor Importantísimo de des, aunque guardan completa reser- ¡ 
la reglón levantina, en los altares de ¡ v a . 
lé'ctrlc'o "de S a - ' CUya PWfíoquIal iglesia se veneraron Por de pronto se han adoptado me- | 
de antiguo las Patronas de los nlfa- | didas especiales, practicándose ayer, 
roros sevillanos, Santas Jmta y Rufina eu cumplimiento de órdenes reserva-' 
.®n,ei raj', designadas en dicho pueblo bajo la das, varios registros domiciliarlos y 
tu • en ei j denominación de "^63. Santes escudi- otras diligencias, que se suponen rela-
ajo en los jicreSi'. representadas a ambos ladas donadas con los acontecimientos que 
E l pan ha escaseado en las tahonas, ! 
formándose con este motivo largas ¡ 
colas a las puertas de las mismas. 
E l servicio de enterramieutos se 
efectuó con relativa normalidad y los 
automóviles del servicio de Correos 
prestaron su ordinario servicio. 
En cambio no circularon los tran-
vías, excepto el tren e 
rriá. 
E l paro es casi completo en el ra-
mo de metalurpía. en el textil 
de la constricción. Se trabajó , , 
talleres de Ellzalde y de la Hispano , f!Q la Giralda, con sendos tazr^ts. 1 sc temen 
Suiza y en los del ferrocarril del Me- j Hemos conseguido examinar eu Jó, i E1 comisario de Policía celebró una 
dlodía rica algunos azulejos de ignorada pro | extensa coi.ferencía con el goberna-
No obstante la importancia del pa- .' ceiencia, entre ellos, los conservados 1 (.iv¡] _ iue„0 con e] capitáB fre 
ro, se registraron ayer pocos Inciden- ¡ en la iglesia d« la Sangre que se re- | neral ^ %e dir5 ió \ 
tes en la ciudad condal, siendo uno de | monta a fine, del siglo X V I I y <*"s- determiIladas 6rdelleSi relacionándose 
los mayores el promovido a la puerta títuyen un lindo zócalo, aunque bas- , aléanos ('e los serví ios en-
de los tulleres de la Híspano Suiza al | tante deteriorado, perteneciente al es- Z ^ l ^ ^ l ^ ^ ' l ^ ^ 
lancia. 
L a Guardia civil sorprendió ayer j 
tarde una reunión clandestina que te-
nía lugar en el barrio conocido por • 
Casa Blanca; aunque los huelguistas | 
reunidos en ella huj'eron al verse des- | 
cubiertos, la Benemérita logró detener j 
a tres de los reunidos. I 
El juez especial que instruye el su-
marlo por ]a colocación de la bomba 
en ol autobús, en vista de los nuevas 
disponerse a entrar al trabajo un gru- ¡ tilo barroco, presentado bonitos ador 
po de obreros y empleados, afiliados 
al Sindicato libre. Otro grupo de obre-
ros, pertenecientes según se cree al 
Sindicato único, intentó convencer a 
los primeros para que se retiraran y 
como se negaran, hicieron varios uis-
paros sobre ellos. 
nos y algunas figuras humanas, de 
dibujo regular y en colores verde añil 
azul, amarillo, rosa y rojo; hermoso 
cuadro constituido i>ar doce "rajo-
íetes," que se conservan en San Juan 
de Abajo, representan el Bautista, en 
feis colores, con banderola y cordero; 
de la Giralda admiraren el hermoso 
panorama que ofrece Sevilla con» sus 
I Ü . S Ü S blancas de azoteas morunas, y 
al fondo el Guadalquivir con su es-
pléndida ribera; que vieron los cu-
una Dclorosa constituida en su princi-
Contestaron los agredidos en igual 1 pi0 por doce azuicjC8 de hermoso color 
forma y se trabó un vivo tiroteo en- i y dibujo, los cuales han desapare;:!-
tre ambos grupos, que fué cortado por do casi en su mayoría, están situados 
la oportuna intervención de la Guardia i en el exterior de la capilla de la Ve- í declaraciones prestadas por el detení-
civil. Afortunadamente no hubo quo ; rónica, que aun conserva sus tejas azu I do Manuel Damián, ha reformado el 
Imientar ningún herido. ¡ l e s con reflejo metálico; otra, tam-| auto de procesamiento, man-niéndolo 
En el Teléfono se han declarado ¡ Uén, Virgen de los Dolores, con el j ^n cuanto a Damián v descartando a 
del tiempo vayan mi gando aquella • en huelga, como protesta contra las pecho atravesado por una espada, sc^j Antonio López y Julián Ventura, por 
soberbia fábrica, que por algunos la- | detenciones practicadas casi todas las • bre nuboí. con dos angelitos, y otro i .^ahersc desvirtuado los Indicios de | 
dea se desmorona amenazando de- ! brigadas de obreros de los talleres y j mayor, que presenta la corona do es- ^loahiiidad que existían contri ellos 
consta de do— rruml>arse! Cuanto se haga para evi-
tarlo será poco, y es de esperar que 
riosos ejemplares que se conservan la acción oficial no se detenga en es-
én la Billoteca Colombina y en el 1 ta obra de verdades interés nacio-
Archivo de ludías; que pasearon por nal! 
los típicos barrios de Triana. de la 
Macarena y de Santa Cruz, contem-
plando los floridos patíos andaluces; 
que recrearon su vista en la riqueza 
do azulejos artísticos que pcse« la 
Casa de Pílalos, propiedad del duque 
de Medinaceli; que en el Hospital de 
la Caridad, fundado por don Miguel 
de Manara, admiraron* los cuadros 
hermosísimos de Valdés Leal, el dis-
cípulo predilecto de Murillo, y es-
i.ucharon las tradicionales leyendas 
que inspiraren a Zorrilla en »»on 
.Imni Tenorio, pndiendo leer la ins-
cripción que reza en una lápida; 
"Aquí yare el hombre más perverso 
(íue hubo en el mundo''; íue recorrle-
mi) las salas del Museo Provincial 
;B1 Alcázar! ¡La obra genial ante 
la que cabe preguntarse si hubo hom-
bres capaces de labrar con sus manos 
tamaña maravilla! Aquí es donde ¿e 
desbordó el entusiasmo de los ex-
tranjeros. , 
Los patios de los Leones, de los 
Arrayanes y de la Acequia, los salo-
nes de la Justicia, de Embajador, de 
los Abencerrajes y del Reposo, el mi-
rador de Lindara ja, la Mezquita, todo 
en fin, cuanto constituye el soberbio 
palacio árabe, será recordado; eter-
namente por estos hombres, que agra-
decerán haber visitado España, aun-
que só!o sea por haber tenido ocasión 
de ver la Alhanübra. 
TTn el Pa'acio, aunque muy lenta-
parte del personal administrativo. I P1™»* ce azule .s, lew E l gobernador civil do Oviedo, cum-
E l Gobernador reunió en su ^ « p a - j guales se ^ ^ 6rd ^ ^ 
cho a los directores de los periódicos ¡ ^ ^ b l ^ otra n í L a f a r d a d a nistro del Trabaí0- conferenció con 
locales para ver de normalizar la pu- más endeble) otra placa, guardada representantes de los mineros hu-l 
1 en una pieza del antiguo convento de . • CH'^eniaiueh ue " » """eros nuoi 
capuchinos, constata en una especie distas, señores Sanorit y L'.ane-a 
bllcacíón do los mismos. Parece que 
entre los tipógrafos hay bastantes de-
soríeni.i'í.'ón, pero de ^do^ modos no 
se eres oue cu unos días vuelva a la 
normalidad ía pub icaclór . 
Eí séñor M.-'-'-tirez Anido dijo ayer 
r.' i-.hí a ios ptríod'staj que tiene una 
impresión cptimlsta del conflicto, da-
da la desunic'n que observa entre los 
de nicho con marco de piedra negra, 
dentro de la cual aparece una placa 
de azulejos, con el rótulo; "Nuestra 
Señora de los Dolores al pie de la 
Cruz." representa la Dolorosa, Cristo 
a sus píes y varios ángeles, en seis 
colores, de regular dibujo y colorido, 
del siglo X V H I , y por último, otro 
cuadro, en el arco de San Roque, 
ntiene una notabilísima colee-1 mente, prosiguen las abras de restau-
ración que se hacen con mucho acier-
to, bajo la dirección del conservador 
señor Cendoya. Dénse a éste todos 
los medios necesarios para que en la 
Alhambra puedan hacerse las obras 
que reclama la conservación de aque-
lla maravilla artística, y se habrá 
prestado con ello un gran servicio 3. 
¿spaña. 
Desde el Alcázar, atravesando los 
que co 
caen de cuadros de Mürillo cĉ n va-
rlí;s Concepciones dignas del geuio 
del pintor BévillaLo, y que guarda 
además cuadros aámirables de Zur-
barán; Roela;-;, Valdés Leal, Alonso 
Cano, de quien igualmente hay pro-
fusión de obras escultóricas en toda 
Sevilla, Herrera el viejo. Céspedes, 
(bastillo y otros pintores de la escue-
la soillana de los siglos X V I al X X , 
que en los Reales Alcázares se su- frendosos jardines de la Alhambra, 
iediun sin infeTiipción las exclama-1 regados por todas partes por las 
< ¡'.Mies de asombro. ¡fuentes que tan bien supo cantar Vi-
De propósito nemoa dejado para lo ¡ lla<*Pesa, se trasladaron !os congre-
timo en esta enumeración varios Isistas al Generallfe, el poético palacio 
musulmán que tamoier. está necesi-
tado de importante^ obras de restau-
ración. 
E l patio de los miraos, con su ár-
bol, del ruc cueMa la traJicíón que 
el que arranca ana astilla se casa al 
año siguiente (Ugunas muchachas 
cortann afanosamente no pocas asti-
tillas. la colección de retratos de Re-
yes de Granada, los airosos mirado" 
res desde donde se domina la esplén-
últ  
actos a que asistieron los cungresis-
ías y que tuvinrou extraordinario re-
lieve. 
E r a tmparesciudlble que loa visi-
tantes extruujeros no dejasen de ad-
liMrar la belleza de la mujer sevíiht-
:ia, y el Real Circulo do Labradures. 
punto de reunión de la aristocracia 
do Seví'.ia, organizó un baile que du-
ró hasta altas horas de la madruga-
da y al que asístioroü todas las per-| ^ veéa del 0 ^ . ^ 0 0 0 w reco. 
Mito de signiticacion y un gran nú-¡ rr,eron 4vidaniente los delegados pos-
mero de hermosas muchachas, que, ^ a cada pas0 se mostra5íin 
roaLaban su hermosura, cuorlendo ^ maravillados de lo que a sus ojos 
el cuerPÓ con «1 airoso y clasico pa- 8e reSentaba. 
no on de Mamla Fue una fiesta que y desde allí a la Cartuja, el her-
dejara itnoorrablj recuerdo en c u a n - l ^ ^ t lo de estilo plateresco, con 
tos tuvieron la suerte de presenciarla. | su KacrisUa de ricos 
La Junta de Obraa de la ria, del 
Guadalquivir quiso también ofrecer | Alonso Cano de Cotán y ^ Cardu. 
un obsequio a los congresistas pos-• cjjr. 
tales, y organizó una jira, que resultó 
animadísima A bordo de un remol- niflc0 temp,0 ^reco-romano del siglo 
cader recorrieron os expedicionarios X V I ue COntiene entre muchas no-
el anchuroso rio. desde Sevilla hasta I tables obras artísticas, los sutuosos 
, L ^ ,:eo,:eándos« eQ ^ con- ;mauí,oleos de los Reyes Católicos, en 
templación de la hermosa ribera, en la c ^ Reaj. 
la que están situados pueblecíllos tan j Y por ú\X.\mo, (el tiempo no daba 
pintorescos como San jdan de A7nal . !más s{>< al de Nuestra Se-
S S r ^ l S S S J 0trt>S' qUe COn SUS ^ de laí» Angustias. Patrona de 
casas blanqu .fmas ponen una nota; lc..s granadinos. por la que éstos 
de vivo «nneHe en la espléndida ve-i s,enten ciega veneración. q 
T T I n v ^ Ha eK aílue,,os lu- Un té más tarde en el Ayuntamien-
f« % i ?, ? oblfe(í•ll6 «> sus|to. donde, entre los discursos que se 
Invitados con un lonoíu en el que! cambiaron, llamó la atención la no-
prelommaron los dorados vinos anda- ¡ ta de arnor a España que dió el re-
, presentante de Venezuela, señor Bar-
I su sacristía de ricos mármoles, con 
061 ; su escultura de San Bruno, otra de 
Más tarde visita a !«• Catedral, mac:-
obreros ratificándose en su propósito 
de seguir obrando con energía con- ¡ consta de siete "rajoletes", en distín 
fiando en que el lunes se llegará al tes colores y variedad d^ matices, con 
restablecimiento de la normalidad, I hermoso plegado de ropas de las figu-
roanudándose el trabajo en la mayoría \ ras inferiores, que bajo el rótulo de 
de los talleres y fábricas. 
E n Sabadoll continúa la huelga .ge-
neral con igual iutensida/d. siendo com 
pleta la normalidad. Las autoridades 
han adoptado grandes precauciones pa 
ra evitar que se altere el orden. En 
Reu'i ¡la vuelto a declararse la huelga 
general. 
Prosigue Sevilla siendo completo 
el paro en todos los oficios, habléndo-
colorido. cuatro azulejos por Torreci-
lla y Mistéri, que se conservau del 
Calvario, salvo diez "rajolntes" que 
se sumado al mismo el personal del ! jjan desaparecido; todos ellos repro-
matadero de reses vrxdnas. con lo cual j duce» las estaciones de la Pasión, 
que la ciudad quedará mañana sin car- Ocurre lo propio con otro precioso 
ne. 
Este último le manifestó que era im-
posible el aplazamie.-to de la huelira. 
pero que ayer mismo saldría para Ma-
drid ia comisión de obreros que ha de 
conferenciar con el ministro de la rué 
él r'ofma parte. 
K! comité del Sindicato minero ha 
nublicado-un manifiesto tiendo ínstrur. 
c-íones para la hueV^a, ordenando que 
él lo ordene, se sostensra el trábalo 
de achique de agua donde sea precí-
rpi pero SG abandonará la conserva-
ción de las mf^as. 
La huelga alcanza a todas las ml-
excepto aquellas en las nú*» tra-
an los obreros afil'ados al Síndi-
, o to católico, los cua'es oidíoron al 
cángel. y Nuestras señoras de la -uz j ^ r^rw\or que se le - r a n t í z a s e la 
y S o r S g f o ^ N V I I Í procedente de Al - i I í b ^ «e* 
cora, con hermoso dibujo y delicado 
"Sagrada Familia de Dias.'- contiene 
la Virgen, San Jo-sé, San Joaquín, Sxn- nas 
ta Ana y Espíritu Santo; representan 
las tres superiores a San Miguel Ar-1 
Ayer se trabajó en varías tahonas 
Aunque el orden hasta ahora, e* com 
nieto, se ha orflpnado la c.oncentra-ción 
rle la Benemérita en las c :ierca!». es-
nerrtndosé tnmbi^r la llesrnda de un es 
m^drón de Cabalaría de Talnvera. 
Se confia eu oue de la confp-enc'a 
nue se ha de celebrar en Madrid, sal-
ará la solución de est^ conflicto. 
dos el milagro que dicha Señora obró 
en 25 de enero de 1818. librando de 
cuadro, compuesto de doce "ralojes" 
que se encuentra colocado en la ca-
cen personal libre y equipos militares ¡ lie de Santa Ana, y representa la Di-
v también se recibió pan de Alcalá de vin-v Pastora con el niño en brazos. 
Guadaíra. con lo que. aunque escaso j sosteniendo el cayado y dos b^egos 1 ^ muerte a un carretero fu^ atro. 
hubo algún pan más que el d:.i ante- y un frai e de rodillas, comp ecan la llad e] carro ^ j ^ , 1 
rlor. composición. '"mbl* V d ' Indícafemos que "les rÜjoletes" de ; 
Los patronos panaderos celebraron!1110 de f ^ ¿ ? ^ t S S ^ ^ y \ * * * * * * dedicaron en el siglo i 
una reunión en el local do la Unión i J S S J S S f i ! 4ntas ccTrótulo "Ca-i XVI11. n̂to a la pavimentación co-
Comercial acordando no fabricar pan [ ̂  d e C u e v a S n t a ^ el c ual re- ™ a revestimiento de las paredes de | 
mientras no se les facilite harina a | " i ^ t a dicha Virgen cutre nubes y «"s edificios por medio de asuntos re-j 
mennq H P Qn npqpfac ln« Hpn viina i pr̂ »*7'111* "**V4ia 1 * „ M ^ A A Lgiosos o civiles, cual marinas, ca-
^ Z ^ Z ^ ^ L X i ^ l S Clla,'V0 ^ ' Cr,nl-iceSr,a.s, paisajes, imágenes de los san-
frlda con motivo de la explosión de i 'Trocedentes de Onda y .̂ nes ^ S ^ n ^ i J T w & ^ S U i ^ 
la bomba colocada eu su domicilio ha x v i l l encontramos dos cuadros; el i ^ , 0 " * q"e él0¿ n ^J06 Pertciiecían. 
empeorado en su enfermedad don Ra- primero de bastaje malos color) r:¡(;rto moderno' aflCionado e n s u 
món Ibarra, ¡ i amarillo, azul, verde y amarillo.) > j des 
E l soldado de Ingenieros Manuel Pe- i dibujo, constante de doce azulejos ' 
ña herido muir gravemente a con 
cuencla de dicha explosión, falleció ¡ a o a ,a >irgeu muu ue ... .y-, ' r-lnises. Alcora, Artana. Bechi. Bencja 
ayer en el Hor^-tal Militar, a donde segundp' díl!:5an..J^" Jf - fi^,Iinia, Callosa. Canales. Cas:ellón de 
C r i m e n e n l a 
C i u d a d L i n e a l 
N ttOMBltt ^ f ^OLLAüo POR 
Mi musa es tan bella 
Como el sol de España; 
Dulce como un beso 
De mi madre santa. 
Y- como mi vida. 
También ella es varía; 
Unas veces llora-
Y otras veces canta! 
Tierna como un nardo. 
Gentil cual zagala 
De cabellos rubios 
Y ojos de esmeralda. 
Manos diminutas 
Como espuma, blancas; 
Y si el piano tocan 
Parece que arrancan 
Las notas divinas 
Que encierra en el alma; 
Y no sé que hechizo 
Tiene en la garganta. 
Que es su dulce canto 
L a canción del agua 
Que lleva a los mares 
Mis penas aciagas.. . 
¡Estas penas mías 
Que mi vida amargan 
Tan solo se alegran 
Sí ella ríe o canta! 
¡Es todo un ensueño 
Mí musa idorada! 
Y los que la miran 
De frente la cara 
Palpitar se sienten 
De placer el a l m a . . . . 
Mi musa es alegre 
Como el sol de E s p a ñ a . . . 
Esta musa mía 
Que a mi vida embarga. 
Poniendo en mis hombro? 
Sus manítas blancas; 
Juntando a mis labios 
Sus labios- de grana. 
Es la que al oído 
Me dice en voz baja: 
—"Mi dulce poeta; 
Si de amor no me hablas 
Sé lo que es la vida 
De placeres falta. . . 
¡Av, tristes de aquellos 
Que en sus pobres almas 
No sintieron nunca 
Del amor las llamas! 
acoj. 
¡Placer del amor. 
Cuán fugaz te marchas! 
Dolor de vivir. 
¡Cuánto en irte tardas! 
Mi dulce poeta: 
Si soy tu adorada. 
Mi sublime anhelo 
E s darte mi alma 
Envuelta en mi aliento: 
De amor embbrlagada 
Caer en tus brazos 
Rendida y esclava- • 
Ser por siempre cuya, 
ti de amor me hablvs! 
Juntemos los pechos 
Jrntemos las almas: 
Y sin miedo alguno. 
Por sobre la escarcha. 
Cruzaremos juntos. 
Como en las mañanas 
Cruzan juguetonas 
Las palomas blancas. 
La fiebre que tienes 
¿Qub'-n podrá apagarla? 
¡Vida de mí vida! 
¡Alma de mi alma! 
Solo con mis besos. 
Solo con mis lágrimas! . . 
Y sí con mis besos. 
Y si con mis lágrimas. 
L a sed que te enerva 
Ifo logras saciarla 
Coge estos andrajos 
Oue mí cuerno tapan: 
Busca mis arterias 
Y mis venas rasga 
Bébete por vino 
Mi sangre gitana". 
Hasta el alma mía 
Llegan sus palabras 
Como blando arrullo 
D P palomas Cándidas. 
Es la musa mía 
Como el sol de España. 
A veces alegre 
Y a veces romántica: 
Tierna como un lirio. 
Rubia como el alba. 
Dudce como un beso 
De mi madre santa-
| . HTn. C i L V F f U O . 
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| Madrid. 4 de diciembre da is ] | 
A última hora av la tardb (|n * I 
i ^ tuvo couecmiieuto en lu, a B » 
oficíale ; de Maurid, e « « « 
crimen cometido la víspera ea^ 
m o ue m cuacepeiou, uinicn , 
de la ciudad Lineal. 
En la calle de Ezequiel Solana 
mero 15, del mencionado barrio i 
^taha el matrimon.o formado tw¿ 
Crespo y Segunda Diego, con Un 
- ue ambos, niño de once años 
Üciún parece entre el m^w 
eran frecuentes las d i s p u t a a ^ L j 
; casi siempre al mal carácter d ' 
| mujer. Ĝ  
i E l jueves po ría mañana Segundan I 
mo temprano a su ivjo. orueuá¡3 
I que le acompañará a Madrid ü 3 
j ol muchacho conocía muy bien pl0*1 
j nio autoritario de su madre co i S 
: objeción alguna y so dispuso J 5 
i pañarla. 
j Durante toda la mañana estarf 
| dando vueltas por las calles * 
j vando el niño que su madre daba 
i les de .gran excitación. A media 
| Segunda se sintió enferma, siend^ 
: xiliada en la Casa de Socorro, en d* 
1 re certificaron que padecía una -¿i 
ve íntoxicáción. disponiendo su imL 
so en el Hospital Provincial. 
Como es natural, supuesto quemj, 
sabía el muchacho, nada pudo dedr 
respecto del modo ni del momentr 
en que había ingerido el tóxico, y S». 
gunda no pudo declarar por ImpíflM 
selo la gravedad de su estado. 
Después de acompañar a su maét 
' al Hospital, el chico no se atreTlÍ! 
"nlver a su casa por haberse hecii 
completamente de noche, y ayer na-
ñaua so dirigió al domicilio paterno, 
extrañando sobremanera encontrar h 
puerta abierta, no obstante lo t̂ mpa 
no de la hora. 
Al pénetrar en la habitación de m 
padres, el niño vló con horror a n 
padre tendido eu el lecho, muerto i 
consecuencia de una terrible cuchlll». 
da que le seccionaba el cuello, 1* 
hiendo interesado el arma homicida!» 
tráquea y los grandes vasos del cuello, 
Con el terror que es de suponer, el 
pobre chico salió a la calle pidiendo 
socorro, acudiendo a sus gritos varloi 
I vecinos y una pareja de la Guardia d-
| vil, la cual empezó inmediataraente i 
realizar gestiones para esclarecer d 
: hecho. 
Aunque hasta, ahora no se lian po-
': dido puntualizar todos los detalles di 
| oste sangriento crimen, perpetrado ¡di 
i duda cuando la víctima estaba dnr-
' míendo, se sunone que a consecnen 
cía de a .̂gún disgusto entre el matri-
monio, la mujer concibió el propí-ito 
de asesinar a su marido, y anrore-
chande su sueño v el de su hijo, 
^olló al desgraciado José. 
Después de cometido el parricidio, 
la criminal aterrorizada ante su obra, 
intentó suicidarse. in,gíriondci al efec-
to ácido nítrico, sustancia quo teníi 
en su domicilio, huyendo después 4» 
él con su hijo. 
Esta es la Impresión dominante 
t re las autoridades y el vecindario di 
aquella barriada, y que resulta de íaj 
posible comprobación, puesto que i 
hecho sucedió sin testigos de ningún» 
clase, y Segunda Die,go faliedó U l 
tarde en el Hospital. 
l>a noticia de este horrible rrlme» 
i produjo honda impresión en toda I» 
1 barriada, siendo comentado el sucei 
f̂ on gran pa-sión entre e¡ honrado 
cíndarío de Pueblo Xuevo, las Venfaí 
y la ciudad Lineal. 
~ ~ * ~ -nr+r ~ 4r ̂  * * ~ * * ~- * * * ' r ' * 
j terminac ión de la obra, compartiendo 
i los aplausos con los mencionados i* 
| ñores, y con las señoritas Posadas 7 
j Toldos, que estuvieron fcli< finias « 
sus papeles. 
En el Colíst.j Imperial se estrW 
una graciosa y honrada comedia 
Andrés de la Prada. en la que el 8U,flf 
i demostró una vez más su habilidad w 
ra construir pu divertido vodevil. <í* 
I acusa su fácil ingenio. 
"Yo quiero sor un marido '"f'1.' 
| que así se titula la obra, gustó en l*j 
¡ tres actos, muy especialmente en 
, segundo, y valió a su autor, con sB 
j principales interpretes, la señorita" 
i Andrés y el señor Montenegro, losn0" 
¡ ñores del aplauso y las llamadas 
i escena. 
En el Cómico ae estrenó u" sa'II'L 
I de José Ramos Martín, música * 
1 maestro Guarrero, cuya mayor P**y 
. del éxito correspondió a la música11^' 
i pirada, fresca y agradable, de ̂ * 
se repitieron casi todos lo» nUtn̂  
! r o s -
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íeo de ensalzar la importancia ab 
Nada menos que cuatro estrenos 
un beneficio tuvieron lugar anoche eñ .ger . Se puedo 9** 
1 Pe" ^,1 Í P ^ P Pn^n a Santa Ana llevan-¡ ^nzada por la cerámica en la región; de ellos para tributar sus aplausos a 
,.nSe- I S r / i r í i r í e n n^a de l a n i L o v el d8 Mr^Ulte. cita Jas. fábricae de Ma-( autores y beneficiados. 
l e c i ó l d o a la Mrgen nina de la mano, > f' Aicora. Artana. P>ec.'ii. Beneía- . 
había sido conducido. 
Los otros dos soldados han mejo- i f" 'vt:rdc' a^,,,' siena y 
mado por doce "rajolet03,•• que figu 
negro al 
lUCf.í 
E l Comité de la Exposición Hispa-1 celó. 
rado bastante. 
E l Juzgado de instrucción se ha in-
hibido, habiendo dado traslado de las 
diligencias al Juz.gado militar. 
A las ocho de la noche de ayer, hi-
zo explosión un petardo en una venta-
na baja del Palacio arzobispal que 
corresponde a las oficinas de cape-
llanía causando algunos desperfectos 
en la misma, abriendo un agujero en 
las puertas de madera. 
Al ocurrir la explosión, el cardenal 
Almaraz e^aba en sus habitaciones, 
cVdlcado a sus oraciones, sufriendo el 
susto consiguiente. 
Una señora que habita en la casa 
Inmediata al palacio arzobispal sufrió 
un accidente al oír la explosión. 
Un grupo de huelguistas intentó ejer 
Rugat Coc.entajna. Cuart, Elda, Liria. 
Moneada. Oliva Onda, Potrie--. Segor-
be Scneja y Villalonga; cont.nuo ere-Bautista. 
1 d e C í " t ^ J Í S Í r n d o que en diebej lugares sólo se 
¡fines del siglo XVTII. todos coio^-.<™p™™^^ 
! dis en los muros interiores de la er-1 únicamente de e los piezas A barro 
imita de Nuestra Señora de los Des-1 frdin,a;10- Pásente sucede en 
amparados; uno de dicha Virgen en los alfares de Alacuas y Segorbe, re-
re jo, lífeni. azul. Violeto y amari-. ^ l f " d ^ e a contados pueblos los que 
I lio. costeado en 1801 por un devoto de fabricaban •rajoletes como lo prue-
aquella imagen; otro con San Vicente ^a el ilur re Cavanilles quien señala 
M'i.Ur y Beato Juan de Ribera, y fi-! en sus "Observaciones del Reino de 
I nalmentc el tercero, los Santos Vicen- } « g » ^ * •. d&u'-aba Bechl con una 
1 «e Ferrcr y Luis Bertrán, todos los corta fabrica de alfarería. Segorbe con 
1 cuplés han sido especialmente vene- tres y con seis Lina, lo que parece 
i rados en Valencia. i indicar sólo reproducían barros or-
I Son también de Maníses, y de dicha diñarlos o sin vidriar. 
' época. I03 pegados en una fachada quej Mí. Gutiérrez del Cuño. 
| se halla colocada a la subida de la 
•; Iglesia que rtípresentan a San Vicen-
I Le Ferrer con la leyenda "Tímete 
! Deum Honorem" y terminan por la 
i doble papel de Pepe " E l Co 
' - • su abuela la Lechuza, y mu] 
s y cote en su papel de hombre bueT'c'•'' 
.~ n -
Tw08 de Madrid- y Sln «^bargo ^ que hav "Colilla IV", que 
nñKM acontecimientos bu- , la el saínete, para toda la tempor-
bo publico, que no escaseó en ninguno En ol teatro de la Latina se 
una obrita cen toda las caract^rií 
de las Pascuas. " E l grano de 
original de Cutlérrez Koíg. Que 
bién alcanzó excelentes aco'íid8 
parte del público, que hizo ob̂ e.atj 
constantes ovaciones a autor e 
pretes. . j 
Por ultime en la Zarzuela ce» 
su beneficio el excelente acl01"^ 
co Galeno, haciendo a la pertec^ 
"Aire de Primavera" secundado 
entusia~mo por toda la cotnP^ ^ 







í^eron los estrenos, en primer lu-
gar en el Infanta Isabel un juguete 
cómico, que califica su autor, don 
Alfredo Carmena, de corte antiguo con 
feccíonado con materiales modernos, 
titulado "Cupido, bolchevique", que 
obtuvo un franco éxito. Hay varios 
tipos muy bien observados, entre ellos 
el de un catalán interpretado a la 
perfección por Pepe Calle, y un sin-
dicalista "Melínista", al que Alarcón 
avaloró con su sín.gular gracejo, muv 
blen observados y que hicieron reír 
grandemente a la concurrencia. 
El autor fué llamado a escena a la 
lu-go y admirador de Galeno ret j 
obsequio suyo el monologo "L8 jal]¿¡-






cer coacción sobre el forastero que en- 1 parte «uperier con un pequeño San 
cendia anoche el alumbrado pñbllco 1 José, finalizando los azulejos de Ma-
el pabellón Real de dicha Exposic ión,1^ con(lo do Colombi a 1^ autorlda por amenazarlo seriamente; entonces, el ¡ que representan on la puerta de la indicado emnleado municipal, disparó mencionada ermita de los Desampara-
B l DIARIO DE LA «ARI-
NA le encaen*r{» asted en 
cualquier población de la 
RepubVca. d é ® d i s C u o l b i i , 
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idre daba sel» 
A media tarji 
"ma, siendo 
Socorro, en iJ 
decía una tm 
¡endo su in^ 
fincial. 
uesto que rak 
ida pudo deek 
i del momeiai 
el tóxico, y g,,! 
r por Impedir, 
astado, 
ar a BU ffiadn 
io se atrerléj 
haberse hech 
le, y ayer n». 
nicilio patenio. 
•a encontrar U 
a-nte lo t'rinprv 
bltaclón de sis 
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asos del cuello. 
de suponer,»! 
calle pidiendo 
is gritos varim 
3 la Guardia d-
nediataraente i 
a esclarecer d 
no se han po-
los detalles di 
, perpetrado 
na estaba dur-
5 a consecneii' 
entre el matri-
)16 el propí-lto 
•ido, y anrorf 
de su hijo, de-
)sé. 
i el parricidio, 
a ante su obra, 
riendo al efec-
ncia quo tenll 
ido después 4» 
dominante e»¡ 
1 vecindario di 
! resulta de InH 
puesto que • 
gos de ningún» 
0 falleció aj*| 
i o r r i b ! f orM 
ión en toda 1» 
itado el suceM 
p] honrado «* 
evo, las Venttf 
i. cotupartiendo] 
lenciouados 
1 tas Posadas! 
fcli< ihimas « 
r ía! se cstreuí 
tia i oinedia «• 
lu 4110 P! suW 
habilidad P* 
dci vodevl!, Q8* 
marido in ' • ' 
•a, g u s t ó en ION 
ialmente CD V \ 
autor, con «•jl 
la señori ta 
tenegro, lo* ̂  | 
las llamadas » 
-euó u " sa'n!,I 
\\. mús ica * 
a mayor P*^ 
i la música lo-
able, do l»,*!* 
dos los nunw 
-nr-u'-ablo • 
Cl r o l i l l a " r 
• muy blei i . 
mbre buen0, ' 
puedo a s ^ . ^ 
que a?í se ^ 
. la témpora^ 
Ltina se 
c a r a c t e r i s ^ 
rano de are°g, 
lioig. a"e 1 < 
?s aco^l^3 ^ 
hizo ^ ^ í f -
. autor e i01 
i rzuela rC'!J;. 
ite actor 
, la per^^, 
¡ecundado ^t 
a coniPaa j, 
je Borrás-r^5 
lleno re*'11",,̂  
ogo " L a 2 5 
3 muy aP'»1 
rnrlo^a— Efectivamente, es 
r B * ,,0.0 que la fisonomía huma-
^ ' " f en cada individuo una ex* 
» d i f e r e n t e en miles y miles de 
f ^ l ó c cuando todas laa caras se 
P^800* ; de muy pocos elementos 
^ H a l e s fos ojos, la nariz, la 
^ ^ f i ? óvalo de la cara. 
nrimera v i s U parece qué debiera 
A ? muchas personas de igual ü-
^ • y no obstante, sabemos dis 
• ^ ^ " í i n a «o1 a entre mil con sólo 
cara- E¿to, sin embargo, se 
E ¡ / nerfectamente si considera" 
^ ne las facciones humanas auu 
unas pocas, pues no pasan de 
^ , las principaies, la más peque' 
^S^rencia üe tamaño, de lineación 
Md íel ieve puede modificar la ex-
0 î n del conjunto, y distinguirse 
^ m. perfectamento. Supongamos 
*• .rtlo hubiese seis tipos de ojos: 
<U«;de< chicos, rasgados, redondos. 
líT;,lo¡ y salientes» y seis formas de 
CT,rL (que hay más) seis formas de 
J J ^ ' o labios y cuatro marcos de 
, T Sen 2-2 aspectos distintos en 
¡ S i e . I,ue3 bien• cül1 22 objet03 al" 
¿Mferentes pueden "nacerse más de 
i8 ,.|i0I1 de coiiilJiuaciones distintas, 
^ S c l r las facciones en sus veintidós 
n^tos Je detalle pueden ofrecer 
STile un millón de caras diferentes. 
ggio explica que cun tan pocos ele" 
--atos pueda diferenciarse infinitas 
iJacL el aspecto general del conjunto . 
Sr«lntanie, se uan casos de dos ros-
tros exactamenle parecidos por ca" 
u iiúuu, y muchos de notable se-
Sinza también casualmente. 
ln suscriplor—Generalmente cuan-
do ilguien deja un paraguas mojado 
pira escurrirlo lo pone con el puño 
¡rriba y la punta abajo. Mejor es 
ponerlo al revés con el puño al sue-
lo. A M se escurre más pronto ©1 
l'n socialista—No he leído la obra 
de Pió Baroja "El aprendiz de conspi-
rador''. Los Caballeros de Colón son 
católicos, y no deben celebrar con-
troversias con los que no profesan el 
Catolúismo. Sólo en particular pue-
de un católico tener una discusión 
ron adversarios en religión, si es 
persona seria. 
Los curiosos—Los que se sacan el 
premio gordo pueden comunicarlo a 
la prensa si gustan; pero no lo hacen 
por temor de que les caigan muchos 
amigos pidiéndoles dinero. 
J . M. rianas—Recibí su carta. He 
dado una solución aritmética de la 
cuadratura del círculo, porque croo 
que os la más sencilla. Conozco va-
rias soluciones gráficas, y no sé, o no 
recuerdo, la de usted. 
f n ínsorlptor del MARIO—La' 
prohíbídón de exportar moneda sólo 
r«ia con la moneda oficial en metá" 
Uco. es decir: oro o plata de efec tivo 
wní-hüiio o rnbano. 
Maüttlhiiies—Se (lite pliececita. No 
•é dónde habrá en venta un Método 
RESPUESTAS 
del sistema de corte Gentleman ame-
ricano. 
Un lector—Libro de actualidad y de 
gran provecho para la juventud es-
tudiosa es el titulado "'La crisis del 
humanismo" por Ramiro de Maeztu. 
Es un estudio profundo y razonado de 
la situación mundial después de la 
guerra, deduciendo con visión clara 
las consecuencias de la catástrofe 
mundial. Este libro se halla en la 
librería de Albela, Belascoain 32, 
junto a San Rafael. 
Un turista—Por término medio la 
longitud de los pasos de un hombre 
de mediana talla es de 66 centíme-
tros. De modo que andando en linea 
recta cien pasos se recorre un tra-
yecto de 66 metros, aproximadamen-
te. Asi es que para saber con muy 
poca diferencia el largo de una cua-
dra, un solar, un camino eac , no hay 
más que recorrerlo y contar los pa-
sos. E l número de estos se divide por 
0 66 y el cociente dará los metros de 
longitud del recorrido. 
Gloria—No encuentro en el alma- | 
naque el nombre de Autillo. 
B. Rulz—Dirija la carta al doctor 
Jaime Ferrán, Barcelona, y de segu-
ro llegará a manos del ilustre descu-
bridor de la vacuna contra la tuber-
culosis. 
J . Suárez—Cuando se denuncia la 
pérdida de un billete de lotería, se 
suspende el pago, si sale premiado, 
y se Investiga judicialmente quién es 
el verdadero dueño. 
Un snscrltor—Se dice novecientos y 
setecientos y veintitrés. 
Admirador—Hoy en España no se 
admite legalmente la redención del 
servicio a metálico por ningún con-
cepto. 
Dr. Francisco Penichet—Mil fráelas ' 
por el envío del Almanaue de la Ca-
ridad. Aconsejamos a las personas 
de gusto la compra de ese almanaque, 
el cual, además de ser por sí excelen-
te, se publica en favor del Asilo de 
Niños Huérfanos de la Sociedad de 
San Vicente de Paul. Guanabacoa, | 
calle de Barrete número 64. 
Una snscriptora—¿Almanaques de 
pared? Los hay preciosos en casa de 
Vllela, Monte 119. con unos cromos 
del Sagrado Corazón de Jesús y de 
la Virgen María. También los hay 
de otros dibujos y en bellísimos co- ; 
lores. 
Rodrigo Pérez— Hace unos diez o 
doce años se abrió en París un con- i 
curso para dar un nombre adecuado 
y eufónico a los aparatos de volar. 
Desde el principio se les llamó aero-
planos; pero ese nombre no satisfi-
zo. Del concurso salieron las vooes 
autoplano. autobús, oisel, aeronave, 
aerial, aerovela, volante, volador, vi-
replano, aeromovil. alerion Icaiiano, 
planer, etc.; y ninguno de estos nom-
bres pareció bastante eufónico. Pero 
D e s p u é s t i nuestro a n u a l B a l a n c e 
h i c i m o s 
Gran reducción de 
PRÍCIOS 
E N 
t o d o s l o s a r t í c u l o s , i n c l u s i v e 
l a s n o v e d a d e s d e 
i n v i e r n o . 
A c a b a d a s d e R e c i b i r 
V e n g a a v e r l o s p r e c i o s 
S u v i s i t a s i e m p r e e s g r a t a . 
O'Reily y Conístela. 8! 
D e J a g ü e y G r a n d e 
Enero, S. 
TOMA D E POSESION 
E n la noche del domingo 2 d*! actual, 
tomó posesión la nuera directiva que en 
«-1 año que se inicia, regirá loa desti-
nos de la progresista sociedad Liceo. 
Intégranla los siguientes señores: 
Presidentes á'e Honor: señores Mario! 
Pies Cabrera, doctor Mario Rodríguez í 
Ozeguera, Narciso Reyes Troya, doctor 
Enrique de Vera y Lima, Pablo Vega 
Trapieso, Domingo del Castillo, doctor 
Lázaro de Arcocha, Emilio Garcta Ro-
drísruez. doctor Antonio GAlvez Cárdenas 
y Ramdn Ldpez Menéndez. 
Presidente efectivo: doctor Rodolfo 
Ipiña X ú ñ e c 
Vice: doctor Lorenzo García Rubí. 
Secretario: señor Valentín Mesa Urra. 
Vice: señor Marcelino Gálvez Gímez. 
Tesorero: señor Custodio Rozas. 
Vice: señor Arturo Lorenzo Alvarez. 
TMrector, señor Octavio Delgado Díaz. 
Vice: señor Maximiliano G. Lópes. 
Vocales; señores Víctor Vil lar Armas, 
Artaro Martín Cormeño, oJaé María Mea-
na, Rufino 2. López, Domingo Acosta 
Trlana, Carlos Manuel Rodríguez, Ma-
nuel F . Oropeaa, Francisco Arrechea, 
Peoto Ramón Rodríguez, Julio Abreu 
Sotolongo. 
Vocales Suplentes: señores Jesús Gó-
mez Carroño, Rogelio Jerez Borges, 
Santiago Arévalo Urra, Adolfo Delgado 
Díaz, Sabino Travieso Rodríguez y Se-
bastián Guevara Morón. 
Constituye un marcado éxi to en los 
anales de la sociedad, la designación 
de esta directiva, que lo ha sido por In-
mensa mayoría de votos. 
Considerando la idoneidad de sus com-
ponentes, y las muchas y bien fundadas 
simpatías que han sabld'o granjearse los 
electos, es de esperar que los asunto» 
encomendados a su competencia, se tra-
ducerán en resultados de gran progreso 
para el Liceo. 
H E R N A N D E Z , Especial. 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
T U C U B A M C A R C O R P O B A T X O V 
Nueva York, Enero, 7. t 
Ayer subieron las acciones de la Cuba Cañe 7* o'»» punto en cada una, ha 
biéndose vendido 1,600 de ellas. No hubo cotización de las preferidas. 
7'AA B O Z ^ A 
Nueva York. Enero. 7. 
"Los valores de la Xubbera y los de motores subieron ayer. Notable 
avance en los de la TTaited States Bubbcr. Xelly-sprlncfield, studebaker y otras 
emisiones de la misma clase. Los baplstas en sus operaciones con los valores 
de la CrnribU tuvieron un mal d í a L a s libras esterlinas tuvieron nueva alza 
en la actual reposición del mercado. E n el precio del numerarlo no hubo mo-
dificación." 
Nueva York, Enero, 7. Cotizaciones de ayer: 
De la Libertad, del 
Primeros del. . 
Segundos del. . . . . . . 
Primeros del 
Segundos del. 
Terceros del « 
Cuartos del 
United States Vlctory. . . 
United States Vlctory, del. 
z.y* 0 0 
4. ' 0 0 
4. 0*0 
4 0 i 2 
4.% 010 
4 . S 0 0 
4 . 2 00 
010 










S u j c r í W a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
1 A M A R I N A 
Oaba exterior, del. . , 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Rallroad 
Havana Electric cons. 
Cuban Amerlran Sugar. 
City of Bordeaux. . . 
City of Lyons 
City of Marsellles. . . 
City of París . . . . 
Cuba exterior 
I . oto 
4 . U OjO 
4 .H 010 
































C 251 alt Jt 7 
iPor qué en Cuba se pa-
tanto os 
^ C u b a se padere bastante d'c los | 
Predicamento porquo no tone- ¡ 
nnrl/)n cjoi p:lp,-| ,4„c ciioS rr.^pni-
tiin,. .<,n ""^tra •'••onomia, Ingiriendo 
•"«•nto» Impropios. 
íll'?¡1c.i'J'li ^ sube que on esta Is la 
ivi»m quo sc ^'"t* !' la mesa y 
c?™̂  un buen braftpak o plriidillo a , 
."Q'la. dice: "Hoy no he comido na- . 
'o ouo oquivalo a decir, "como 
no> ne comido cainft, no me siento , 
fíj;.fomo natural y de fácil com-
w. es un grave error, pues la1 
t í J><;5!ar de h!,ber alcanzado un | 
rahnloso. es el articulo más o»- ' 
Mro i "i p^b,i<-0- Para nosotros, a 
culo '1,"Kl0 ê v(''' Ins cosas., no es 
^ o ae primera ul de segunda nece-
»mo wquo ya ,-''?'iot) 95 nños. tan-
foniipn i„ f",,i tienen -X los v« us-
<fc f.Mnn» t,,J,buen roat-beat con sal-
wntí-v., (q'¡0 tan perjudicial 
"te^er gran pru,,0rclón de ácido 
oxálico) v de trás . . . el consabido... ca-
fé con l^cbe que es tanto o más perju-
dicial por Indigesto, *iue la misma oOf" 
ne, pero . , como ya eso ef OH mal tan 
arraigado entre nonotros, pasa inauver-
lldamontc para la mayoría. 
Repetimos que como aquí en Cuba pe 
abuoa tantísimo de la carne, en mny 
natural que ol riñón se resienta y ba j -
ta se trasmita eso resentimiento a! '-o-
razón. ¿Cuántos viejos cardio-renales, 
comedores do carne, desconocen el ori-
gen de un mal que puede declararse de 
súbito, es doclr. Inesperadamente. 
Recuerden que la mayor parte del 
ganado que se sacrifica es viejo y cuya 
rame está dura y cargada de ácido úri-
co fn grado sumo. Además es difícil 
do uigerlr esas fibras tun gruesas y 
tan . . . viejas.. . 
Lo mejor es tomar por una tempora-
da el patente blmagneslx. que casi ex-
clusivamente está becho para curar el 
mal de ola ríñones. 
A V I S O 
* pre'̂ -11'7'11*"308 al Comercio. la apertura ¿« nue;-.fras ventas al por mayer 
^lonc ^ ospccialcs. en camas do hierro y muebles en general. Pida cotl-
í e Palals Rojal, \ndrts ( as tro y Ca. Telf. A-TIOI. 
A N G E L E S 14. 
el caso es que sólo prevalece el noirr 
bre primitivo de aeroplano. Yo creo 
que este nombre tampoco es definiti-
vo. Ya muchos le dicen areoplano, 
porque asi es de más fácil pronuucia-
clón, y esto último nombre quedará 
de seguro si no so Impone otro que ya 
Ke usa basante. Este nombre es de 
nxión, más corto y significativo, por-
que se ha Impuesto ya el de uviuclón, 
que es muy corriente. Y, entre parén-
tesis, el inventor del nombre avión 
fue un sabio cubano D. Felipe Pocy, 
en 1865. en un trabajo sobre un apa-
rato que Imitaba el vuelos de las 
aves. 
s í ¡ r í b i ¡ r & r D ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e . e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
^RITES DE(gMPRAR 
su TRAJE-
y E L D E S U H l ü O 
VISITE EL 
SPORIMAN 
P R A D O 1 1 9 
S a l v e a l a P a t r i a q u e 
n o s o t r o s l e s a l v a r e m o s s u 
f o r t u n a s i c o m p r a e n l a 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F O L L E T I N 11 
M 1 C H E L Z E V A C O 
D E B O R G O Ñ A 
D E ^ ' ^ c i ó n de L A T O R R E 
^ L E y de B U R I D A N ) 
^ C N C A S T E L L A N A DB 
^ ^ L V A R E Z DUMONT 
* * « n u -T, —" 
ftT* ] * übr«rta d» Alb«la 
B*LASCuAiN, 
t^, l íContlnúa) 
^'--"«"dl.vt;*,16" ^do^os d'esig-
• L * medio ^a , ,an 108 P » ^ 
« • S u : v*rdad «?. ^ s e g u i r dinero o •52!?: I>«ro ;Tqu* Burldán prometió 
*lHivi!: 8» sc prolongaba su 
W d.v. po'- resultt',i naus«ll<la do B i -
l o ^ ^ n hast» 0 ?,btener "n pan. 
^»«*U Jrefc. hamK?, ,a ^'tima mlpaja. 
../aUl»«lo dormTr cnt0,,• 86 ^ o í t a r o n , 
B ^ % ^ a a W V A i r l K i t Í ¿ " ^ ' ia' C o r ^ 
^«ba» bfan sidn r ° f Puestos, ya Inú-
an Ubres 01,r^«'-ados V los pasos 
•^n cuanto llegó hizo 
llamar al duque do Egipto por medio 
de un cojo que 1c salió al paso pregun-
tándole lo q'io quería. Y, sin dud'a, el 
cojo ¡c conoCTó, porque a lo» poco» mi-
nutos so le presentó ei encumbrado per-
sonaje, escoltado Por algunos hombres 
con' antorchas, fiuridán, sin apearse, 
desl igó el primer saco, y los otros tres 
sucesivamente, dejándoles caer al suelo 
uno tras otro. 
LQS ' saco», al caer, «-ejaban oir el tin-
tineo del oro, y los truhanes abrían des-
mesuradamente los ojos. Bl duque de 
Kglpto permanecía tranquilo, Burldán le 
dijo: 
—T« prometí que si enriquecía U 
traería para ti y lo» tuyos la mitad «le 
mi fortuna. Cumpliré mi palabra en otra 
ocasión, porque este tesoro no es mío. 
oro que no puedo conservar en mi 
y pensé quo te convendría acep-
„ para repartirlo entre las viudas y 
huérfanus de los que murieron en el ata-
que a la Corto por las tropas reales. 
duque de Eplpto Inclinó la rabe/.a. 
rrenales. Ya los habrá conocido el lee-
tor; eran Lancelot l'-lgoine. Guillermo 
Borrasca y Rlquet Handryot. sumido» 
Y viendo qne sus compañeros no 1 
contestaban, gimió más lastimosament 
aún: 
•—¡Santos ángeles del paraíso teñe 
misericordia de m i : . . . ;Ah. ya lo com 
orendo! ¡Llejró tu última bora. pobr 
¡ A b ! ¡ I'or las tripas do esc maldito 
puerco de V a l o l s l . . . Daría diez aOo» 
do vida del propio Valols, a cambio 
de una pinta de cerveza 
r los suspiros —_\ fe mía—dijo Lancelot—que este 
os lamentables : plcaro no se queda corto, ¡ l 'ns pinta 
coando- I de cerveza par ti solo! . . . ¡Quó traga-
unto, mclancó- j deras. compadre!... 
•Con todo—objetó Rlquet—no puede 
ios de reconocer que es modesto. Ya 
sto a pedir hubiera podido extender 
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en señal de asentlmlentó, c biso un ges-
to a sus hombres. Inmediatamente los 
cuatro sacos desaparecieron, con los 
hombres que se los llevaban. . . . 
Burldán sonrió, y saludó al jefe de lo« 
truhanes. Luego salló de la Corte da 
los Milagros, llevando el caballo al pa-
so. 
' V I I 
¡ESTABA E S C R I T O ! 
Volvamos al granero del Huerto de las 
Rosas. Se había hecho de noche. L a 
sombra y el silencio Imperaban en 61 
como soberanos, pero i " quiere esto de-
cir que estuviese deshabitado-
Tres seres, tres sombras tétricas y lú-
gubres yacían en distintas posiciones 
quo revelaban gran abatimiento, y no 
menos despreocupación de las cosas te*-
tos me queaan para naoiar. porque ni 
mis amigos, ni mis mejores amigos me 
oyen!. . . ¡Misero Guillermo!.. . ¿Quién 
te había de decir que acabarlas tan mi-
serablemente?... E l hambre la sed 
—.¡Mala peste con el charlatán!—re-
tumbó la voz irritada de Bígorne.—Com-
padre, te quejas de no tener aliento, y 
muffes como un buey y chillas eomo un 
cerno a quien le clavan el cuchillo para 
degollarlo 
— ¡Ah! ;Me vuelves la vida* ¡Gra-
cias. Lancelot! Mientras el perro ladra 
Inerte, buena s e ñ a l ! ; ¿no es verdad? 
Había llegado a creer, que mi pobre gaz-
nate, seco por la sed, no dejaba pasar 
sonido alguno... Afortunadamente, me 
en Rallaba... ¡Un millón «Je gracias por 
haber calmado mi mortal Inquietud!... 
Y ahora, veamos: ¿que hora es? 
— L a hora de cenar para todo buen 
cristiano—observó Rlquet. 
— ¡Ay de m í ! . . . ¿No seremos buenos 
cristianos nosotros?.. . Porque hemos 
visto pasarse la hora del almuerzo, la de 
la comida... , y está transcurriendo ya 
la de la cena.. . sin que tengamos nada 
que dar a nuestros estómago» vacíos y 
a nuestras gargantas secas. Mira, R l -
quet, ¡me va faltando hasta el aliento! 
—Cierto—asintió. relamiéndose. Bo-
rrasca—.o unas cuantas botellas de An-
jou espumoso. 
— Y ya en vena do pedir—dijo soca-
' Tronamenta Lancelot,—alguna» buenas 
tajaó'as de venado. 
— Y una empanada de anguila—añadió 
Borrasca. 
— Item: un buen ánade relleno—dijo 
Riquet. 
—.Item, un buen rosario de excelentes 
salchichas—añaiiii» irónicamente Bi«ror-
adobadas—agregó Guillermo 
— ¡Como se entiende, patranos! ¿No 
sabéis que estamos on Cuaresma?—dijo 
Lancelot. 
—¡Ay de mi!-suspiraron al mismo 
tiempo Handryot y Borrasca. 
—,Yo. por mi parte—observó filosófi-
camente Bigome,—cuando no tengo- ni 
cerveza ni vino. . . 
— ¿Qué haces? . . . 
—Me contento con eso. 
Y Lancelot sefialó majestuosamente al 
cántaro que habla en un rincón del des-
ván. 
—¡Agua!—dijo Borrasca, casi como si 
hubiera dicho: ¡Veneno! 
—Agua, sí. Y en cuanto a la cena 
ved mi receta. 
Bigome estrechóso un punto su clntu-
rón. como quien toma una resolución 
i extrema 
— Y a veo que tendremos que venir a 
parar a eso—, suspiró Guillermo, Imitán-
dole. 
Kiquet bizo lo mismo, diciendo con 
cómica res ignación: 
— Ya hemos cenado. 
—De todos modos, es muy duro el ca-
so—observó Guillermo 
—Y a todo esto, Burldán no viene— 
objetó Rlquet. 
— Lo que prueba sencillamente—dijo 
Lancelot, encogiéndose de hombros,—, 
que no i a encontrado nada. 
— ¿Lo crees asi? 
—Tengo la convicción más absoluta 
SI hubiera encontrado, ya estarla aquí. 
—Pues entonces tendremos que ayu-
nar ma&ana como hoy y como ayer . . . 
— ¡Estamos lucidos! 
—A menos que yo lo impida. . . ¡Oh. 
qué jóvenes, señor, qué Jóvenes los de 
hoy d í a ! . . . Ahí tenéis a mi seüor Bu-
rldán, nn hombre sin igual para formar 
un plan de batalla: sereno, valeroso, 
fértil en recursos bélicos, capaz de lu-
char con duques, con ministros.. . ¡has-
ta con reyes!. . . Y , sin embargo, no es 
capaz de hallar víveres para tres perso-
nas hambrientas. 
—Y sedientas, Blgorne. 
—Afortunadamente, estoy y© aquí. 
— ¡Lancelot, tú tienes una Idea!—ex-
clamó Rlquet. 
—¡Siempre se tienen ideas!—observó 
Guillermo. 
— ¡ Y a ' pero quiero d'ecir una idea bue-
na y oportuna , 
—A fe mía, compadre, que no la satis-
faremos con quedarnos aquí lamentándo-
nos. Voy, pues, a hacer una salida, aun 
cuando sólo sea para ver si soy mis afor-
tunado que mi amo y señor. 
—.¡Bien pensado, Lancelot! Tfl hubie-
ras podido ser un formidable lógico. ¿Qué 
te parece, amigo Borrasca? 
— ¡Por las barbas d'cl zancarrón de 
Mahoma! Opino como tü. Pero convie-
ne no olvidar que han puesto a precio 
nuestras cabezas. 
— ¡Cierto: ¡honra insigne sin la cual 
nos hubiéramos pasado perfectamente! 
— ¡Cuernos del diablo! E l señor Bu-
rldán, mi amo. se ha expuesto gallarda-
mente en pleno día: bien puedo yo, su 
escudero, aventurarme por la noche 
—Tienes raxón; asi no faltas a la 
consideración que un buen vasallo debe 
a su señor. Anda. Lancelot. 
— ¡Pero sé prudente!... 
— «"'onfiad en mí. Pero vosotros no os 
mováis de aquí; dormid con un ojo solo, 
y estad dispuestos por si acaso os l la-
mara. . . 
-Descuida y anda, Lancelot. Velare-mos 
Bigome sal ló suavemente, sin hacer 
ruido; bajó a tientas la escalera, conven-
cido de que sus dos compañeros queda-
rían con los ojos y los oídos avizores, 
como le habían premetido. A decir ver-
d'ad. no habla formado pian alguno. Iba 
a la ventura, confiado en su buen ins-
tinto y en su buena estrella. 
E s probable que recordando sus an-
tiguas mañas, a tales horas de la noche 
esperase dar un buen golpe deteniendo 
y despojando a algún mercad'er trasno-
chador. Quizá contaba con lo imprevis-
to, con alguna feliz casualidad. 
Sea como fuere, l legó sin mido, y en 
la más completa obscuridad, a l piso ba-
jo, y se disponía a salir de la casa, cuan-
do le pareció ver un resplandor a través 
de tica d'e las ventanas que daban al 
lucrto. 
—-¡Hola!—se dijo-—¿Ser» un relámpa-
go?.. . pero no estamos en époc» úe tor-
mentas frecuentes... ¿Será alu»tnacrtn 
mía por efecto de la debilidad?... Pero 
no. . . ¡Por San B e n a b é ! ¡Veamos! 
Y fn tez do Ir hacia la puerta, M vilri-
cló hacia la ventana y al examinar ol 
huerto, he aquí lo que r i ó : 
Por i\, y con infiallas precauciones. 
caminaba una sombra, yendo y viniendo, 
como si Jugase aU U n conocido juego de 
la gallina ciega, pues andaba a tientas, 
extendidos los brazos hacia adelante... 
Sólo que en una man© llevaba una l in-
terna envuelta en un paüo, el cual le-
vantaba de vez en cuando con la otra co-
mo para orientarse por medio del Inter-
mlnente y rápido resplandor do la luz. 
Al descubrir así la linterna, produjo 
una de las veces el resplandor que ha-
bía llamado la atención de Bigome. y 
la escasa duración de la luz explica 
que en el primer momento hiciera dudar 
a nuestro primer aventurero si habría 
sido un relámpago. 
Despertada la curiosidad de Lancelot 
en grado sumo, abrió sin ruido la puerta 
del jardín y se deslizó con precaución, 
pero resueltamente, tras del misterioso 
visitante, vigi lándole de lejos. Mien-
tras le seguía no dejaba de Inquietarle 
el averiguar quién podría ser aquel sos-
pechoso sujeto y qué se propondría lle-
var a cabo a tales horas y con tales pre-
cauciones. 
Como descargo de conciencia, v, por 
si acaso, desenvainó su espada v se dis-
puso a manejarla a todo evento. Pero 
en esto, un rayo de lu» Indiscreto i lu-
minó al portador do la linterna, y faltó 
Poco para que Lancelot dejara escapar 
una exclamación de sorpresa 
— ¿ S i m ó n ! . . . ¡Simón Mallngre'—pen-
só-—¿Qué vendrá a buscar aquí ese r a -
cimo de horca? 
Y una risa muda cosquilleó la garjran-
ta del valiente escudero, añadléndo para 
su fuero Interno: 
— ¡Eres muy Imprudente, mi buen S i -
món! Te has venido a meter en la boca 
del lobo, olvidando que teníamos que 
arreglar una cuenta larga, miserab'le 
traldorzuelo. ¡Ah, ah! ¿Con que has ve-
nido a interponerte en nuestro camino, 
íre,íUinc onos a tu endiablad'© amo da 
Valols, para que abortase nuestro pro-
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Meditaciones de un periodista 
(Por Francisco ELGT7EBO) 
E l p r i m e r o d e l o s s u p e r h o m b r e s 
Bl sabio religioso agustino Don Gra-
ciano Martínez, acaba de publicar un 
interesante libro sobre el famoso ale-
mán Nietzche, cuya filosofía, aunque 
en apariencia optimista, es en el fon-
cío lúgubremente pesimista, y causa 
verdadero pavor y hasta produce vér-
tigos, pensar a lo que podría llevar 
al mundo si sus errores se hiciesen 
populares realmente. 
Por fortuna, el pueblo cuenta con 
su instinto, como la mujer con su 
sentimiento, como los verdaderos sa-
bios con su ciencia (ya hemos dicho 
diversas veíes que éstos, según una 
consoladora y exacta estadística, son 
creyentes en un noventa y seis por 
ciento) y no es poisble que un filó-
sofo loco arranque a la sociedad la 
fe en Dios y en el Evangelio, con 
unos cuantos disparates que por des-
lumbradores que aparezcan (los de 
Nietzctie no tienen por cierto muy pe-
ligrosa seducción) chocan con el ins-
tinto v i r i l de las. muchedumbres, con 
la delicadeza de la sensibilidad feme-
nina y ton la, razón culta, ilustrada v 
luminosa. 
Nieztche que perdió la lazón com-
pletamente, al grado de ser recluido 
en un hospital, es un caso patológi-
co, sin la menor duda, pues í-olo con-
siderándolo así, se compadec de su 
desequilibrio mental con su cultura, 
instrucción y ciertos rasgos- de talen-
to que no llega a perder nunca 
Si bien consideramos a ese hombre, 
su propia filosofía, como todas las fi-
losofeas anticristianas, constituye por 
s\\ incapacidad para reemplazar al 
cristianismo, un lugar apologético. 
E l Evangelio y la Iglesia no sólo 
cuentan con argumentos positivos, que 
potíen en claro su divinidad con lúa 
meridiana, sino con negativos que, no 
por valer menos científicamente, de-
jan de sor s de fuerza incontrastable. 
Mientras las religiones y las filosofías 
más se alejan del cristianismo, más 
ineptas se hacen para llenar el hueco 
que dejaría esta religión Oesapare-
c'endo del mundo, y los últimos es-
tudios de la ciencia de religiones com-
paradas (véase el famoso CRISTUS 
aparecido cli Francia úl t imamente) 
( l ) nos demuestran esta verdad lumi-
nosa: "las religiones no se mejoran 
sino acercándose al catolicismo, del 
modo que más se corrompen alejándo-
se de él. 
Netzche, hijo y nieto de pastor pro-
testante, se burla del protestantismo, 
censura al deísmo de la Enciclopedia, 
tus términos medios, se burla de Kant 
por su deísmo práctico, cuando com-
bate el teórico y acaba por el mate-
rialismo más crudo y por inventar un 
sistema que tiene menos fundamentos 
filosóficos e históricos que la ridicula 
tnetemsícosis: E L SISTEMA DEL SU-
PERHOMBRE. 
Según ese loco ilustre (Ilustre sólo 
porque fiurará en la historia aunque 
ésta será la de la locura) la huma-
nidad camina a un proreso tal que el 
Individuo de ciertas clases, ya que pa« 
rece que no todas serán igualmente 
privilegiadas, l legará a un rado altísi-
mo de perfección y Zarathustra, el so-
litario y el personaje más conspicuo 
de la obra "nlezquena" (2) será natu-
ralmente el primer ejemplar de esa 
casta de nuevos semldloses. 
¿Pero qué pasa rá con el superhom-
bre cuando le llegue la muerte. ¿O 
acaso serta inmortal ¿¿Cómo reducir-
se a la nada tanta grandeza que re-
su l ta rá miseria mayor entonces? 
No, para Nletzche todo debe acabar 
con la muerte y del gusano del hom-
bre Dios, por una evolución lentísi-
ma, vendrá a formarse otro super-
hombre como Zarathustra, o como el 
mismo, filósofo, pues es claro que el 
solitario del águila y la serpiente, (es-
tos brutos eran una especie de blasón 
animado del personaje misterioso) no 
es más que un símbolo del famoso 
alemán que Ideó cosas tan extrava-
gantes. 
¡Dios mío! y los que ao creen 
en Nuestro Señor Jesucristo, creen en 
Zarathustra y en esa ascensión eterna 
del gusano al hombre superior en el 
descenso de este al gusano, para su-
cedorse ETERNAMENTE la evolución 
y la corrupción! 
¿Y que la simple casualidad hace 
esas metamórfosis ¡qué disparate! y 
que ser superior dijo a Zarathustra 
que esa renovación eterna se había 
de VQriflcar, pues el nuev~ dogma, si 
no es revelado, como pudo ser apren^ 
dldo? 
•Estas son reflexiones nuestras, pero 
volvamos al bien enterado Padre Mar 
tínez, y tomemos de él algunas, expre-
siones sacadas del filósofo que de-
muestran lo desquiciado de su juicio. 
(1) Es uno de los mejore» libros so-
bre esa ciencia, si no el mejor, que se 
hayan escrito en el mundo. 
(2) Hay que traducir al castellano 
esos nombres eslavos pues Nletzche 
descendía de polacos. 
"Así hablaba Zarathustr?.,"' tal es 
en nombre extrambótico do la más 
considerable de las obras de Nieztche. 
y Zarathustra se llamaba el super-
hombre, representación del mismo fi-
lófo, destinado a acabar con todo lo 
existente, principalmente con el cris-
tianismo, y a hacer de nuevo la hu-
manidad, por arte do birlibirloque, 
pues no se sabe quién dirigirá ese 
progreso misterioso, maravilla de la 
locura. 
E l tal superhombre es tan blasfemo 
y tan grotesco al mismo tiempo, que 
dice estas palabras: "yo sólo creer ía 
en un Dios que supiese bailar". 
. Sepan mis buenos lectores que 
Nieztche es el bufón de la filosofía 
y con frecuencia tiene cosas tan bur-
das como esta; "si hubiese óioses co-
mo pudiera yo aguantar el no ser 
Dios?* Efeta es la única "prueba'" 
que dá de que Dios no existe. ¡Valier 
te charlatlán! 
Como es natural, el resto de su fi -
losofía corre parejas con la negación 
de Dios, y los "fundamentos" de tal 
blasfemia. 
En " E l Crepúsculo de los Idolos" 
dice que los cuatro grandes errores 
son: "la relación de causa y efecto 
(es decir pava él hay efecto sin cau-
sa) el principio de casualidad (es de-
cir Dios;) la realidad de la voluntad 
libre y el que haya cosas distintas del 
TODO," lo que es panteísmo groseri-
slmo. 
Era de tal modo Ignorante en ma-
teria de religión, que atr ibuía al cris-
tianismo cosas de los estoicos, y has-
ta de los budistas. 
Ante todo, el Superhombre era un 
rabioso enemigo del cristianismo, has-
ta el punto de condenar la beneficen-
cia cristiana, y de censurar al Divino 
Salvador porque se rodeó do'infelices, 
y a los apóstoles porque fundaron el j 
cristianismo con esclavos; pues se ha ' 
de saber que muchos de los mayores 
enemigos de la Iglesia y del Evange-1 
lia, son grandes enemigos del pueblo | 
bajo y de los pobres, y en ese odio 
antficrlstlano y ruin, acompañan al 
bestial e Inmundo Nietzche, GiOrdano 
Bruno, Voltalre. y sus infinitos arren-
dajos. 
E l famoso a lemán era un miserable 
que convertía en Esternas las más 
bajas pasiones de su alma, y quiere j 
hacer del odio y de la guerra entre los 
hombres una institución científica y 
filosófica, llegando a decir estas pala-
bras solemnes: "SEAMOS ENEMI-
GOS, AMIGOS MIOS." 
Decía como Hobbes que el hombre 
era el lobo del hombre (homo homlnl 
lupus) y agregaba "yo no os aconse-
jo la paz, sino la victoria," 
Algunos han creído por esto y por 
la aceptación que tuvo en Alemania, 
que fué el autor o al menos una de 
las causas del militarismo alemán, pe-
ro si algo contribuyó a ello, fué a 
pesar del odio que a su patria tenía, 
y que se desbordaba como un torrente 
de aguas Inmundas en todos sus l i -
bros sobre sus compatriotas y todo 
lo que les pertenecía.. 
Como ya dijimos, Nietzcho fué inter-
nado por su madre en un manicomio 
de Basllea, y en puridad no fué toda 
su vida m á s que un loco más o me-
nos declarado y esto puede salvarlo 
únicamente del epíteto de m'onstruo 
do la humanidad y de aborto del in-
fierno. (3) 
Sin embargo, el Superhombre ha te-
nido discípulos, y algunos en España 
y muchos también entre .los socialis-
tas y anarquistas, que deberían abo-
minarlo por su odio a los pobres, y es 
muy frecuente ei fenómeno de cine loa i 
"nc^quienanos y enciclopedistas" sean 
nihilistas y bolshevistas, porqué ea 
mayor su odio a Jesucristo y a la 
Iglesia ue su aversión a los enemigos 
del pueblo. 
Dije, y lo ratifico, que el caso de 
nuestro escritor es un verdadero " l u -
gar apologético," pues de su estudio y 
del de los demiási enemigos del cristia-
nismo puede sacarse matemáticamen-
te una gran ley his tór ica: "(El cristia-
nismo es irreemplazable como norma 
Individual y social y los más sabios 
mientras de él más se alejan, es para 
traspasar las lindes de la locura y de 
la monstruosidad moral." 
No encuentro en el Evangelio un 
pasaje que más haga meditar en vis-
ta de los males modernos, que aquel 
de San Juan en que se refiere, des-
pués de la promesa de la Eucaris t ía , 
que algunos discípulos murmuraban 
de una doctrina que calificaban de'j 
intolerable, por lo que el Salvador di- : 
rigiéndose a los apóstoles les dijo: 
"¿Queréis también retiraros voso-
tros ' ' 
"Señor (respondió Simón Pedro) ¿ a ' 
quién iremos? Tú tienes palabras de, 
vida eterna y nosotros hemos creído 
y conocido que Tú eres el Cristo, el 
Hijo de Dios." 
Admirable profecía, en t r añan esas 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Ayer tarde se presentí) en la Secreta-
José Ignacio Rigua y González, de 17 
afios de edad y vecino de la calle Manri- | 
que, número 16, manifestando que en, 
ocasión de encontrarse en los altos del! 
teatro Payret, jugando al billar, le su -
trajeron del saco de vestir un reloj de, 
oro. con cadena del mismo metal, sos-1 
pechando que el autor de este hurto lo aéfí aa mestizo nombrado Reinoso, cuyas 
demás generales ignora. 
R E C L A M A D O < 
Por los detectives Ramos y Jimí-nez. | 
en la tarde de ayer, fué detenido-Manuel | 
Arbo Valledor, español y vecino de la ; 
'•alie de San Isidro, número 47, reclamado 
por una falta del Juzgado correccional 
de la sección segunda, quedando en l i -
bertad por hiíber prestado fianza de 
cien pesos. 
SUSTRACCIO>'ES I 
Felipe de la Cruz Pinera, de 31 aOos. \ 
y vecino de la calle de Cienfuegos, nú-
mero 44, en una denuncia que ayer tarde 
hizo en la Jefatura de la Policía Secre-
ta, dice que del garage que tiene en Dra-
gones, número 45 y 47, le vienen sustra-
fendo distintos objetos y que por la 
mañana le robaron un aparato conocido 
por Delco, valuado en doscientos pe-
sos. 
Cree que el encargado de la casa, l la-
mado Fidel, o algún otro dependiente, 
sea el autor de este hecho, del que se 
le di6 cuenta al señor juez de guardia; 
diurna. 
Arbol de Navidad del Catecismo 
de la Merced 
E l día 2 so efectuó la fiesta del: 
Arbol de Navidad de los niños del! 
Catecismo de la Merced. A" las siete: 
y media se celebré la misa de comu-| 
nión para los niños de ambos sexos I 
que pertenecen al catecismo; ofició el 
Prior P. Gutiérrez. 
Durante el acto el P. Maestroíuan | 
ejecutó preciosos motetes dedicados a' 
Jesús Sacramentado, se hicieron tam-j 
bién algunas primeras comuniones. 
Terminada la misa se les sirvió en 
uno de los patios un frugal desayuno 
por las señoritas Profesoras de la ca-
tcquesis. 
Disposiciones del Secretario 
de Hacienda 
E l Secretario de Hacienda, firmó en 
el día de ayer los siete decretos de 
orden Interior que a continuación 
transcribimos: 
L A ASISTENCIA D E L PERSONAL* 
ROBO ( 
E n las oficinas de la Pol ic ía Secreta • 
se pr3sent6 ayer Emilio Xiques y Marga- I 
loff, empleado y vecino de la calle Dos, 
número 9G, «n el Vedado, denunciando 
que durante la madrugada le sustrajeron 
del domicilio una faja con hebilla <le 
oro. tres ganchos de señora, que tienen; 
piedras imitación a brillante y mil dos-
cientos pesos en efectivo. 
Aunque ignora quién sea ert autor 
del robo, tiene sus sospechas en que una, 
criada nombrada Filomena, que sélo tuvo 
cinco días en su domicilio, pudiera ha-1 
.her facilitado la entrada, a su novio, que 
la visitaba diariamente. 
ABANDONO 
Julio Díaz García, vecino del Hotel 
Bélgica, se presentó en las oficinas de 
la Policía Secreta, denunciando que BU 
esposa María del Pilar López, que resi-
día en la casa calle de Corrales, numero 
21, abandonó el domicilio. 
I N F R A C C I O N POSTAD 
E l señor Santiago Campuzano. vecino j 
d(> la calle de Industria, número 2o, se j 
presentó en la Jefatura de la Pol ic ía 
Secreta, denunciando que su esposa E n -
riqueta Duany, recibió por correo una car I 
ta^ desde Santiago de Cuba, en la c"'il i 
se la injuiria gravemente, sospechando 
que esa carta haya sido escrita por su 
tía, qué so nombra Isabel Duany do 
Brock. 
OTRO ABANDONO 
Deniinrió ayer en las oficinas de la 
Policía Secreta Anselmo Cabezas y *e- | 
rrer. vecino de la calle de Vi l lega^ nú-
mero 72. que es padre de la nlua Dulce! 
María, de cuatro afios de edad, la cual 
estaba al abrigo de su madre, Dulce 
María Hernández, vecina de la callo 4,1 
letra B, en la Víbora, y como ésta aban-
donó' el domicilio y carece de recursos 
para atender a la niña, desea que ésta 
vuelva al abrigo, del denunciante. 
t 
"HEROICO" 
L a joven Vida Just ín y García, vecina 
de la calle do Infanta número 1W5. se 
personó ayer en la Jefatura de la Po-
licía Secreta, denunciando que su her-
mano Mario, do 18 años de edad, es un 
vicioso en la Ingestión de drogas he-
roicas, por lo cual solicita que sea re-
cluido para su cura. 
OTRO R l'C L AMAD O 
Por reclamarlo el j'uez correccional da 
la sección segunda* en una causa por 
lesiones, ayer fué detenido y remitido i 
al Vivac, por carecer de nuiuerario para! 
pagar fianza, Juan Montenegro y Monte-' 
negro, de 21 años de edad y vecino de 
la calle da. .Diaria, número 2. 
HURTO 
De su domicilio, en el reparto Re-
bollo, en el Vedado, le sustrajeron un 
fonógrafo, valuado en 61 pesos, a Ma-
nuel Lésmes yaldés. 
A R R E S T O 
Por estar reclamado en i'uiclo por in-
fracción de las Ordenarizas Sanitarias, ¡ 
fué arrestado ayer por los detectives Pom 
pilio Ramos y Tomás Jiménez y puesto | 
más tarde en libertad, mediante f ian.ia. 
de cien pesos, Manuel A m é Valledor, 
domiciliado en San Isidro, 47. . 
I N T O X I C A D A 
IsaJbel Rodrigues, vecina de Hospital, 
número 3, fué asistida anoche en el 
Hospital de Emergencias de una grave 
intoxicación producida por bicloruro de 
mercurio, que, según dijo, ingirió equi-
vocadamente por aspirina. 
V i 
/ / A r r e b o l P e r f u m a d o ^ 
Facultad de 
'icina de París 9 
.EspecÍAusrA E N 
AFECCl'ONes DEL CUTIS 
"OE V E N T A E N T O D A S PARTES 
RCPRCSCNTANTC EXCLUSIVO 
S A L V A D O R V A O 
AGUIAR 116. HABANA 
T E S J 
(3) Nació en 1844 y murió en 1900. 
palabras del Príncipe de los Apósto-
les. Sin Cristo, ef alma humana no 
sabe a dóndó volver su anbelo; sin 
él â sociedad no encuentra reposo, 5 
nada demuestra tanto tan importan-
tes verdades, como el que las fisolo-
fías y los sistemas se suceden unos 
iras otros, con la rapidez de las esce-
nas cinematógraficas, sin dejar rajs-
tro alguno en los espír i tus que no 
sean el vacío cada vez más bondo y 
más oscuro. 
ABBOL DE XATIDAD 
Por la tarde a las tres tuvo lugar la 
distribución de juguetes y dulces. 
En uno de los patios del convento se 
levantó un hermoso árbol del cual pen 
dfan innumerables juguetes. En uno 
de los extremos del patio se había 
preparado un escenario donde se efec-
tuó una gran velada con arreglo al 
siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 
lo.—Himno del Catecismo y Firme 
la voz, por el Coro del Catecismo. 
2o.—Discurso, por la niña Angeli-
na López. 
3o.—La Caridad y el hujrfano, 
(Diálogo), por las niñas B^ther Mar-
tínez y Concepción Campos. 
4o.—Fé, Esperanza y Caridad. 
5o.—La flor de la inocencia, Gran 
coro. Música del Maestro Lozano. 
60.—Las cuatro estaciones. Por las 
niñas Carmlta MIr, Teresa González, 
Angélica Truj l l lo y Clara Darjés. 
7o.—Reparto de los premios a las 
niñas . 
SEGUNDA PARTE 
xo.—Los Reyes Magos, (Canto). 
Por el Coro del Catecismo. 
3o.—El dedal perdido. (Diálogo). 
Por las niñas Isabel González y Car-
mita Mír . 
•3o.—La Cantinera. Canto. Por la 
niña Consuelito Pérez . 
4o.—Los dos negritos. Por los n i -
ños Vicente Pérez y Juan Pérez, 
5o.—La Argolla, Canto. Por la n i -
ña Luisa Pérez 
60 .—El Crucifijo de mi madre. Poe-
ffía. Recitada por la n iña Antonia 
García. 
7o.—Reparto de los premios a los 
niños . 
80.—Himno patriótico a la Virgen 
de la Caridad. 
Todos los números fusron muy 
aplaudidos. 
En los intermedios ejecutó precio-
sas composiciones musicales el Maes-¡ 
tro señor Justo Ojanguren, Profesor 
del Colegio de Paules de Matanzas. 1 
Presidió el P. Gutiérrez Prior y los 
P. P. Ibañez, Rodríguez y Tamargo 
de Matanzas. 
Terminado el acto literario proce-
dióse a' la distribución de juguetes, 
ropas y dulces, según el comporta-
miento y asistencia. 
Hicieron la distribución las bellas 
Reñoritas Ana María Bez, culta pro-
fesora pública, Ofelia Grave de Pe-
ralta y Mercedes Labourdette. 
Asistió el colegio de la Domicilia-
r ia . 
Cuenta esta cataquesls ton d e n t ó 
cincuenta niños de ambos sexos y las 
profesoras siguientes: 
DE n iñas : Señoritas M~ría del Car-
men Gastón; Mercedes Labourdette; 
Ofelia J iménez; Dulce M. Marty; Ro-
sa Marty; M. Luisa Adam; Ursula Pa-
reces; María Reyes. 
De n iñas : Señoritas María del Car-
Silvia Sánchez Toledo; Aurora Gar-
cía; Ofelia Grave de Peralta; Lolita 
Pérez; Carmelina Adam; Ana M. Bez. 
Todos los domingos de 9 a 10 re-
ciben las niñas y niños lecciones del 
Catecismo, pasando luego a oír mú-
sica. 
Cuenta la cataquesls con benefacto-
res tan entusiastas como la bella y 
distinguida señora Charito Casanova 
de Alonso. 
Un público numeroso asistió al acto. 
E l Director del Cataquesls P. Mar 
tínez trabaja con verdadero interés 
en pro de la niñez 
La fiesta terminó con el himno a la 
Virgen de la Caridad y con el Nacio-
nal Cubano, toreado por los niños de 
la Cataquesis. 
Felicitamos sinceriamente al Di-
rector de la Cataquesis y a las cultas 
profesoras que con el laboran en obra 
tan caritativa y noble en bien de la 
niñez. 
Lorenzo BLANCO. 
Habana, Enero 4 de 1921. 
Decreto No. 1. 
Por la presente se recuerda para su 
más extricto cumplimiento el Art ícu-
lo 156 del Reglamento para el Go-
bierno de las Secretar ías del Despa-
cho que dice: 
"En cada Oficina de la Secretaría 
respectivas habrá un Libro Registro 
que firmará de su puño y letra cada 
uno de los empleados de aquélla, tan 
pronto como lleguen para trabajar, 
tanto por la mañana como por la 
tarde. A las horas fijadas para dar 
principio al trabajo, o sean las 8 a. 
m. y 1 p . m . los Jefes de los Negó- , 
ciados u Oficinas Independientes, fir-i 
m a r á n inmediatamente debajo del; 
nombre del últ imo empleado llegado 
antes de la hora fijada L03 empleados I 
que lleguen tarde f i rmarán debajo del 
nombre del Jefe. Una media hora! 
después de la hora fijada para el co-j 
mienzo del trabajo se ce r r a rá el Re-j 
gistro, después de lo cual no se le 
permi t i rá a ningún empleado inscri-
birse. Los empleados que lleguen tar-
de, pero dentro de la media hora, ha-
brán incurrido en una falta de pun-
tualidad, y por tres faltas de esta 
clase, en cualquier mes, el in t e résa lo 
perderá el sueldo correspondiente a 
un d í a . " 
En su consecuencia los señores le-
fes de SeclónJ firmarán la Libreta do, 
Entrada después del último empleado, 
en el acto que suene el timbre oficial, 
indicando el comienzo del trabajo, o 
sea a las 8 a. m . y a la 1 p . m . 
pasando esa Libreta en el acto al 
Despacho del señor Subsecretario, 
donde tendrán que acudir para fir-
mar los empleados que lleguen tarde, 
dentro de la media hora siguiente. 
A las 8 y media a. m . y 1 y media 
p. m . el señor Subsecretario estam-
pa rá su firma al pié de la última que 
figure en el Registro y cerrándose de 
este modo las Libretas volverán a las 
Secciones respectivas. 
Cada Jefe de Sección remit i rá a la 
Subsecretar ía , antes de terminarse laa ] 
operaciones del día el parte de asís-1 
tencia del personal, conforme al mo-
delo que se establece, y estos partei 
se r ad i ca r án en la Sección de Asuntos 
Varios para la cuenta y razón ds las 
ausencias quedando obligado el JJfe 
de és te a promover lo necesario en el 
orden legal, cuando dichas ausencias 
no es tén justificadas y así mismo, a 
remitir a cada Sección, antes del dlM 
últ imo de cada mes. y para que purta 
sus efectos en la Nómina, una Rela-j 
ción por triplicado con el Vto. Bno 
del señor Subsecretario, demostrati-
vo de las deduciones que deben ha-1 
cerse a los empleados por dichas au-! 
sendas no Justificadas y por faltas de 
puntualidad, conforme al art ículo 158 
del Reglamento para el Gobierna de( 
las Secre tar ías del Despacho. La re-
lación aludida se acompañará con los j 
comprobantes, cuando éstos paren al 
Pagador, y en los casos en que no 
haya que hacer deducción alguna se | 
expedirá por el Jefe de la Sección de 
Asuntos Varios una certificación ha- 1 
ciéndolo constar así y que se remit i rá 
a la sección respectiva para su curso 
en la Nómina. No.se pagarán los com-
probantes que carezcan de la relación 
O de la certificación aludida. 
Notlfiquese con copia a todas las 
los empleados para ausentarse, duran 
te las horas de labor, de la Seccióu 
o Departamento en que prestan ser-
vicios, cualquiera que sea su catego-
r ía ; pues deben dedicar todo su tiem-
po ai trabajo, según lo dispone el ar-
¡ 1 tículo 70 de la Ley del Poder Ejecuil-
! vo y como lo exigen en estos momen-
j tos los servicios a cargo de este Cen-
tro . Cuando una Sección necesite ob-
tener datos o antecedentes de otras, 
los pedirá por escrito en que clara-
mente haga constar su aspiración y 
el objeto de la misma, y ese escrito 
se rá remitido por medio de mensajero 
al señor Subsecretario, que dispondr-Á 
se suministren los datos, si a su j u i -
cio procediere. 
Notifíquese a los señores Jefes de 
Secciones, que a su vez lo harán a los 
empleados a sus ó rdenes . 
(f) M . IRIBARREN, 
Secretario de Hacienda. 
íurnos para el servido 
no en lasjarmacias 
Circular de la Inspección Gf* 
rarmacla ^ 
El Inspector General d* ¿ I 
ha diriamo ia siguiente 
'os :va- (fclegauos de p a r m ^ r l 
P.ep'-b. f a: ^-'^ ás 
"Con el objeto de dar enm^ 
al precepto del artículo TT81 ' 
mentó vigente, en la Ú U U ^ 
del presente mes o en la nrin, ^ 
próximo 'Enero, a más t a S ' * * 
junto cou los farmacéaticos ^ 
Distruo, procederán a acorrt 
establecen turnos para el ¿Br¡L,l 
turno y de los días festivos 401 
t a r án en la proporción de m,';,?8 -
cía, por lo menos, por cad« Í S 
mi l habitantes y de a c o r d a d ,51 
e d 
LOS ASUETOS P E N D I E N T E S 
Decreto No.; 3. 
Los señores Jefes de Secciones se 
servi rán entregar a la mayor breve-
dad un estado detallado de los asun-
tos que tengan pendientes de resolu-
ción, expresando el Negociado a que 
pertenecen, la fefcha de entrada, con-
cepto y t rámi te en que se encuentran. 
Notifíquese con copia a loo señores 
Jefes de Secdones. 
(f) M . I R I BARREN, 
Secretarlo de Hacienda. 
asimismo los días que a ca^ 
ceutico corresponda durant 
1921. 1 
Este acuerdo podrá tomarse «, 
Asamblea o reunión por los f 
ceuticos expresados, que usted 
cará y que bajo su presldenckÜ 
ran reunirse en el local que u¿J 
signe. De su resultado se ¡«üb 
acta por duplicado que firmarínS 
s concurrentes, o en su defecto; 
gunos de los presentes, con ustJ 
clusive, en nombre de 1 
autorizara la Asamblea-
P-'-a la 'Subdel4^ 
el otro a la lospegj y remitiendo General. 
Los farmacéuticos que pP-^ 
mente, por enfermedad u otra 
no pueden asistir a la 
berán hacerse representar B - R 
LerS^'0<F0r^eC"0/le ?aría 611 to! 
reunión, 4 
exprese con toda claridad 
W cisión posible, d alcance de laVJ« 
LOS EMPLEADOS CON L I C E N C I A sentación — - — 
Decreto No. 4. 
En lo sucesivo los vouchers o com-
probantes de pago de los empleados 
que estén en uso de licencia, se acom-
paña rán de una certificación expedida 
por el Negociado de Personal, con el 
Vto . Bno. del Jefe de la Sección, en 
que se exprese la fecha de concesión 
de licencia, las circunstancias en que 
se exprese la fecha de conceción de 
licencia, las circunstancias en que fué 
concedida, en cuanto a sueldo y la 
fecha de vencimiento. Los Jefes de 
dichos empleados se abs tendrán de 
certificar los comprobantes y el Pa-
gador Central de este Departamento 
de satisfacerlos, si no se acompañan 
do la certificación aludida. 
Notifíquese con copia a las Seccio-
nes y al señor Pagador. 
(f) M . IRIBARREN, 
Secretarlo de Hacienda. 
que se otorga, a fin 
evitar dudas y entorpecimientos 
los acuerdos. 
En el acta deberá constar con tai 
clanda el nombre del propietario 
director, si ar-ud no lo fuera, el i - _ 
mlcillo y los días que le han too* 
en turno 
Los Subdelegados, una vez tonai 
el acuerdo de que se trata anterfa 
mente, procederán de conformid) 
con el tercer párrafo del citado 
tículo 35, a notificar por escrito, a 
da farmacia de su distrito, resp» 
al turno' nocturno y de día festiT 
que le corresponde llenar oblígalo] 
mente durante el año de 1921. 
Es de advertir que el tumo es 
fundón voluntaria, que tiene por 
jeto proporcionar comodidad y 
canso ai farmacéut ico; no obstante 
cual, cualquier farmacéutico del Db 
t r i to puede no aceptarlo o tener 1 
oficina constantemente dispuesta 
C I E R R A Y A P E R T U R A D E LIBROS 
I 
Habana, 5 de Enero de 1921. 
Decreto No. 5, 
Por la presente se dispone que se 
coerren los Registros Generales de 
entrada y salida de correspondencia, 
consignándose nueva numerac ión . 
E l Jefe de la Sección de Asuntos 
Varios consignará en la correspon-
l servicio del público. 
Le adjunto algunas circulares 1 
blanco iguales a la presente, con v 
objeto de hacerlas llegar .. las te-
madas de su Distrito, en cuyo pK 
púorie usted redactar su convocatorli. 
Cualquier duda que tenga sobre ¿ 
particular, sírvase participarla a # 
Inspección General para aclararlas 
seguida 
Se encarece de usted la mejor c* 
dencla de entrada la Sección o De-1 peración y celo al objeto de lop* 
partamento a que debe cargarse cada 
documento, y en esa condición se pa^ 
sa r án a esta Superioridad para la 
rúbr i ca . 
Toda la correspondencia de entrada 
o salida, quedará despachada en el 
día precisamente, entendiéndose a tal 
efecto habilitadas las horas extraordi-
narias que sean necesarias. Se esti-
m a r á despachada la correspondenda 
de salida, cuando quede entregada 
para su envío a la Administración de 
Correos, y respecto a la de entrada, 
cuando quede entregada a las Sec-
ciones respectivas. 
NI en los libros ni en la t ramitación 
dar cumplimiento al precepto ref* 
mentarlo con las menores dlficnltaj» 
posibles." 
A d e l i n a P a t t i , d e Smperecedert 
f a m a e n e l m u n d o o p e r á t i c * 
e r a a d m i r a d o r a d e l 
•4 
PASTILLAS GERMICIDAS FARA 
LA BOCA Y L A GARGANTA 
Secciones y al señor Pagador, y vsi i del Registro General se permit i rá 
mismo, remí tase copla con atento 
escrito, a la Intervención General dp 
la Repúbl ica para que pueda tomarlo' 
atraso de ninguna clase, y el Jefe de 
la S c c d ó n inspeccionará -personal--
mente estos servicios bajo su respon-
en cuenta al fiscalizar los comproban- sabllidad, hasta el cierre ¿3 las ope-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
tes. 
(f) M. IRIBARRRM, 
Secretario de Hacienda. 
SUPRIMIDAS LAS L I C E N C I A S 
Decreto No. 2. 
De con!ormidad con lo preceptuodo! 
en el ar t ículo del Reglamento para el ¡ 
Gobierno de las Secreta rfis del Des-
pacho, y por no permitirlo c» servicio 
público, no se concederán permisos 
ni licencias para asuntos particulares, 
y lo¿» que se soliciten por enfernie-
tiad dc-be'-án acompañarse d-i , de-[ 
bida certificación facultativa reali-i 
j . j n i por la Secretar ía de a-midiJ y 
Benef'cenda; entendiéndose q6e sólo I 
se o r r i r d c r á licencia por e?lo í i l i imo| 
concepto, cuando el empleado esté Im-
pedido de salir de su domidlio. seen'in 
¡C adar;.rio por la Comisión d*1! c€r. ¡ 
v ido Civi l , en su Resolución irtbnerol 
22(>. fecha 3 de Marzo de 13 .5. 
Tampoco se concederá permiso a' 
radones 
Notifíquese con copla a todas las 
secciones. 
(f) M . IRIBARREN, 
Secretario* de Hacienda. 
A L A SUPERIORIDAD 
Decreto No. 6. 
Toda la correspondencia de salida 
deberá presentarse a la firma de esta 
Superioridad; y los señores Jefes de 
Secciones deberán consignar sus Ini -
ciales al pié de todo escrito, estado o 
documento, induso los Pedidos de 
Fondos y Ordenes de Adelanto; en-
tendiéndose que la consignación de 
dichas iniciales se in te rn re ta rán en 
orden a la responsabilidad, en el sen-
tido de que, el Jefe de la Sección res-
pectiva, ha examinado puntualmente 
los asuntos, encontrándolos conforme 
a Ley y en un todo exactos, cuando 
se trata ds cuentas o trabajos de con-
tabilidad. • 
Notifíquese con copla a todas 
Secciones. 
(f) M . IRIBARREN, 
Secretarlo de Haclend*-
L A S VACANTES 
Decreto No, 7, , g 
Por exigirlo así las necesidad» * 
servido se hace extensivo.a t0(lasJf 
. dependencias de la Secretaría de 
^ cienda la suspensión de vacacioin 
i dispuesta por decreto de hoy, P0' 
• yo motivo el personal de las of 
no comprendido en dicho decreto, 
berá concurrir a las mismas, a P* 
del día de mañana en lao horas 
rabies. 
Habana, Enero 4 de 1921. 
(H M . IRIBARREN'-
Secretario de Hacienflt 
M A R C A S Y PATENTES 
D r . C a r o s G á r a t e 
A b o g a d o . 
A § i i i a r 4 3 . T e l . A-24J< 
¿Tiene Ud. Estómago? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
.K^í^tr^roreetfores de S. M. D. Alfonso X I I L de utilidad pública desde 1894. 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá 7 San Francisco. 
$3.00 L a Caja de 2 4 ^ fcotcllas; devolviéndose $1.20 poí los envases vac íos 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
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